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FORORD 
 
 
Det å skulle forske innenfor et tema man har et nært forhold til, er et privilegium. 
Gjennom arbeidet med denne oppgaven har jeg lært mye, og jeg ser med stor 
ydmykhet på effekten i form av et enda større engasjement i møte med ungdommer, 
musikken og hundene. Dette takket være ny kunnskap, nye vinklinger og en økt 
bevisstgjøring, som igjen har ført til større grad av refleksjon. 
Forskning er en spennende reise i jakten på en større forståelse. Det har vært 
utfordrende å arbeide med en kombinasjon der man selv har måtte prøve seg litt 
fram. Samtidig har vært en sann fornøyelse å møte så mange mennesker på denne 
reisen, som har uttrykt både interesse og begeistring for sammensetningen av hund 
og musikk i undervisningen. Dere har alle virkelig inspirert meg. 
Jeg vil få takke alle som har bidratt med sine positive tilbakemeldinger, og ikke minst 
mine fire informanter som har delt av sine erfaringer og kunnskap, samt bidratt til 
påfyll i forskningsprosessen. 
Min veileder Even Ruud fortjener også en stor takk for både inspirasjon, åpent sinn, 
tålmodighet og god veiledning. 
Tusen takk også til min far, Arne Hesjadalen, for korrekturlesing, oppmuntring og 
positiv støtte. 
I en slik prosess er det ikke til å stikke under en stol at familie og venner spiller en 
stor og viktig rolle, og jeg er utrolig takknemlig for all den hjelp jeg har fått til 
praktiske løsninger i hverdagen, avlastning og hjertevarm omsorg. En masteroppgave 
ble til takket være alle som har bidratt og stått ved min side hele veien. 
 
Ingrid Hesjadalen 
Oslo, oktober 2014 
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KAPITTEL 1 – BAKGRUNN OG METODE 
 
1.1.  INNLEDNING 
  
1.1.1. Bakgrunn for tema 
 
Dette temaet dukket opp som et resultat av jobben jeg nå har. Jeg jobber hovedsakelig som 
musikkpedagog på en ungdomsskole knyttet opp mot en institusjon for barn og ungdom 
med psykiske helseplager. Barna og ungdommene får et tilpasset opplegg, der de skal 
kartlegges i en utredningsfase, og gjennom dette få tilbudet om ulike fag. Mitt fag er da 
musikken, og det var her det hele startet. Min første elev viste seg å være svært lukket og 
lite imøtekommende med menneskene rundt seg, og i beskrivelsen av henne som jeg fikk, 
dukket det opp en ide om kanskje jeg skulle ta med meg den ene hunden min på første time 
med henne, for å bryte isen? Det viste seg at hun var særdeles glad i hunder og dette 
forslaget ble tatt positivt imot av ledelsen. Det viste seg også å bli en suksess og virkelig 
nøkkelen for å nå inn til akkurat denne eleven. Det gjorde meg nysgjerrig på kombinasjonen, 
og en tanke slo meg: Er vi flinke nok til å kombinere ulike undervisningsformer, eller blir vi 
låst i den retningen vi spesialiserer oss innenfor? Med bakgrunn også som dramapedagog, 
vet jeg nytten av å kombinere både drama og musikk, og at dette har blitt utført med stort 
hell. Likeledes er jeg også aktiv hundetrener og er godt kjent med diverse hundemiljøer, noe 
som også har gitt meg et lite innblikk i bruk av hund i terapi. Når man ser hvilke styrker de 
forskjellige terapiformene har, kan man ikke annet enn å bli nysgjerrig på om en 
kombinasjon av nettopp hund og musikk i undervisning, vil kunne gi enda et unikt tilbud, 
som igjen kan være med på å bidra som en helsebringende effekt.   
  
Temaet er viktig for meg fordi jeg kjenner et brennende engasjement i forbindelse med både 
musikkpedagogikk og hund i undervisning som terapeutisk effekt. Ettersom jeg jobber så 
mye med hund, og har fått lære litt om hva slags terapeutisk effekt dyrene kan ha på oss 
mennesker, ønsker jeg at flere skal få øynene opp for nettopp dette. Jeg kjenner også et 
brennende engasjement i forhold til dette med å kombinere ulike undervisningsformer 
dersom man har mulighet til det. Slik jeg ser det er ikke kombinasjonen musikk og hund så 
veldig utbredt, og dette gjør meg nysgjerrig på hva en slik kombinasjon kan gjøre i positiv 
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forstand. Jeg tror at en slik kombinasjon kan være unik for mange, og også hjelpe til å styrke 
musikkterapien som behandlingsform ved å åpne opp for enda bredere tenking. 
 
 
1.1.2. Problemstilling 
 
Musikkundervisning med hund som helsebringende effekt. 
- Hvordan kan styrkende tiltak gi et bredere tilpasset tilbud i en musikkpedagogisk 
setting innenfor psykisk helse? 
 
Gjennom mitt arbeid med ungdommer og hundene og forskningen har jeg oppdaget flere 
konkrete momenter som kan beskrive et slikt arbeid. Mitt ønske er å skape en bredere 
forståelse for dette arbeidet og gjennom eksempler beskrive både den positive effekten, 
samt utfordringer som kan oppstå. Jeg har ønsket å samle flere øvelser der jeg bevisst bruker 
hundene i samspill med musikkundervisning, samt hvordan situasjoner kan oppstå der man 
må improvisere og bevege seg ut ifra hvert trinn som spontant oppstår. Jeg ser selv at desto 
flere refleksjoner og bevisste tanker en gjør seg, samt en aktiv bruk av teknikker og samspill, 
gjør en mer rustet for å takle de overraskende situasjonene som kan oppstå. Dette er også 
en viktig årsak til at jeg ønsker å dele både tanker, metoder og resultater, i håp om at dette 
kan være med til å bidra til å støtte oppunder tidligere forskning, samt bidra til nye 
kombinasjoner og muligheter. 
 
1.1.3. Avgrensninger og etiske dilemmaer 
  
Jeg ønsker å hente inspirasjon og teoretisk forankring bl.a. i musikkterapien, da jeg finner 
det nærliggende i forhold til ungdommene jeg jobber med. Det er viktig å ha en kunnskap og 
forståelse for dette feltet, når man som musikkpedagog skal takle utfordringer i møte med 
ungdom med psykiske lidelser. 
Årsaken til at jeg henter inspirasjon fra nettopp musikkterapien, er fordi det som fag, 
profesjon og praksis er et sammensatt kunnskapsfelt som omfatter en rekke praksisformer, 
varierte profesjonsroller, foruten et fler- og tverrfaglig teoretisk felt med røtter i ulike 
forskningstradisjoner, vitenskapsfilosofier og verdisystemer. (Ruud, 2008) 
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Jeg ser derfor på musikkterapien som et naturlig sted å søke kunnskap med tanke på både 
tidligere forskning og nedslagsfelt som er treffende for de områder jeg anser som relevante. 
Even Ruud skriver i sin artikkel Et humanistisk perspektiv på norsk musikkterapi (2008) 
følgende om musikkterapi: 
 
«Som et naturvitenskapelig preget fag knytter musikkterapien seg til forskning innen 
biomedisin, fysiologi, nevropsykologi eller atferdspsykologi, og kan vise til kvantitativ 
forskning som kartlegger musikkens virkninger – det være seg som fysiologiske reaksjoner, 
reaksjoner i hjernen eller påviselige endringer i atferd og opplevelser. Søk i internasjonale 
databaser og tidsskrifter understreker at det finnes mye ”kvantitativ” evidens i forskningen 
som underbygger musikkterapeutisk praksis. Som et humanistisk fag omfatter 
musikkterapien kunnskap om hvordan musikk virker inn på følelser og tanker ut fra vår 
historiske og kulturelle situerthet, om betingelser for tolkning og musikalsk 
meningsdannelse. Den humanistiske eller fortolkende musikkterapien gir oss holdepunkter 
for å forstå menneskers livsverden med sin særegne intensjonalitet, evne til symboldannelse 
og forutsetninger for autonomi eller selvbestemmelse. ” (Ruud 2008:5) 
  
Min forskningsmetode baserer seg på kvalitativ forskning, et såkalt case-studie, knyttet opp 
mot narrativer, deltagende observasjon, samt intervju. I mitt tilfelle vil det innebærer at jeg 
trekker frem tre spesielle caser. Oppgaven vil dermed inneholde empirisk forskning, 
gjennom erfaring om, og iakttakelser, av fenomener og hendelsesforløp i form av 
eksperimenter. I dette tilfellet vil jeg følge tre elever, der jeg vet at både hundene og 
musikken har god innvirkning. 
Jeg vil også foreta undersøkelser og gjøre intervju med mennesker som har erfaring med 
hund i samspill med mennesker, samt intervju med en pedagog innenfor psykisk helse. 
  
Som musikkpedagog ønsker jeg først og fremst å fokusere på den pedagogiske virkningen, 
men henter også forankring i musikkterapeutisk teori. Her vil jeg gjøre avgrensninger 
musikkterapien innenfor kategorien psykisk helse. I tillegg vil jeg avgrense hundeterapien til 
innenfor bruk av hund i skolen. Således får jeg fokusert på en pedagogisk setting, der hund 
og musikk kan komplettere hverandre. 
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Et viktig moment ved dette er at jeg må være forsiktig i forbindelse med innsamling av data 
pga. taushetsplikt. Derfor kan jeg verken filme eller ta bilder, bruke navn på elev eller skole. 
Jeg vil derimot loggføre timene med elevene som jeg har plukket ut som forskningsobjekt, og 
denne loggen vil være med på å danne deler av grunnlaget for narrativene og veien i 
oppgaven. Dette i kombinasjonen med intervjuene av spesialister innenfor relevante felt. 
Utfordringer jeg her vil møte er at det er forsket lite på denne kombinasjonen innen 
undervisning. Innenfor temaene på hvert sitt hold derimot finnes det masse teori, men det å 
finne løsningen på kombinasjonen vil automatisk føre til mye egen forskning og utprøving. 
 
1.1.4. Oppbygning 
  
Oppgaven er dermed basert på erfaring fra egen undervisning, der jeg som pedagog har 
benyttet meg både av musikk og hund for å oppnå kontakt og utvikling hos elevene. Senere i 
dette kapittelet vil jeg ta for metoder jeg anvendt og introdusere de fire intervjuobjektene, 
samt begrunnelse for valg av disse. 
Kapittel 2 inneholder relevant teori i forbindelse med arbeidet, både i forbindelse med bruk 
av musikk og bruk av hund i en pedagogisk setting, men med teorier som forklarer den 
terapeutiske effekten og hvorfor resultatene oppstår. De er derfor valgt ut med tanke på å 
oppnå en større forståelse og økt kunnskap rundt de observasjoner og utprøvinger som er 
gjennomført.  
I kapittel 3 presenteres de tre ulike casene, samt en introduksjon av hundene jeg bruker i 
undervisningssituasjonene. Historiene fortelles gjennom narrativer, samt refleksjoner rundt 
observasjonene, sett gjennom mine øyne som pedagog og deltagende i øyeblikkene. 
Kapittel 4 viser de ulike metodene jeg selv har utarbeidet i møte med ungdommene og i 
samspill med hundene. Undervisningsmetodene er utviklet gjennom tillært kunnskap i 
musikkpedagogikk fra musikkstudiet i kombinasjon med egne erfaringer, teknikker hentet fra 
skolehund/hund i terapi- teori og praksis som jeg tidligere har observert, samt øvelser som 
spontant har oppstått i situasjoner der det har vært nødvendig å improvisere fram et 
tilpasset opplegg. 
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I kapittel 5 ønsker jeg å drøfte empirien i henhold til teori, narrativer, deltagende 
observasjoner, undervisningsmetoder og intervjuer, og således trekke tråder mellom disse. 
Dette for å se observasjonene og erfaringene i lyset av andres erfaringer samt forskeres 
teoretiske fremstillinger og forklaringer. Avslutningsvis vil jeg oppsummere resultatet av 
trådtrekkingen og broderiet.  
1.2.  METODE 
 
1.2.1. Kvalitativ forskningsmetode 
  
Edvard Befring beskriver i sin bok Forskningsmetode, etikk og statistikk, kvalitative metoder 
som noe som bygger på et kunnskapsparadigme der meninger og intensjoner står sterkt. Det 
er viktig å ta med i enhver betraktning at et vesentlig utgangspunkt er at folks selvforståelse 
og personlige intensjoner, hvordan de ser på seg selv, sine opplevelser og sosiale tilhørighet, 
også er grunnleggende for å forstå handlingene deres. Den metodiske konsekvensen av 
dette er at den åpne dialogen i form av den fleksible og frie samtalen er en viktig 
innfallsvinkel. (Befring 2002:73) 
 
Kvalitative analyser tar ofte sikte på en problematisering og helhetlig forståelse av spesifikk 
tilhørighet. Dvs. at den kvalitative forskningen er i utpreget grad rettet inn mot en intensiv 
dybdeorientering, der det legges vekt på avklaring av meningsinnhold og utvikling av 
fruktbare begrep, og eventuelt av karakteriserende typologier. 
«Kvalitativt orientert forskning kommer nærmere en forståelse av handling og         
samhandling ved å se på de statuser personer opptrer i enn ved å fokusere på den mer 
unyanserte og store enheten som hele individet er. » (Aase&Fossåskaret 2007:26) 
Jeg ønsker først å se nærmere på forskjellene mellom kvalitativ og kvantitativ 
forskningsmetode. I boka Skapte Virkeligheter peker Aase og Fossåskaret på viktigheten av å 
skille mellom kvalitative og kvantitative metodeelementer. Som et godt eksempel på 
konsekvensene ved å blande disse metodene sammenligner de med medisinering og 
miljøterapi. To felt som ikke trenger å stå i et konfliktfylt forhold til hverandre, men dersom 
kirurgen etter å ha åpnet pasienten deretter legger fra seg operasjonsutstyret og velger å 
fullføre operasjonen med miljøterapi, vil dette få rimelig katastrofale følger for pasienten. 
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Selv om det å f.eks. kvantifisere det kvalitative mest sannsynlig ikke vil kunne føre til 
dødsfall, kan man allikevel bruke sammenligning for å fremheve viktigheten av å være tro til 
den ene metoden for å nå fram til et resultat i andre enden. (Aase&Fossåskaret 2007:19) 
Dette er en interessant belysning og åpner opp øynene for forskjellene på disse metodene. 
Selv har jeg valgt kvalitativ metode ettersom jeg ønsker å gå i dybden i hvert intervju, samt 
spille på det menneskelig møtet og det uforutsette som gjerne oppstår i en slik diaolog. I 
tillegg benytter jeg meg av både deltagende observasjon og narrrativer for å finne en 
hovedessens i enkelttilfeller, for også her dermed få en dypere forståelse. 
Vi kan si det slik at den minste enheten vi kan studere i kvantitativt orientert         
samfunnsforskning, er én person, mens den minste enheten vi kan studere ved     kvalitativt 
orienterte metoder er noe mer enn én person og samtidig noe mindre enn     én person. 
(Aase&Fossåskaret 2007:23) 
Nærmere forklart kan man si at kvalitativt orienterte studier ikke fokuserer på     individer 
enkeltvis, men på relasjonene som individene inngår i. Her kan vi heller si at enhetene er de 
samspill som knytter personer sammen til sosiale systemer. Så for å forklare formuleringen 
om at den minste enheten er noe mer enn en person, kan man legge til at den er relasjonen 
mellom to personer. Det markeres da et perspektiv som kan, og gjerne bør, være sentralt i 
den kvalitative tilnærmingen. (Aase&Fossåskaret 2007:23) 
Jeg retter meg mot temaet relasjon nettopp fordi dette er essensielt i min kvalitativ 
forskning. Relasjon er et gjennomgående tema både med tanke på den deltagende 
observasjonen og narrativene som oppstår som en følge av dette. Det å observere andre 
samt hente kunnskap gjennom andres erfaringer og observasjoner, krever en god relasjon og 
en kontakt med mennesker, der de det gjelder føler seg trygge nok til å ville dele av seg selv. 
Det er derfor interessant å se nærmere på nettopp dette med roller og status oss mennesker 
imellom. 
Ser vi på den delen av uttrykket som sier at enheten samtidig er noe mindre enn en person, 
kan vi forklare den med at vi i dagliglivet spiller mange forskjellige roller. Vi kan der igjen 
definere roller som summen av alle de forventninger og rettigheter og plikter som knytter 
seg til personer i en spesiell situasjon eller funksjon. I boka Skapte Virkeligheter velges det å 
bruke den sosialantropologiske varianten av ordet som skal representere denne 
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definisjonen, betegnelsen status. Det er da ikke snakk om høy eller lav status, som gjerne 
referer til sammenhenger der status viser til anseelse, makt, rikdom eller til andre kriterier 
for plassering i et lagdelt hierarki. Status i denne sammenheng som vi nå tar for oss vil 
dermed ikke si noe om selve posisjonen, men kan derimot vise til rettigheter og plikter 
knyttet opp til posisjonen som er opparbeidet.  
I mitt tilfelle må jeg ta hensyn til status i møte med de menneskene jeg er i kontakt med. 
Som lærer har man en status, og som intervjuer en annen. Utgangspunktet for intervjuene 
jeg gjorde, var også forskjellig. Jeg har intervjuet en kollega, en veterinær med erfaring og 
utdanning innenfor både hund, adferd og mennesker, en rovdyrspesialist og lederen for 
AntrozoologiSenteret. Alle har de ulike utgangspunkt, og det er viktig å tilnærme seg 
intervjuobjektene på den arenaen der de er mest komfortable og der man som intervjuer får 
mest mulig ut av deres kunnskapsfelt. 
For meg er dette med å lytte og være åpen for andre mennesker, samt oppriktig     
interessert særdeles viktig i livet generelt, men også i en intervjusituasjon. Det er derfor jeg 
retter fokuset mot disse elementene. Her trekker jeg paralleller til min jobbsituasjon og 
møte med ungdommene, der status og relasjon også spiller en viktig rolle. I tillegg ser jeg at 
det er nettopp disse rollebyttene som kan være en stor utfordring for mange av elevene, 
samt at mange er forvirret i forhold til hva som forventes av dem til enhver tid. Dermed er 
det viktig for meg som lærer å være trygg og stødig på disse elementene, slik at elvene kan 
føle seg komfortabel og føle seg sett for den man er. Dette har likhetstrekk med en 
intervjusituasjon, der det også er viktig at den som blir intervjuet føler seg interessant og at 
vedkommende får 100% oppmerksomhet. Dette at vi klarer å lytte oss til hvilken status vi 
skal opptre for på en adekvat måte å kunne delta i en samhandling, er en grunnleggende del 
av våre elementære sosiale ferdigheter. (Aase&Fossåskaret 2007:28)  
1.2.2. Casestudiet   
 
Ordet case defineres av Bø og Helle (2002) som:  
”Enkelttilfelle, sak, stilling; brukes særlig om hendelse, person, gruppe eller organisasjon som 
er gjenstand for undersøkelse eller behandling.” (Bø &Helle, 2002: s. 37.)  
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Valget av denne metoden kom som en følge av de enkelttilfellene som inspirerte meg til 
videre forskning. Et annet forklarende begrep er case history som kan forklares med:  
” Oppsamling av relevant informasjon om en person, dvs. alle typer personalopplysninger og 
biografiske data som familiebakgrunn, fysisk utvikling, opplysninger om skoleprestasjoner, 
sosialt nettverk, organisasjonstilhørighet, medisinsk historie og lignende.” (Bø og Helle, 
2002: s. 37.)  
Vi kan også benytte det norske uttrykket kasus-studier, som jeg videre benytter meg av i 
denne oppgaven. Kasus – beskrives som studiets mål å innhente informasjon og kunnskap 
om en bestemt person, institusjon eller lignende (Kvale, 1998). Grunnlaget for min oppgave 
ligger i de møtene med elevene som startet en tankeprosess og et ønske om å forske rundt 
undervisningssituasjonene og episodene, samt endringene som oppstod i den forbindelse. 
Ettersom man som forsker innenfor kasusstudier har til hensikt å kartlegge spesifikke 
psykologiske prosesser ved enkeltindividet, passet denne tilnærmelsen til min 
forskningsprosess. Ved gjennomføring av et kasus–studie, tar man gjerne utgangspunkt i et 
begrepsmessig eller teoretisk ståsted, og med det avgrensede siktemålet at man skal studere 
en enkelt sak (Svartdal, 2002). I denne oppgaven blir fokuset rettet mot tiltak som kan 
forbedre en musikkpedagogiskundervisning i kombinasjon med hunder. Som tidligere nevnt 
vil en gjennomføring av et kasus–studie bringe med seg etiske og moralske spørsmål, og 
mange hensyn å ta som forsker. Det er viktig å vite hva man ønsker å studere, hva man ser 
etter, hva som er hensikten med studien og hvordan skal man gjennomføre den (Kvale, 
1998, Svartdal, 2002). Taushetsplikt og vern av elever er her noen av elementene jeg har tatt 
hensyn til i forbindelse med dette. 
Det er viktig å peke på de ulike aspektene av kvalitativ forskning og kasus-studiet med tanke 
på at forskningen ikke kan støtte seg på en generalisering. Et hvert individ i seg er unikt og 
dette gjør at individet sjeldent kan være representativt for en hel populasjon. Resultatet kan 
dermed ikke si noe på et generelt grunnlag ettersom man studerer et enkelt tilfelle. Man kan 
dermed se at dette strider mot vitenskapens karakteristiske trekk; det faktum at funnet skal 
kunne reproduseres og generaliseres. Svartdal trekker i den forbindelse fram det punktet at 
man dermed sjelden kan si at et kasus-studie har gode forklaringer; forklaringene blir til 
”etter-at-det-har-skjedd”, som kalles ex post facto. Dette er gjenkjennbart, ettersom jeg i 
tillegg til å gå i dybden på noen få tilfeller, også i arbeidshverdagen stadig møter nye 
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individer og dermed nye vinklinger. Til tross for dette virker det viktig å ha en fundament der 
man finner essensen i løsninger som ser ut til å fungere og gir resultater.  
Det er også viktig å trekke frem det faktum at man som deltagende observatør er med på å 
påvirke situasjonen og resultatene.  Svartdal trekker i den forbindelse frem i sin utredning 
om kasus–studiets problemstillinger, nettopp dette med at relasjonen mellom observatør og 
kasus spiller en viktig rolle med tanke på generalisering. Det er vanskelig å unngå at man 
som forsker eller observatør kan påvirke kasuset man studerer, ettersom man er en viktig 
del av selve relasjonen og utførelsen. Denne påvirkning kan gi sitt utslag i at individet endrer 
sin atferd til noe som ellers ikke ville vært naturlig, f.eks. kan det oppfatte forventninger fra 
observatøren, eller det kan legge forventninger på seg selv. Dette vil igjen kunne føre til 
feilkilder i studiet (Svartdal, 2002).  
Disse sidene av kasus-studiet peker Kvale på som et paradoks i psykologien. Nettopp den 
kunnskapen man kan innhente om et fenomen, vil igjen kunne gi detaljert kunnskap om 
forholdet mellom den bestemte atferden og den konteksten adferden forekommer i. For å 
oppnå dette må man fokusere på noen få, intensive kasusstudier.  Dermed kan man 
formulere det som er logisk i forholdet mellom et individ og en situasjon (Kvale, 1998). 
Ettersom mitt eget arbeid oppstod i møte med noen enkeltindivider som gjorde sterkt 
inntrykk og trigget nysgjerrigheten om mer kunnskap og forståelse, kjenner jeg godt igjen 
både ulemper og fordeler slik her beskrevet. Der man når frem og ser at noe har en positiv 
effekt, skulle man gjerne kunne forklart dette med at dette vil kunne fungere i alle tilfeller. 
Studerer man situasjonen nøye derimot, ser man igjen at det er de små individuelle 
forskjellene og der den ene handlingen fører med seg den andre i et spontant og 
tilstedeværende øyeblikk, som utløser resultatene. Begge parter er dermed en viktig faktor. 
Allikevel vil man kunne trekke mye lærdom ut av slik forskning, ved at man ser det i lys av 
både et teoretisk og filosofisk ståsted som forsker og observatør, der man trekker ut 
essensen og kjernen, som igjen vil være elementer å dra nytte av i liknende situasjoner. 
1.2.3. Deltagende observasjon. 
   
 «Den deltagende observasjonen går i stor grad ut på at forskeren selv går inn i den 
situasjonen, konteksten eller kulturen som skal studeres. Dette har tidligere vært 
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antropologenes anliggende, men har de senere år også blitt en del av den 
samfunnsvitenskapelige forskningsmetode» (Kvale, 1998, Svartdal, 2002).  
Metoden deltagende observasjon var et valg som kom som en naturlig følge av 
interessefeltet mitt. Min stilling og jobb gjør at jeg er i direkte arbeid med ungdommer, og 
en viktig del av jobben min er nettopp dette med observasjon. I tillegg kom ideen til temaet 
som en følge av et møte med en elev, som igjen førte til nysgjerrighet og et ønske om å 
videreutvikle noen teknikker og øke kunnskapen rundt bruk av hund i kombinasjon med 
musikk. Det oppstod dermed et behov for bevisstgjøring og utprøving.  
Min styrke som lærer er at jeg ofte får en god relasjon med elevene, og dette er med på 
legge til rette for utvikling og økt selvtillit gjennom mestring. Jeg er opptatt av et det skal 
være "et trygt rom", både ved at jeg møter elevene på best mulig måte, samt at hundene 
bidrar med sitt til å skape både trygghet og glede. Det er vanskelig å vite hva slags 
sinnsstemning elevene er i før de kommer inn døra, og jeg er derfor opptatt av å møte hver 
enkelt med åpent sinn og med alle muligheter åpne for timen. Der kjenner jeg meg trygg på 
min "verktøykasse", både når det gjelder musikk og hund, slik at det ikke er en hindring for å 
kunne improvisere fram det som er mest egnet i situasjonen. Da tenker jeg i form av ulike 
instrumenter vi kan spille, bruk av studio, sang, musikkvideoer, opptrening og 
grunnleggende kunnskap om hund, osv. Hadde jeg ikke vært trygg på min rolle faglig sett, 
tenker jeg at dette ville hemmet min observasjon og mulighet for "å se" elevene der de er. 
Det er ofte at en kan la seg påvirke i observasjonssituasjoner ved at man blir for bevisst sitt 
eget. Dette er også en av ulempene ved deltagende observasjon - at en selv er med på å 
påvirke resultatet. Allikevel kan dette også være med på å styrke observasjonen ved at man 
får direkte følelse med situasjonen, og dermed kan beskrive flere sider av saken.  Så ved å 
legge seg selv til side, uten å miste seg selv, retter man fokuset mot eleven og skjerper 
sansene for all nonverbal informasjon, så vel som den verbale. I denne observasjonen er 
hundene gull verdt, da det er vanskelig å skjule dagsformen og indre tanker for et dyr. Dette 
handler om dyrenes måte å kommunisere på, som hovedsakelig baseres på kroppsspråk, 
lukter og uttrykk. Dette skal jeg beskrive nærmere i et senere kapittel. Når et riktig fokus og 
observasjonskonsentrasjonen er til stede, vil det gjøre det enklere å tilby eleven den best 
mulige pedagogiske tilrettelegningen med personlig vinning for eleven. 
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Ser vi på elementet ved forskningen som innebærer muligheten som utenforstående å 
komme innenfor, finner vi en styrke ved denne forskning. Svartdal trekker frem at man gir 
prosjektet en høy grad av ekstern validitet ettersom det foregår en systematisk observasjon 
av atferd i det miljø som er naturlig for forsøkspersonen. Det gis muligheten til å studere 
vedkommende i vante omgivelser og dette er den eksplorerende formen for å observere. 
Det hele springer ut fra en idé om hva man ønsker å se og forske på, samt en faglig forståelse 
som grunnlag for fortolkning av observasjonene. (Svartdal, 2002). Beskrivelsen av at veien 
blir til mens man går, kjenner jeg godt igjen i min egen prosess med dette arbeidet. Begrepet 
eksplorerende form av observasjon innebærer at utforsker ikke har noen bastante meninger 
og holdninger på forhånd, og dermed må justere seg og være åpen for oppdagelser 
underveis. Denne metoden er å foretrekke når målet er å kunne beskrive og forstå hvilke 
prosesser som oppstår i en naturlig setting. Det er et godt poeng at disse kan danne grunnlag 
for en senere mer fokusert undersøkelse. Som deltagende observatør er man som 
feltarbeider å regne. Målet er å komme på baksiden av de prosessene som ellers er skjult for 
det blotte øye (Aase, 1997).   
Her ser jeg at observasjonen er med på å gi nye ledetråder og stake ut ny kurs. Det ene fører 
til det andre, og ved å være med på reisen får man også ny innsikt. Å observere sin egen 
deltagende observasjon fører til nye tankerekker og en klart større bevisstgjøring rundt 
arbeid man gjør. I tillegg vil det kunne være med på å videreformidle de erfaringene man 
gjør seg, og således være til nytte for flere. 
«Deltakende observasjon kan derfor ikke beskrives som en spesiell fremgangsmåte eller et 
sett av metoder. Samfunnet er metoden, så å si, med felles handling-refleksjon sykluser som 
sentrale elementer. Med bruk av samfunnet møter og hendelser av ulike slag, handler 
deltakende observasjon om å gi marginaliserte mennesker stemme og om å lytte til 
stemmen til andre. Prosessen kan dermed beskrives som en selvreflekterende spiral 
gjennom bygging av kreative og selvkritisk lokalsamfunn.» (Stige 2005: 408-409) 
Å bli bevisst sin egen rolle som deltagende observatør har vært en lærerik prosess. Rollen jeg 
inntok kom i mitt tilfelle naturlig gjennom jobbsituasjon, og observasjonene og refleksjonene 
dannet seg gjennom nysgjerrighet i arbeidet. Ved å bli bevisst sitt blikk på situasjonen og 
både fordeler og ulemper rundt dette, har det også åpnet for en større forståelse og en enda 
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mer observant posisjon. Samtidig har refleksjonene kommet sterkere fram da de har fått 
plass og blitt en viktig del av arbeidet. 
 
1.2.4. Narrativer 
 
Reidar Selbekk skriver i Tidsskrift for Norsk Psykologiforening i 2007 om Bruk av metaforer: 
Et narrativ perspektiv på terapi:  
«Det finnes to hovedmåter å forsøke å påvirke andre mennesker på. Den ene er den 
forklarende, argumenterende måten. Den andre er den narrative, hvor det brukes metaforer 
og analogier for å endre tilhørerens forståelse og handlingsmønster.» (Bruner, 1986 i 
Selbekk,2007).  
Han forklarer at ofte i klinisk praksis og i vanlige samtaler mellom mennesker går disse to 
modusene parallelt og flettet i hverandre ettersom de er naturlige elementer i 
kommunikasjon. Videre skriver han at narrativ språkbruk med bevisst og målrettet bruk av 
metaforer har i mange ikke-terapeutiske kretser betegnelsen retorikk. Retorikk er noe som vi 
kjenner som et gammelt og anerkjent fagområde, godt kjent gjennom århundrer i kulturland 
som Hellas og Kina. (Selbekk, 2007) 
Det å skulle fremstille forskning gjennom narrativer er en utfordrende, samt personlig form. 
Utfordringen ligger i å fremstille data slik at det for leseren oppfattes som en kilde til 
forståelse og kunnskap. Historiene er selvopplevde og fortelles fra et subjekt hold, og det er 
vanskelig å skulle se situasjonen fra flere vinkler. For meg har det vært viktig å fremstille 
historiene slik jeg opplevde de, og deretter analysere situasjonene opp mot teori og 
forskning rundt elementene som fremstår som viktige. Dette for å se historiene fra flere 
innfallsvinkler, og finne en forklaring på hva det er som gjør opplevelsene og handlingene 
spesielle og et utgangspunkt for nysgjerrighet og ønske om mer kunnskap. Den subjektive 
opplevelsen blir således et grunnlag for den videre forskningen, der man søker forklaring og 
kunnskap.  
Carolyne Kenny beskriver narrative fortellinger som en metode der man inviterer leseren inn 
i en historie. Hun fremhever at målet med narrativ forskning ikke er å isolere og forenkle, 
men derimot å utdype kompleksiteten og relasjoner i samspill for å forstå menneskelig liv. 
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Narrativ forskning er hermeneutisk av natur fordi det er betinget av oppfatningen og 
tolkningen til forskeren, der det i tolkningsprosessen letes etter en mening i teksten. 
Forfatteren / forskeren velger aspekter av en fortelling for å markere elementer i 
forskningssammenheng, for så å skildre et helhetlig bilde av forskningsdeltakere, problemer 
og innstillinger.» (Kenny, 2005: 416) 
Prosessen med å velge ut narrativdata er dermed viktig med tanke på å de opplysninger man 
synes er viktig og ønsker å fremheve. Selv synes jeg det lå en utfordring i nettopp dette, 
ettersom jeg selv satt med opplevelsene og dermed måtte velge ut data som var relevant for 
å skape et bilde for leseren. Når man forteller en historie vil det alltid være øyeblikk der man 
må vurdere verdien av alle detaljer, hvorvidt de er en nødvendighet. 
Kenny definerer En historie som den enkleste og mest direkte måten å definere narrativ på. 
Narrative henvendelser skaper en intersubjektiv plass som gjenspeiler et dynamisk forhold 
mellom forsker, forskningssammenheng, og leseren. Narrativer veksler mellom en indre 
verden av observerbare handlinger og tilstander av forhold (Bruner, 1986 i Kenny,2005). 
Man kan si at narrativ er en grunnleggende måte å gi mening til opplevelser. (Mattingly & 
Garro, 2000 i Kenny, 2005). Denne dynamikken som oppstår i kraft av forskerens opplevelse, 
det skrevne ord, samt leserens oppfattelse er et spennende og interessant element, 
ettersom at her er ingen ting gitt på forhånd. Jeg vil sammenligne det til en viss grad med 
musikeren på scenen i møte med publikum. Musikken og oppsettet er innøvd, men det er 
først i møte med publikumet at konsertmagien kan oppstå. Når leseren får ta del i 
opplevelsene til forskeren gjennom narrativer, vil leserens oppfattelse spille inn på 
forståelsen og tolkningen. 
Kenny beskriver også narrativ forskning som noe som forsøker å formalisere natur og 
karakter i fortellinger for å kommunisere dynamiske elementer fra våre verdener og våre 
erfaringer som ville gå tapt uten en historie. Dvs. at det via språket som oppstår gjennom 
narrative formuleringer, vil det kunne utspille seg større nyanser og bilder av et annet 
format.  Hun trekker frem at narrative fortellinger brukes i økende grad innen psykologi, 
kjønnsstudier, utdanning, antropologi, sosiologi, lingvistikk, jus, historie og kreative 
kunstterapier. Narrative studier er oppblomstrende som et middel til å forstå den personlige 
identitet, livsstil, kultur og den historiske verden til fortelleren (Lieblich, Tuval-Mashiach, og 
Zilber, 1998 i Kenny, 2005:416). 
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Den franske filosofen Paul Ricoeur mener i sin filosofi at det er en sterk sammenheng 
mellom narrativ og identitet. Han uttrykker følgende:  
«Fortellinger er ikke alltid rene og tydelige. De er i live, akkurat som menneske er i live. 
Denne tvetydigheten er det som gjør den narrative formen spesielt egnet til menneskelig 
uttrykk og kommunikasjon.» (Kenny, 2005: 418-419) 
Dette er et godt bilde på den levende fremstillingen som oppstår ved en narrativ form. 
Historiene kan leve sitt eget liv, og viser seg fra forskjellige sider ut fra leserens øyne. Kenny 
ser også på den narrative forskningen med et kritisk øyet, og peker på virkning det er viktig å 
være klar over. Hun trekker frem at elementene i metoden, som gjør det attraktivt for 
helhetlige formål, er de samme som skaper problemer fordi livet ikke alltid er som de 
historiene vi leser i tekstene. I tillegg er tekster i seg selv et tolkningsarbeid, der bestemte 
aspekter av historiene velges å fortelles. Valget av representativ stil er en fortolkende 
handling i seg selv. Vi beundrer historier som er sammenhengende, men livet er ikke alltid 
samstemt. Det har ikke alltid en ryddig begynnelse, midt og slutt. Og ofte, kan de litterære 
påvirkningene av fortellingen skape fiksjoner og illusjoner som må vurderes innenfor sine 
litterære sammenheng, og ikke tas bokstavelig. (Kenny, 2005:426)  
Slik jeg vurderer det har den narrative formen vært en viktig metode i mitt forskningsarbeid, 
og en god måte å kunne fremstille mine oppdagelser gjennom den deltagende 
observasjonen. Det har i tillegg vært naturlig å kombinere den med intervju, og således 
trekke inn informanter som gjennom sin erfaringer har kunnet berike emnet og bidra til ny 
tankegang og vinkling. 
1.2.5. Valg av informanter 
 
Jeg ønsket å lære mer om temaer knyttet opp til min forskning, og i den forbindelse valgte 
jeg ut fire informanter som jeg syntes var interessante, og som jeg anså som kunnskapsrike 
innenfor de aktuelle feltene. To av informantene kjente jeg til fra før, noe som gjorde meg 
desto mer komfortabel i intervjusituasjonen. Dermed var det også viktig for meg å gjøre 
rammene rundt intervjuet trygt også for informantene slik at de kunne meddele det de 
hadde på hjertet, og der jeg håpet vi gjennom en god prat skulle oppdage gullkorn og finne  
nøkler. Alle fire intervjusituasjonene førte med seg fine og lærerike samtaler og en avslappet 
stemning. De utspant seg på fire forskjellige steder. Hjemme hos ulveforskeren, på café med 
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veterinæren, på arbeidsplassen med kollegaen og på telefon med lederen for 
AntrozoologiSenteret, som under intervjuet befant seg i Budapest, pga. doktorgradsarbeid.  
 
1.2.6. Presentasjon av informantene 
 
Renate Nydal er veterinær, og har lang erfaring når det kommer til observasjoner av samspill 
mellom hund og eier. Hun er utdannet veterinær ved Norges veterinærhøyskole samt 
internasjonalt sertifisert i veterinær kiropraktikk (kiropraktikk for dyr), og har i tillegg 
erfaring fra undervisning innen genetikk og anatomi ved Norges veterinærhøgskole, 
atferdsmedisin, opplæring av hundeeiere, forskning og varierte oppgaver innen undervisning 
og formidling. I tillegg til dette er hun også sertifisert coach (level I-nivå) og har fullført kurs 
opp til level III-nivå. Hun har fulgt forelesninger ved UiO innen generell psykologi, 
sosialpsykologi og personlighetspsykologi. Hennes brede kompetanse og sammensetning av 
utdanning innen medisin, kunnskap om atferdsrettede tiltak, samt arbeid med menneskers 
tankegang, gjorde meg nysgjerrig på hennes refleksjoner rundt temaer i forbindelse med 
denne masteroppgaven.  
Christine Olsen er tidligere daglig leder samt skaperen av AntrozoologiSenteret på Ås. 
AntrozoologiSenteret (AZS) ble opprettet i 2004, og er landets eneste foretak med formell 
kompetanse og praktisk erfaring innen hele det store området dyr-menneske relasjoner. AZS 
har som mål å sørge for kunnskapsspredning og økt faglig kompetanse for de som skal 
arbeide med dyreassistert terapi, dyreassistert pedagogikk og dyreassisterte aktiviteter.  
Christine Olsen er derfor en person jeg anser som meget dyktig og kunnskapsrik innenfor 
dyreassistert terapi og bruk av hund i en pedagogisk setting. For tiden er hun i Budapest, der 
hun jobber med sin doktorgrad om dyreassisterte intervensjoner sammen med Adam 
Miklosi og The Family Dog Project. Olsen er opprinnelig etolog, og selv om hun tar 
doktorgraden i folkehelsevitenskap, er det forholdet mellom dyr og mennesker som er 
hennes fokus.   
Kjell Pedersen er pedagog og samfunnsforsker og en kollega av meg. Han har jobbet med 
ungdom innen psykisk helse i årrekker og sitter med mye kunnskap når det gjelder å møte 
barn og ungdom i en sårbar og vanskelig psykisk situasjon. Pedersen har utdanning fra 
lærerskolen med spesial pedagogikk, mellomfag sosialpedagogikk og flerkulturell 
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pedagogikk. I tillegg har han hovedfag i pedagogikk og tittelen cand polite (samfunnsforsker), 
som innebærer 1/3 psykologi, 1/3 pedagogikk, 1/3 samfunnskunnskap. Pedersen er 
kunnskapsrik mann, som har lært meg mye i jobbsammenheng, og som jeg fant det 
interessant å gjøre et intervju med i forbindelse med at vi har en felles plattform som 
kollegaer og er lærere for de samme elevene. 
Frank André Soma jobber på Langedrag Naturpark og er rovdyransvarlig i parken. Han har 
jobbet der siden 1997 og kan vel kalles en av landets fremste ulvespesialist. Soma tok meg 
med inn i ulvens verden i to dager, der jeg fikk både observere, stille spørsmål, samtale over 
tid, og til slutt samspille med ulvene ansikt til ansikt. Jeg fikk en idé om å intervjue Frank 
Andre Soma tidlig i prosessen, med tanke på likhetstrekkene mellom ulven og hunden, og 
ble invitert opp til Langedrag Naturpark i forbindelse med dette. Jeg forestilte meg at jeg 
kunne finne svar på hva det er med hunden som skaper disse gode relasjonene med oss 
mennesker, ved å oppsøke deres stamfedre, selveste ulven. Håpet var å forstå dette ved å 
møte det rene, naturlige og oppriktige som ulven representerer, og gjennom øynene til en 
som jobber tett på disse dyrene, få innblikk i en slags sannhet og kjernen til relasjonsbygging. 
Det hele viste seg å bli en nyttig lærdom om kommunikasjon, kjærlighet, ærlighet, relasjon 
og gjensidig respekt 
1.2.7. Intervju 
 
Gjennom intervju med de fire informantene ønsket jeg å tilegne meg ny kunnskap, samt at 
jeg håpet de alle fire ville kunne styrke min teori og bidra til svar på oppgavens 
problemstilling. Informantene ga både inspirasjon og styrke til mitt arbeidsfelt og 
forskningsområde. Intervjuene var basert på den gode samtale, og jeg brukte derfor en 
båndopptaker, etter samtykke fra informantene, slik at jeg selv kunne være hundre prosent 
til stede i samtalen, for å oppnå størst grad av naturlig interaksjon og kommunikasjon.  
Jeg vil i den forbindelse trekke frem Kvale & Brinkmann (2009) sin forklaring på 
forskningsintervjuet som en profesjonell samtale bygget på dagliglivets samtaler. Dette er en 
god beskrivelse av en intervjusituasjon, der målet er å forstå verden sett fra intervjupersons 
side. Videre omtaler de intervjuformen som en erkjennelsesprosess. Med dette mener de et 
samspill der intervjueren og informanten skaper kunnskap sammen. Det blir dermed et 
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vekselspill mellom de som vet det som vites, mellom de som konstruerer kunnskap og 
kunnskapen som blir konstruert. 
Dette samspillet kjenner jeg igjen fra mine egne intervjuer der jeg valgte å ha en åpen form 
for intervju. Dvs. at jeg hadde gjort meg opp en mening om hva jeg ønsket å få svar på fra 
informanten, men la allikevel inn stort rom for den spontane, gode samtalen der det ene 
svaret leder over på det neste spørsmålet, og nye veier og uventede vendinger kan oppstå. 
Dette kan oppsummeres slik: 
  
«Dynamisk sett bør spørsmålene være med på å skape en positiv interaksjon – de skal holde 
samtalen i gang og motivere intervjupersonen til å fortelle om sine egne erfaringer og 
følelser. Spørsmålene bør være lette å forstå, korte og fri for akademisk sjargong.» (Kvale 
1997:77) 
  
Når vi skal undersøke intervjufunnenes generaliserbarhet, reliabilitet (hvor pålitelig 
resultatene er) og validitet (hvorvidt en intervjustudie undersøker det den er ment å skulle 
undersøke), vil det i dette tilfellet være flere elementer å belyse. (Kvale 1997:47) 
Intervjuobjektene er valgt ut på et grunnlag der jeg, som intervjuer, på forhånd er rimelig 
sikker på ståsted og erfaringer hos personene som blir intervjuet. Dette av naturlig årsak, 
ettersom man er på jakt etter faktaopplysninger og erfaringer som kan underbygge en 
foreløpig teori og tanke man har som forsker. Intervjuobjektene er selvsagt unike i seg selv, 
og det vil være vanskelig å finne tilsvarende like personer til sammenligningsgrunnlag, 
ettersom disse intervjuene var basert på de sammensetninger og erfaringer informantene 
hadde opparbeidet seg. Således var intervjuene jeg gjorde helt i tråd med det formål som lå 
bak.  
1.2.8. Etiske retningslinjer 
 
Det er viktig å rette fokus mot de etiske retningslinjer i forbindelse med intervju. Immanuell 
Kant har, ved sitt såkalte kategoriske imperativ, gitt et klart råd på det individuelle og 
personlige plan, nå det gjelder troskap til normene:  
« Handle slik at prinsippet til handlingen din kan gjøres til allmenn lov.» (Befring  
2002:30) 
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Videre kan vi se på hva den danske etikeren Knud E. Løgstrup sier i forbindelse med det 
ansvarsetiske prinsippet :  
 
«Etikk og moral henger sammen med det faktum at vi mennesker alltid er avhengig av og har 
makt over hverandre. Det vesentlige her er at hvert enkelt menneske er et selvstendig og 
ansvarlig individ – « og at vi uundgåeligt og i vid udstrækning er henviste til hinanden, så 
vore indbyrdes forhold på den mest umiddelbare vis er magtforhold, hvad enten det nu er 
den andens stemning  eller skæbne, der er i vor magt.» (Befring 2002:30-31) 
Ut i fra dette ser vi at vi er avhengig av hverandre uansett, og vi vil alltid kunne påvirke 
hverandre. Det er det viktig å ha med seg inn i en intervjusituasjon, der man som intervjuer 
må være bevisst sin egen innflytelse. I tillegg har man et ansvar i forhold til hvordan man 
behandler det materialet og informasjonen man får i hendene. I f.eks. det ene 
intervjutilfellet jobber både min kollega og jeg under taushetsbelagte omstendigheter, men 
vi har allikevel rett til å uttale oss om generelle opplevelser og erfaringer uten at vi trekker 
inn navn på elever, o.l.  
I intervjuet med min kollega tolker jeg da materialet slik at det ikke er fare for brudd på 
taushetsplikten i forbindelse med selve skolen.  
Alle intervjuobjektene mine var flinke til å dele av seg selv og egne erfaringer, og oppgaven 
ble da å behandle denne informasjonen videre på en verdig og respektfull måte.  
I en forskningssammenheng ønsker man som forsker å finne noen svar, fremheve noe 
uoppdaget eller belyse et tema man brenner sterkt for. På veien skal det forskes og 
intervjues og graves. Som et ledd i den spennende reisen er selve intervjusituasjonene et 
svært spennende element og de kan ofte fungere som et skattekart, der man oppdager nye 
skatter, og samtidig lar seg inspirere og får nye ideer til veien videre. Det å skulle få tilgang 
på personlige berettelser, og der man forstår at sin egen tilstedeværelse er med på å påvirke 
tilgangen til informasjonen, gjør reisen ekstra spesiell og spennende. Gjennom analyse og 
etterarbeid ser jeg at selve intervjuet kan sees med nye øyne og det å arbeide seg gjennom 
selve intervjuet er med på å skape nye perspektiver. Veien blir til mens man går og det er 
helheten som gir det brede spekteret av lærdom. 
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KAPITTEL 2 -   
MUSIKKEN. HVA GJØR DEN MED OSS? 
 
2.1. Innledning 
 
Musikk er noe alle mennesker har et forhold til, det være seg positivt eller negativt. Hvor 
bevisste vi er vårt eget forhold til musikk varierer fra individ til individ. Noen vokser opp med 
et konkret, bevisst forhold til musikk, som for eksempel innebærer musikkskole og 
instrumentopplæring, korvirksomhet, korps eller lignende gruppeaktiviteter som inneholder 
musisering, som vil være med på å gi både kunnskap og bevisstgjøring i forhold til musikk. 
Andre omgir seg med musikk uten å dykke ned i de teoretiske bitene, og lytter, liker, gjør seg 
opp en mening i henhold til smak. Dette kan gjøres bevisst, men for enkelte andre igjen, kan 
dette med musikk være noe man ikke tenker over, slik at man ikke selv er bevisste sitt eget 
forhold til musikken.   
For å forstå bedre musikkens funksjoner i min situasjon som lærer, ønsker jeg å se nærmere 
på hvordan musikk kan påvirke oss gjennom fysiske og psykiske kroppslige reaksjoner. Hva er 
det som gjør at musikken kan bryte murer og nå frem der hvor ord ikke strekker til? I min 
jobb bruker jeg musikk for å nå frem til ungdommer med psykiske helseplager, og gjennom 
musikkundervisningen, åpnes det en bevisstgjøring hos ungdommene i forhold til musikkens 
verden og følelser som utløses i den forbindelse. Et fenomen som ofte er en fellesfaktor hos 
ungdommene når de kommer, er deres ønske om å sette opp en mur mot omverden. 
Problemene har blitt så vanskelige å takle at det beste er å beskytte seg selv med en mur, gir 
de uttrykk for. Som lærer i møte med denne muren er det viktig å være klar over årsak og 
være forberedt slik at en selv som pedagog kan bevare et åpent sinn og ikke la seg vippe av 
pinnen. Det å skulle undervise noen som stenger andre ute, er en åpenbar utfordring. Det er 
her musikken kommer inn som et fascinerende element. Det viser seg gang på gang at 
musikken inneholder en evne til å lure seg gjennom sprekker i murer, og plukke ned 
murstein for murstein. Hører vi musikk som gjør oss glad, så respondere kroppen på dette, 
og det er vanskelig og la være å smile. 
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Et annet fenomen som har den effekten å få mennesker til å smile, er de lodne, firbente 
vennene mange av oss omgir oss med, også kalt hund. Det er velkjent at hunden blir omtalt 
som menneskets beste venn, og at den er avlet frem på en slik måte at den i mange familier 
har blitt et individ som spiller en viktig rolle i hverdagslivet. I tillegg til å være et populært 
husdyr i mang en husstand, har den også etter hvert fått flere og flere arbeidsoppgaver i 
samfunnet. Hunden har alltid hatt en opprinnelse som har vært beregnet på arbeid, og ser vi 
på alle de ulike hunderasene som eksisterer, finner vi et bruksområde og en bevisst tanke 
bak avlen på samtlige raser. Hunden har lenge vært brukt til gjeting, jakt, vakt og selskap, 
men de siste årene har det også utviklet seg en større forståelse for hundens effekt på oss 
mennesker, og dens arbeidsoppgaver har således utvidet seg. Vi finner nå servicehunder, 
førerhunder, redningshunder, skolehunder og terapihunder, for å nevne noen av deres 
meget populære bruksfelt i dagens samfunn. Det er feltet skolehund/terapihund jeg i denne 
oppgaven ønsker å rette blikket mot. I denne sammenheng fordi forskning viser hvordan 
hunder kan være med å lette på byrden, skape gode relasjoner og fungere som en 
inngangsport i møte med mennesker som har det det tungt i hverdagen og som møter store 
psykiske utfordringer. Jeg ser altså at både musikken og hunden begge har den effekten at 
de kan bryte ned muren. Dette gjør det interessant å fokusere på kombinasjonen av disse, 
hvordan de kan styrke hverandre, være supplement til hverandre, samt hvilke ledd som 
binder disse sammen slik at de utgjør en god kombinasjon. For å få en større forståelse av 
dette, samt en teoretisk forankring, vil jeg nå først se litt på ulike funksjoner både musikk og 
hund innehar, hver for seg.  
Ser vi aller først nærmere på fenomenet «sette opp en mur», som da er et hinder man kan 
forsere både ved hjelp av musikken og hunden, kan vi forklare dette med ordet motstand. 
Bonde, Pedersen og Wigram kommer i boka Musikkterapi: Når ord ikke slår til med 
forklaringer rundt dette med motstanden og årsaker til at den kan oppstå. Ser man på den 
klassiske psykoanalysen finner man begrepet motstand forklart som de kreftene i pasienten 
som ubevisst forsøker å motsette seg behandling. Pasienten kan da ha et sterkt ønske om å 
bli frisk, men motarbeider sin egen helbredelse. (Bonde m. fl. 2001: 61)  
Dette begrepet har riktignok gjennomgått en teoretisk utvikling siden Freud, og den antas nå 
at kreftene som fremkaller motstanden kan forklares med en farekilde som utløser det hele. 
Et viktig element å være bevisst på, sier jeg meg enig i. Når en elev ankommer rommet med 
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en god porsjon motstand, ville det være synd om man som pedagog tok dette personlig, eller 
lot seg provosere av situasjonen. Har man derimot i bakhodet at motstanden eleven viser 
har en relevant årsak, og at det kan bunne i en form for redsel, for omgivelsene og sin egen 
funksjon i samspill med andre, vil man kunne fokusere på viktigheten av å skape trygge 
rammer og danne en god relasjon. Som musikkpedagog i en slik jobb som min, med 
psykiatriske pasienter plassert i en læringssituasjon, vil det derfor være nyttig og lærerikt å 
hente kunnskap og inspirasjon fra musikkterapien, for å bedre sin egen pedagogiske rolle. I 
musikkterapi vil nettopp den aktive deltagelsen til terapeuten sammen med pasienten, gjøre 
overføring, motoverføring og motstand vanskelig å skille. Gjennom musikkens struktur, 
rammer og endringer ved disse, kan man jobbe seg gjennom problemer som for eksempel 
angst for endring. Musikken skaper en ramme, der pasienten kan oppleve å bli hørt og bli 
møtt med sin motstand som et vesentlig element i sitt musikalske uttrykk. (Bonde m. fl. 
2001: 62) 
2.2. Refleksjoner 
 
Et tilfelle som for meg tydeliggjør betydning av musikk i møte med disse ungdommene jeg 
selv jobber med, er elev 2 (se kap.3) som virkelig hadde godt med motstand og overhode 
ikke ga inntrykk av å ville kommunisere med omverden. En ting var allikevel klart- eleven 
ville lære å spille piano. Vi kom oss raskt til pianoet og jeg begynte å lære bort det 
grunnleggende, helt fra start. Eleven hadde aldri spilt piano før og hadde dermed ingen 
forkunnskaper. Det tok oss ikke i lang tid å finne tonen der ved pianoet. Eleven glemte alt 
som hadde med motstand og mutthet og gjøre, og mestringsfølelsen ga vedkommende et 
stort løft, der smilet kom hver gang eleven fikk til noe eller hørte noe som falt i smak. Jeg 
oppdaget dette i den første timen, og konkluderte selv med at det måtte være 
mestringsfølelsen som lokket frem alle disse smilene. Vi fortsatte med timer og etter hvert 
forstod jeg mer og mer i forhold til hva som var nøkkelen til smil og åpenhet fra eleven. Det 
var lyden, tonene, klangene og samspillet oss imellom som ga eleven et løft. Det hele viste 
seg tydelig for meg da jeg forklarte om akkorder og oppbygging av disse. Jeg demonstrerte 
hvordan man kan få mye forskjellige ut av en og samme akkord, kun ved å endre rytmikk og 
plassering av tonene. I tillegg testet jeg ut måter å spille på, tonevalg, akkordvalg, 
demonstrerte samba, alt slik som jeg selv reagerer positivt på og syns er både fint og tøft, og 
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eleven reagerte på de nøyaktig samme elementene som meg selv. I tillegg viste hun det 
samme reaksjonsmønsteret hver gang: Hun smilte fra øre til øre, og lovord og komplimenter 
satt løst. Da begynte tankene mine å komme. Er det noe i musikken som gir denne fysiske 
reaksjon, som igjen skaper glede? Er dette så fysisk at de fleste vil reagere på samme måte? 
Er det kun basert på hvor forskjellige individer vi mennesker er? Handler det om møte 
mellom mennesker i musikken? 
Gjennom denne tankeprosessen utviklet det seg dermed et behov for å se nærmere på hva 
som utløser slike reaksjoner som hos denne eleven. 
2.3. Kommunikasjon og samhandling 
 
En som har utarbeidet en egen modell for å beskrive kognitiv musikkpsykologi, er 
musikkterapiprofessor Even Ruud. Jeg finner den interessant med tanke på de forskjellige 
nivåene som kan gi en forståelse på ulike aspekter av musikkens påvirkning. Ruud uttrykker 
en skepsis ovenfor ”store teorier” som forsøker å forklare fenomenet musikk én gang for 
alle. Det er forsøkene på å bestemme musikk som et entydig, objektivt eller universelt 
fenomen som han avviser. Ruud mener bl.a. at musikk er ”kommunikasjon og samhandling”, 
og at musikkens betydning blir til i komplekse kommunikasjonsprosesser, som er konkrete 
og lokale. (Bonde 2009: 18-19). Nettopp dette med kommunikasjon og samhandling er et 
fokus jeg ønsker å trekke frem i denne forbindelse, ettersom situasjonene og undervisningen 
jeg viser til, bygger spesifikt på dette. Det er derfor interessant å kunne se nærmere på 
teorier som sier noe om dette. 
”Musikken betyr noe forskjellig for forskjellige mennesker, fordi de har en helt 
spesifikk kulturell og biografisk bakgrunn.” (Ruud 1998, i Bonde 2009:72) 
Even Ruud har dermed presentert en teoretisk nivå-forståelsesmodell, og denne skiller 
mellom 4 grunnleggende egenskaper og 4 opplevelses-, forståelses- og analysenivåer i 
forhold til musikk. Selv om han skiller mellom disse nivåene som en forklaring, mener Ruud 
at de fleste lyttesituasjoner vil være under påvirkning av flere eller ofte alle nivåene 
samtidig. Han presiserer med denne nivåinndelingen at det foregår mange reaksjonsmønster 
samtidig når mennesket møter musikken. Jeg ønsker å se disse nivåene hver for seg i denne 
sammenhengen for å lettere skille mellom de ulike fenomenene.   
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Det fysiologiske nivå – musikk som fysisk, klingende fenomen, altså en forståelse av musikk 
som lyd. Det vil her dermed være snakk om musikkens eksakte og målbare karakteristikk 
(frekvens, amplitude, osv.) og for dens fysiologiske virkninger og medisinske potensialer. 
(Bonde 2009:23)  
Det syntaktiske nivå – musikk som estetisk fenomen. Innen tradisjonell musikkvitenskapelige 
musikkanalyse vil det rette seg mot en presis beskrivelse og tolkning av de musikalske 
enkeltelementene, og deres rolle i og betydning for helheten. Dette er da en forståelse av: 
Musikk som språk med betydning. I en musikkterapeutisk analyse vil det være samspillet 
mellom elementene og deres fordeling og rolle i den terapeutiske interaksjonen. Dette kalles 
Musikk som terapi, da musikken virker terapeutisk i kraft av sine musikalske egenskaper. 
(Bonde 2009: 23) 
Det semantiske nivå – viser til musikk som et meningsbærende fenomen. Med det menes 
musikkens budskap eller referanser til en ytre eller indre verden. Her er det forståelse og 
tolkning av musikken som metafor, symbol eller ”utsigelse” som er i fokus. Dette forstås da 
som : Musikk som språk med mening. Her vil det innenfor musikkterapien fokuseres på 
klientens mening om musikken, både i samspillet og i den terapeutiske relasjonen. Dette 
kalles Musikk i terapi. (Bonde 2009: 24) 
Det pragmatiske nivå- musikk som et sosialt, interaktivt fenomen. Det kan beskrives som 
musikkens rolle i den sosiale kontekst eller i den terapeutiske prosess. Her vil det være det 
musikalske samspillet mellom flere aktører, og for funksjonen av dette i den sosiale 
prosessen, som er viktig. Forståelse av Musikk som interaksjon. I en musikkterapeutisk 
setting vil det være samspillets rolle i behandlingsforløpet som er av interesse. Dette er 
Musikk som kommunikasjon og samhandling. (Bonde 2009: 24) 
Even Ruud mener at det aldri vil være mulig å gjennomføre en analyse ”nøytralt” ettersom 
alle mennesker vil ha sin historie og sin måte å forholde seg til musikken på. Dermed vil 
dette bestandig være en avgjørende faktor og også et varierende element. Hvilken rolle 
musikken har for den enkelte, kan utforskes ved å se på hvordan den enkelte tillegger 
musikken konkret betydning, og hvordan musikken er knyttet opp mot viktige begivenheter i 
livet. (Bonde 2009: 24) 
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Ser jeg disse nivåene opp mot egne erfaringer og observasjoner, oppfatter jeg det som en 
ryddig måte å fremstille musikkens mangfold og ulike virkningsområder. Ved å dele opp i 
nivåer kan man lettere spesifikt forstå hva det er med musikken som treffer den enkelte. I 
tillegg kan man se progresjonen, og hvordan de forskjellige nivåene virker inn på hverandre. 
Tar vi elev 2 som eksempel, ser vi hvordan det fysiologiske nivået kan ha vært der eleven 
først, i den pedagogiske settingen vel og merke, gjorde seg erfaringer. Dette pga. at eleven i 
utgangspunktet ikke viste tilsynelatende interesse for musikk, men at tonene i seg brøt 
gjennom og tilførte eleven noe, som igjen åpnet for samspill mellom elementene, som vi 
finner på det syntaktiske nivået. Når et grunnlag er lagt, god relasjon mellom lærer og elev 
har oppstått, og eleven blir mer bevisst sin egen rolle i musikkutøvingen, kan man se en 
økende interesse for musikkens flere sider, og tolkning blir en naturlig del av den musiske 
stunden, og dette går inn under det symantiske nivået. I eksempelet med elev 2 ser vi også 
at musikken er med på å øke elevens sosiale ferdigheter ved at den fører henne videre til 
samspillsituasjoner, der musikken blir et bindeledd mellom elevene, og dermed den trygge 
forankringen, slik det fremstilles på det pragmatiske nivået. 
 
2.4. Fysiologiske aspekter 
 
Å fokusere på tolkning og analyse av menneske i møte med musikken, gir oss et innblikk i 
den psykiske delen av dette med hvordan vi lar oss påvirke, og hvorledes vi skal kunne lese 
og tolke ut av ulike situasjoner. Juliette Alvin, en av musikkterapiens pionerer, mente at man 
aldri må glemme musikkens fysiologiske virkninger. Hun påpekte at psykologiske aspekter er 
tett forbundet opp mot fysiologiske aspekter, og mente at det ikke finnes noen 
følelsesmessige effekt av musikken uten en tilsvarende fysisk, kroppslig effekt, og alle lydens 
fysiske effekter fremkaller uunngåelig også en psykisk reaksjon. Musikkens evne til å 
fremkalle minner og reaksjoner er meget sterk. (Bonde 2009: 68). Jeg ønsker å trekke 
spesifikt fram denne fremstillingen av den fysiske reaksjonen, ettersom jeg kan se at dette er 
en viktig side av musikkens kraft i møte med motstand. Det ser ut til at det skal godt gjøres å 
ikke la seg påvirke av musikken, dersom den rører ved fysiske elementer i kroppen. 
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Ettersom da både det psykiske og det fysiske henger tett sammen, er det også interessant å 
se på selve hukommelsen hvor og hvorledes musikken påvirker dette, ettersom alt vi 
opplever på en eller annen måte vil lagre seg i kroppen vår og påvirke oss. 
2.5. Musikk og hukommelse 
 
Bob Snyder har i sin bok Music and Memory, an introduction (2000) tatt for seg ulike 
aspekter av det som omhandler musikk og hukommelse. En ting jeg ønsker å se nærmere på 
er dette med hans omtale av musikkens potensiale som informasjons- og 
kommunikasjonsbærende medium. Dette pga. den kommunikasjonssituasjonen som oppstår 
i møte med eleven under musikktimen ved pianoet. Den felles kommunikasjonen som 
oppstår, og hvordan vi kan kommunisere og formidle beskjeder til hverandre gjennom 
pianospillet. Hva er det som skjer fra musikken formidles til mottaker reagerer på det?  
Snyder trekker i denne sammenheng inn termer for budskap og informasjon fra 
matematikkens informasjonsteori, der han ser at enkelte deler av denne teorien kan være 
nyttig. Med utgangspunkt i dette ser han på musikk som en form for formidling av et 
budskap. (Snyder 2000: 205). For å forklare dette, ser han på metaforer rundt det å gi en 
melding i det å formidle et inntrykk av sin sinnstilstand relatert til et konkret fenomen. 
Snyder trekker frem at et menneskes sinnstilstand ikke kan overføres til et annet menneskes 
sinn uten videre. Det må gjennom et fysisk medium. Musikk er dermed et eksempel på et 
informasjonsbærende medium i form av lyd. Dermed vil også budskapets avsenders 
sinnstilstand påvirker musikken, som så igjen påvirker mottagers sinnstilstand. Snyder 
forklarer dette som en prosess der dette musikalsk kodede budskapet blir rekonstruert ved 
hjelp av lytterens eget minne. Mottakers tolkning blir dermed ikke en direkte avspeiling av 
avsenders budskap, men en rekonstruksjon der mottaker kan la seg påvirke av avsenders 
sinnstilstand dersom musikken bringer med seg elementer som også treffer mottaker. 
(Snyder 2000: 206).  
Den musikalske lydens funksjon vil da være å vekke minneelementer som ligger lagret i 
mottagers hukommelse. I følge Snyder må det her være et samsvar mellom repertoaret av 
minner hos musikeren og repertoaret av minner hos lytteren, for å få denne typen 
kommunikasjon til å inntreffe. Dette repertoaret innebærer i hovedsak underbevisste 
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sammenhenger av kategorier og skjemaer. Dermed fremstiller Snyder en beskrivelse av 
musikalsk kommunikasjon gjennom tre nivåer:  
1) Den originale meldingen i musikerens sinn.  
2) Den fysiske lyden av musikken  
3) Rekonstruksjonen i lytterens sinn.  
(Snyder 2000: 206).  
Det er nivå nr 2; den fysisk realiserte musikalske lyden, som er det såkalte mysteriet her. Det 
er der en omdannelse skjer, og det er dette som kan være vanskelig å definere. I følge 
Snyder blir termen budskap i denne sammenhengen representert av «et organisert mønster 
av musikalsk lyd.» (Snyder 2000: 207). Snyder vil dermed si at lydens evne til å få lytteren til 
å tenke eller føle noe fremfor noe annet, selve mekanismen bak det musikalske fenomenet, 
handler om begrensning.  Det er da våre sinnstilstander som må begrenses til et håndterlig 
antall alternativer ved hjelp av spesielle minnesignaler, for at det skal utløse reaksjoner. Ved 
at musikken leverer sensorisk erfaring som aktiverer kombinasjoner av elementer fra 
minnet, får vi denne utvelgelsen og igjen aktiviseringen. Snyder kobler derfor begrensningen 
i musikalske budskap til begrensninger i minnet. Han konkluderer med at musikk fra dette 
synspunktet derfor er «en sekvens av minnesignaler» (Snyder 2000: 207). I tillegg ønsker 
Snyder å peke på at deler av den musikalske lyden også kan erfares direkte, uten å være 
lagret i langtidsminnet. Det er derfor viktig at dette repertoaret opparbeides både personlig 
og kulturelt, og at disse glir inn i hverandre. Når vi med hensikt ønsker å kommunisere en 
musikalsk melding, vil det være et forsøk på å påvirke andre til å gjøre et utvalg fra deres 
repertoar av minnesskjemaer, som tilsvarer det vi har gjort fra vårt eget. Et ønske om at 
andre skal tenke og føle ting som tilsvarer det vi selv føler og tenker. Dette innebefatter, om 
kommunikasjon skal oppstå, at det må finnes en type sammenheng mellom forskjellige 
menneskers repertoar. Innen musikken kan dette benevnes som en musikalsk kultur. Det er 
viktig å skille dette fra språklig budskap. Musikken har ingen bokstavelig betydning, men gir 
en mye mindre konsentrert form, som igjen gir rom for mer fortolkninger av mening enn den 
språklige. Derfor vil det repertoaret lytterne bruker for å utvikle meningen i musikken kunne 
inneholde mange typer metaforiske interpretasjoner av erfaring. (Snyder 2000: 207) 
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I tillegg til at musikken da gir rom for mer fortolkning av mening, er også denne form for 
kommunikasjon med på å skape et større rom i samspill mellom mennesker. Det vil for 
eksempel være lettere for to mennesker, som snakker to forskjellige språk, å kommunisere 
gjennom musikken, der det språklige ikke er det fremtredende. For mange med psykiske 
plager vil det også kunne oppfattes som en lettelse å få uttrykke seg gjennom et medium, 
der ordene ikke skal være det bærende, kommunikative elementet, men hele kroppen og 
minner knyttet til musikken. Således kan musikken fremstå som en trygg kanal. 
2.6. Kroppslig kognisjon 
 
Så hva skjer med kroppen vår når vi hører f.eks. sambarytmen? Er det rytmene som gjør noe 
med oss, eller er det vår personlighet som møter ulike rytmer på forskjellig måte.  
”Me ser […] kor sikkert ein kan lite på at tone- og rytmekjensle kan halde seg gjennom lang 
tid og kor varnem den menneskelege kjensle er for dei minste nyanser.”  (Groven 1971:100 i 
Haugen, 2011: 8) 
Mari Romarheim Haugen skriver i sin masteroppgave, Musikken som danser. Om 
sammenhenger mellom musikk og bevegelse i samba(2011), hvordan menneskelig kognisjon 
har tradisjonelt blitt sett på som abstrakte mentale prosesser i hjernen, der forbindelsen til 
verden utenfor er uviktig. Kroppslig kognisjon(embodied cognition) utfordrer et slikt skille. 
Videre trekker hun frem noe meget essensielt ved å peke på at det teoretiske utgangpunktet 
innen kroppslig kognisjon er ikke at vi har et sinn som behandler abstrakte problemer, men 
at vi har en kropp som trenger et sinn for at den skal fungere. Det er en stadig økende 
tilslutning til ideen om at sinnet må forstås i sammenheng med dets forbindelse til en fysisk 
kropp, som interagerer med verden (Wilson 2002:625 i Haugen:8).  
 
2.7. Musikk og mennesket 
 
Som en ser så finnes det mange innfallsvinkler når det gjelder musikk og menneske. Det er et 
bredt felt og vi har nå vært innom noen aspekter. Det viser seg, ut fra denne teorien 
presentert i oppgaven, at vi ikke finner svaret kun et bestemt sted. Mennesket er 
sammensatt, og dette gjør analyse av våre reaksjoner til et detektivarbeid. 
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Videre i Haugens masteroppgave tar hun for seg en grundig analyse av hvordan samba 
påvirker oss fysisk og hva som skjer med kropp og sinn når slike rytmer blir presentert. 
Musikalsk bevegelse omhandler ikke bare den ytre kroppslige bevegelsene, som f.eks. dans, 
som vel og merke må finne sin rot i det indre på veien. Det omhandler også nettopp de indre 
bevegelsene som skjer i møtet med musikken, men vel så mye i møte med annet menneske i 
kombinasjon med musikken. Musikken kan passere murer. Den kan forsere hinder som gjør 
oss oppmerksomme på hinder vi ikke visste eksisterte. Den kan vekke følelser i oss, og hjelpe 
oss å huske opplevelser fra fortiden. Den kan få oss i godt humør, eller gjøre oss sørgmodig. 
Den kan gi oss en dypere forståelse av hvem vi er ved å utløse disse følelsene. Men den kan 
ikke speile slik et annet menneske kan. Musikken vil kunne utløse og vekke, men det er først 
når mennesker møtes i musikken at speilingen settes i sving. Bak et hvert musikkverk ligger 
det også en menneskelig handling, og kanskje er den denne som til syvende og sist gjør at vi 
trigges av musikken. Trigges vi av menneskelig verk ettersom vi higer etter å møte en 
speiling av oss selv? Trekker vi paralleller til samspillet mellom dyr og mennesker, er det også 
interessant å se på hva det er i disse møtene som dekker et behov i oss. Det er åpenbart noe 
vi søker, både i andre mennesker, i musikken og hos dyrene. En teoretisk forankring kan vi 
finne i objektrelasjonsteorien, som både gir oss et innblikk i menneskets behov for relasjon 
og kommunikasjon.  
2.8. Objektrelasjon 
 
I samspillet mellom dyr og mennesker ligger det et unikt kontaktpunkt og et ønske om en 
relasjon på tvers av dyr og mennesker, som har eksistert i mangfoldige århundre. Det er 
derfor tydelig at vi mennesker har behov for å knytte kontakt med noe utenfor oss selv, i 
tillegg til relasjon med andre mennesker. For å forklare hvorfor kontakten med dyr blir så 
viktig og ofte et utløsende element i forbindelse med terapeutiske situasjoner, og i dette 
tilfellet ungdom med psykiske plager, er det interessant å se på Donald Winnicott sin teori 
om objektrelasjon. Dette fordi nettopp mange av ungdommene har opplevd omsorgssvikt i 
en eller annen form, og et innblikk i barnets utvikling i forhold til relasjoner og 
objekttilknytting er derfor nyttig kunnskap i denne sammenheng. Objektrelasjonen er en 
teori om vår kontaktutvikling, og den gir oss en bedre forståelse for hvordan våre 
følelsesmessige relasjoner etableres og utvikles, samt innsikt i tidlig emosjonelt samspill.  
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2.8.1. Winnicott  
 
Donald Winnicott er den mest fremtredende teoretikeren innen objektrelasjonsteorien, og 
det som karakteriserer hans teori er det spesielle båndet mellom mor og barn, og barnets 
utvikling i samspill med moren den første tiden. Barnet lærer seg å respondere på omverden 
gjennom morens tilbakemeldinger og respons. Ved å oppleve både kjærlighet og motstand 
ser barnet sitt eget virke, og sin egen rolle i møte med verden. Det lærer seg hva det får 
respons på og ikke, og hvordan det selv påvirker omgivelsene rundt seg. 
(Hart&Schwartz,2014) 
I det tidlige emosjonelle samspillet skjer det en indre utvikling, hvor ytre relasjoner blir 
gjort om til indre bilder. Barnet gjør seg erfaringer i samspill med andre mennesker. 
Disse erfaringene gjør barnet om til indre bilder, minner, tanker og fantasier. (Hansen, 
2009) 
Det er tydelig at Winnicott er en viktig teoretiker for mange som jobber med forskning innen 
psykologi, og han trekkes bl.a. frem i tidsskrift for Norsk Psykologiforening, der to danske 
psykologer, Susan Hart og Rikke Schwartz, skriver om Selvets utvikling i en fasiliterende 
omverden. Marit Wee Hansens master i spesialpedagogikk omhandler små barn og 
samlivsbrudd, og hun vektlegger også Winnicotts teori om objektrelasjon. Hun forklarer at 
begrepet objekt er i psykoanalytisk forståelse et kjærlighetsobjekt som står utenfor en selv, 
og som en har et følelses- og behovsmessig forhold til. Samspillet mellom barnet og dets 
omsorgspersoner danner barnets personlighet og følelsesmessige utvikling (Abrahamsen, 
1997). Marius Veseth og Christian Moltu skriver i sin artikkel Fra Winnicott og 
spedbarnsforskning til intersubjektivitet(2006), at overgangsobjekter er noe som både er 
skapt i den indre verden, og som finnes i den ytre verden. Vi kan se på eksempelet 
suttekluten, som (i barnets subjektive virkelighet) kan være noe barnet vil gjenkjenne som 
det tryggeste og mest dyrebare i verden. Samtidig som den samme suttekluten (i den ytre 
virkelighet) vil kunne oppfattes som en skitten, illeluktende smittekilde. Det er den 
investeringen barnet gjør av sin egen subjektivitet i suttekluten, som gjør at den blir noe mer 
enn den er i den ytre verden – dermed blir det et overgangsobjekt (Winnicott, 1971). For at 
dette skal kunne skje, er det en forutsetning at omsorgsgiveren i samhandling med barnet 
aksepterer at kluten ikke bare er et stykke tøy. (Veseth&Moltu,2006) 
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Objektet- «suttekluten» blir dermed noe utenfor barnet, som det kan overføre egne følelser 
på uten respons, men der det må reflektere over at det er et objekt på utsiden av seg selv. 
(Hart&Schwartz,2014) 
2.8.2. Objektrelasjonsteorien  
 
Winnicott vektlegger tre faser som barnet og dets omsorgsperson gjennomgår, der han tar 
utgangspunkt i et likeverdig forhold mellom spedbarnet og omsorgspersonen. Disse er: 
Absolutt avhengighet, relativ avhengighet og begynnende selvstendighet (Winnicott, 1990). 
For å forsøke å forstå hvorfor vi mennesker danner oss et behov for en objektrelasjon, ser 
jeg på det som vesentlig med et innblikk i spedbarnets utvikling, sett i lys av Winnicott sin 
teori. Kan vi gjennom denne teorien trekke noen paralleller til musikk og hund? 
2.8.3. Absolutt avhengighet 
 
Den første fasen barnet går gjennom kaller Winnicott absolutt avhengighet. (Abrahamsen, 
1997; Winnicott, 1990) Den omsorgen barnet her møter, vil være av forebyggende karakter. 
Omsorgspersonens sensitivitet og emosjonelle nærhet til barnet omtaler Winnicott som 
”primary maternal occupation”. Han mener at denne spesielle sensitiviteten overfor barnet 
ligger i menneskets natur i forbindelse med morsinstinkt og ukene rundt fødsel, som fører til 
at omsorgspersonen får en egen evne til å handle rett.  
I denne første fasen ser barnet på seg selv som en del av omsorgspersonene, at det ikke er 
noe skille mellom seg selv og den andre. Barnet befinner seg i en posisjon av allmakt 
(omnipotens), som barnet tror det har vært med å skape selv. Winnicott påpeker 
betydningen av at barnet opplever overvekt av gode opplevelser fremfor negative, men at 
barnet også lærer viktige erfaringer gjennom morens feiltrinn. Omsorgspersonen sin 
sensitivitet overfor barnet i denne fasen gir sitt utslag i dennes evne til å ”holde” barnet 
både fysisk og psykisk. Det innebærer en evne til å ha barnet i tankene, samtidig som barnet 
blir holdt rundt fysisk. Omsorgspersonene sørger dernest for at barnet møter omverdenen 
gjennom ”små doser”, alt etter hvor mye barnet makter å ta inn over seg (Abrahamsen, 
1997).  
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2.8.4. Relativ avhengighet 
 
Overgangen til fasen «relativ avhengighet» innebærer at barnet gradvis blir oppmerksom på 
den virkeligheten som befinner seg utenfor barnet. Barnet kjemper her mellom fantasi og 
virkelighet, og befinner seg derfor i det man kaller desillusjoneringsprosessen, en periode 
Abrahamsen (1997) omtaler som smertefull for barnet. Det som nå er viktig for barnet er at 
det får muligheten til et opplevelsesområde der fantasi og virkelighet møtes, det Winnicott 
kaller «mulighetens rom». Det er slik barnet etter hvert evner å skille mellom seg selv og 
omverdenen. For at dette skal skje, er pålitelig omsorg og god tillit mellom barnet og 
omsorgspersonen en forutsetning. I denne fasen kommer overgangsobjektene inn, ved at 
barnet utvikler kreative symboler på sine omsorgspersoner. Det er altså disse kreative 
symbolene Winnicott kaller for overgangsobjekter. Et overgangsobjekt er en gjenstand som 
har en spesiell betydning for barnet, eksempelvis en bamse, sutteklut eller smokk. 
Overgangsobjektet fungerer dermed som en trøst og støtte for barnet i fravær av sine 
omsorgspersoner. 
2.8.5. Begynnende selvstendighet  
 
Barnet utvikler sin kreative impuls ved at moren lar barnet få nøle-rom, dvs tid til å finne ut 
av ting på egenhånd- prøve/feile. (Hart&Schwartz,2014) Det er viktig med overvekt av 
positive følelser i denne fasen. Det vil gjøre at barnet kan tåle negative og frustrende 
situasjoner/opplevelser. Barnets balanse mellom trygghet og utfordring/utprøving blir 
tydeligere i denne fasen, og barnet skal forsøke å forene de to verdenen fantasi og 
virkelighet, som det tidligere har kjempet mellom. Dermed stilles det store krav til 
omsorgspersonen om å tåle barnets angrep, i form av slag, biting og avvisning. Denne 
atferden hevdes å være en del av tilegnelsen av virkeligheten. Barn som opplever en aksept 
på denne atferden, vil således kunne håndtere skyldfølelsen over sine destruktive 
handlinger. Dette fordi det da åpner for muligheter til å kompensere for sine handlinger, og 
barnet opplever en forsoning med omsorgspersonen. (Hansen 2007) 
2.8.6. Speiling 
 
Winnicott trekker også frem speiling som en annen viktig komponent. Gjennom 
omsorgspersonens ansikt, ser barnet seg selv. Barnet oppfatter seg selv f.eks. gjennom 
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øynene til moren, og etter hvert som barnet eksponeres for flere og flere omgivelser, vil det 
se seg selv gjennom øynene til de personene barnet møter. Slik fortsetter det resten av livet. 
Altså er det en naturlig iboende egenskap at et individ vil kunne se seg selv gjennom andres 
øyne, og dermed ta til seg tilbakemelding gjennom blikk, utover det sagte ord. Ved gjentatte 
opplevelser av lite positive tilbakemeldinger gjennom denne speilingen, vil barnet kunne 
utvikle et dårlig selvbilde og mangel på troen på seg selv. (Hart&Schwartz,2014) Flere gode 
speilbilder av seg selv derimot, vil etter hvert være med på å danne barnets eget bilde av seg 
selv, og barnet får en følelse av å være til. Videre kan man skille mellom det ”sanne” og det 
”falske” selv. Omsorgspersonen må være i stand til å ta imot både positive og negative 
følelser som barnet har, likeså må barnet oppleve at dets egne følelser stemmer overens 
med det som reflekteres tilbake. Et «sanne selv» utvikles når barnet opplever å være elsket 
uten betingelser. Et «falsk selv» utvikles derimot for å opprette samspillet, i det tilfellet der 
barnet må ta hensyn til omsorgspersonens forventninger. Det ”falske” selvet har som 
oppgave å beskytte det ”sanne selvet”. Barnet må i slike tilfeller sette egne hensyn og behov 
til side, for så å ta hensyn til omsorgspersonens forventninger, og dermed vil de kognitive 
prosessene gå på bekostning av barnets emosjonelle og fysiske opplevelse. Hamilton (1987, i 
Abrahamsen 1997) sier at det aller verste for barnet er kanskje å oppleve ett ”null- 
budskap”. Med det mener han at det kun er omsorgspersons eget ansikt som bli gjenspeilt, 
og at barnet ikke ser seg selv i det hele tatt. Dette vil gi barnet en følelse av tomhet og det vil 
kjenne på følelsene av å ikke være til. Dette fordi barnet ikke klarer å se seg selv, pga. at 
omsorgspersonen bare fokuserer på seg selv og sine opplevelser. Barnet har derfor behov 
for voksne som er sensitive overfor barnet og dets behov for utvikles i riktig retning. 
Jeg var inne på dette med speiling tidligere i oppgaven, og her ser vi gjennom Winnicott sin 
teori nettopp viktigheten av den tilbakemelding vi får av mennesker, i form av hva vi 
uttrykker for hverandre. Ofte opplever jeg at elevene uoppfordret kan ta opp temaer som 
omhandler møter med andre mennesker. Dette kan komme i sammenheng med samtale 
rundt samspill eller fremføring i en musisk sammenheng. De uttrykker da en evne til å 
oppfatte mye usagt i dialoger med andre, og kanskje gjentatte ganger en opplevelse av at 
mennesker ikke snakker sant, at de opplever andre som «falske», osv. Her handler det om 
kommunikasjon og en erfaring av noe utrygt i møte med andre mennesker. Som tidligere 
nevnt kan da musikken være en arena som føles trygg og ekte, og der musikkens ærlighet er 
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det sentrale i kommunikasjonen. Her ser jeg likhetstrekk med hundene, nettopp når det 
gjelder det ærlige, trygge og ekte i møte med elevene. Hundene speiler også oss mennesker, 
men de gjør det uten forutinntatthet og fordommer. Elevene opplever en ekte glede i 
mottakelsen de får, og de blir ubetinget elsket fra første stund uansett bakgrunn, humør, 
klær, popularitet, egenskaper eller læringspotensialer. Dette gir eleven en følelse av å være 
god nok akkurat i møte med den firbente, og det kan fungere som en akutt lindring i 
øyeblikket. Selv om bruk av dyr i både terapeutiske og pedagogiske settinger er et felt som 
er i stadig vekst, og som gradvis får mer innpass og integreres på ulike arenaer i større grad, 
er det fortsatt et felt der mange ønsker å stille spørsmålstegn ved effekten. Kanskje pga. 
utfordringer ved å skaffe forskningsresultater basert på kvantitativ forskning, og overvekten 
av kvalitativ forskning basert på enkelthistorier og narrativer. Heldigvis jobbes det aktivt for 
stadig å utvide forskningsbasen, og flere og flere får opp øynene for hva de firbente kan 
tilføre oss av positive effekter. Jeg ønsker nå å presentere dyreassisterte intervensjoner og 
tankegangen rundt et slikt arbeid. I dette kapittelet skal jeg også vise utfordringene rundt 
slik forskning, og hvilke hensyn vi må ta. I kap. 4 kommer jeg også innpå arbeidet med 
dyreassisterte intervensjoner, med innspill fra grunnleggeren av AntrozoologiSenteret på Ås. 
Der kommer jeg også til å presentere nærmere min egen bruk av hundene i form av 
eksempler på hvordan jeg knytter de direkte opp til musikkundervisningen. 
 
2.9. Dyreassisterte intervensjoner 
 
«Intervensjon betyr å gripe inn, eller innblanding. Intervensjon innen helse handler 
om en prosedyre for å avbryte, initiere eller endre helseatferd. Intervensjon kan 
oppstå fra en endring i behandlingsmåte, eller et nytt fysisk miljø.» (Def.) 
Begrepet intervensjon brukes derfor innenfor flere områder som omhandler helse. I 
forbindelse med hund i terapi er det dermed faktoren «hunden» som er medvirkende i 
prosedyren for å avbryte, initiere eller endre.  
«Ved å bruke hund i dyreassistert terapi, har en som mål å fremme bedring av 
fysiske, sosiale, emosjonelle eller kognitive funksjoner hos mennesker gjennom en 
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målrettet intervensjon. Tiltaket skal være en del av en tverrfaglig behandlingsprosess. 
» (Antrozoologisenteret, 2011) 
Dyreassisterte intervensjoner (DAI) er et samlebegrep som involverer dyreassisterte 
aktiviteter (uformelt samvær med dyr), dyreassistert terapi (systematisk bruk av dyr som 
terapeutisk verktøy for å fasilitere ordinære former for terapi) og dyreassistert pedagogikk 
(systematisk bruk av dyr for å fasilitere pedagogiske tiltak).  
Jenny Caroline Wüsthoff Linder har skrevet hovedfagsoppgaven: Dyreassisterte 
intervensjoner: En empirisk gjennomgang av effekt og metodologiske utfordringer. Utgitt av 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og 
teknologiledelse, Psykologisk institutt. I denne oppgaven velger Linder bl.a. å belyse 
vanskelighetene rundt dokumentasjonen av forskning gjort i forbindelse med DAI. Hun ser 
derfor på det hensiktsmessige ved å sammenligne dyreassisterte intervensjoner med en 
allerede eksisterende og anerkjent form for behandling, dette for å etablere hvorvidt en 
intervensjon (i dette tilfellet dyreassisterte intervensjoner) har en terapeutisk effekt eller 
ikke. 
«Å bruke dyr i terapi kan ha både indirekte og direkte effekter på mennesker. Av 
indirekte effekter kan nevnes de positive fysiologiske reaksjonene samvær med dyr 
skaper hos oss. Dette inkluderer senket blodtrykk og puls, høyere smerteterskel, 
økning av oxytocin og reduksjon i stresshormoner som adrenalin og kortisol (Allen et 
6al., 2002; Heinrichs et al., 2003; Matuszek, 2010; Vormbrock & Grossberg, 1988; 
Wells, 2005). De indirekte effekter kommer av dyrets tilstedeværelse uten noen 
strukturert eller styrt form for interaksjon.» (Linder,2011:5-6) 
Utfordringen ved slike studier er at det er mange faktorer som spiller inn og kan påvirke 
resultatet. Nettopp bare dette med å få en intervensjon i seg selv, vil kunne føre til endring.  
Dersom det kun utføres en studie med en gruppe som mottar DAI og en kontrollgruppe som 
ikke får noe behandling, kan dette f.eks. være noe som bidrar til endring hos deltakerne. Et 
eksempel på et en såkalt ikke-spesifikk-terapifaktor (Kazdin, 2010 i Linder, 2011) kan være at 
bare det å danne en relasjon til en behandler vil kunne føre til endring, viser studier innen 
psykologisk behandling. Dvs. at kontakten med behandler, evt hundefører, vil være av så 
stor betydning at det kan gjøre det vanskelig å definere hva som påvirkes av hunden og hva 
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som påvirkes av kontakt i seg selv. Det har derfor blitt gjort studier for å observere effekt av 
DAI, der det har blitt sammenliknet en gruppe som mottar DAI med en gruppe som mottar 
den samme formen for intervensjon uten tilskuddet av terapidyr. Får man i slike tilfeller til at 
bruken av DAI i behandlingen er den eneste forskjellen mellom de to gruppene, er det 
dermed en større sannsynlighet for at den observerte forskjellen mellom gruppene kommer 
av nettopp inkluderingen av dyret. I min studie har jeg valgt den kvalitative metoden, hvilket 
utelukker muligheten til så spesifikke forskningsresultater. Jeg må basere mine resultater på 
empiri og deltagende observasjon, men finner god støtte i å lese dokumenterte 
forskningsbevis, som støtter oppunder de observasjoner, erfaringer og resultater jeg gjør 
meg. Av forskningsteknikk og hovedfokus har jeg derfor valgt å heller fokusere på følgende 
vinkling, fremhevet av Linder: 
«Å definere elementene av studien vil blant annet innebære å presisere hvilke deler av 
dyrets tilstedeværelse som forventes å ha en effekt for hva hos deltakerne. Å klargjøre dette 
vil blant annet hjelpe studien ved å belyse hvilke aktiviteter intervensjonen bør inneholde, 
samt hva studien bør ta sikte på å måle under og etter intervensjonen.» (Linder, 2011: 9) 
I dette ønsker jeg å trekke frem hundenes effekt i undervisningssituasjonen, med fokus på 
konkrete øvelser de har bistått med, samt resultater av deres tilstedeværelse. Jeg ser på det 
som en stor fordel i forskningssammenheng at jeg har hatt 3 ulike hunder å sjonglere 
mellom, samtidig som dette også er med på, i mitt tilfelle, å gjøre forskningsresultater på 
sammenligningsgrunnlag umulig. Linder uttaler seg også om dette der hun skriver at 
terapidyret selv kan være en variabel som påvirker resultatet, og da mener hun de 
ukontrollerbare variablene som her er kvaliteter ved det spesifikke dyret. Eksempler på slike 
påvirkninger er: utseende, størrelse, rase og holdninger hver enkelt deltaker har til den 
bestemte typen dyr. En deltaker kan for eksempel være veldig glad i hunder, men livredd for 
schæfere eller ha negative assosiasjoner mot små hunder.  
Et element som det også er verdt å nevne i den forbindelse, er at arbeid med DAI kan være 
svært slitsomt og stressende for et terapidyr. Derfor er det viktig å regulere lengden på hver 
intervensjon og mengden intervensjoner i løpet av en dag og uke av hensyn til 
dyrevelferden. Dette er også med på å forklare fordelen med å kunne veksle mellom flere 
individer i arbeidet, slik jeg har vært så heldig å kunne. Jeg merker på hundene at de kan bli 
slitne av dager med flere elever, der hundene er sterkt involverte. En interessant 
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observasjon er også at, dersom jeg har med to av hundene på samme tid, er det alltid en av 
hundene som blir det rette elementet for eleven og dermed mer fremtredende enn den 
andre hunden. Dette er ikke noe jeg går inn og styrer, men noe som oppstår spontant 
mellom hundene og eleven. Den riktige hunden til hver enkelt elev, med andre ord. Selv om 
dette er en stor fordel, må man også ta med i betraktningen at det igjen i 
forskningssammenheng vil føre til en ukontrollerbar variabel. Så er det imidlertid viktig å 
huske at det dynamiske og improvisatoriske er en sentral komponent i DAI, som nettopp når 
man benytter seg av et individuelt dyrs utseende, egenskaper eller tilfeldige atferd for å 
motivere eller påvirke relasjonen mellom pasient og behandler.  
«Det finnes ytterligere moderatorer av terapeutisk endring. Blant annet vil ulike typer 
dyr (eller raser) kunne ha ulik virkning for ulike typer deltakere (barn, voksne, eldre, 
spesielle diagnoser). Et bestemt dyr (eller rase) kan ha en bedre effekt for en bestemt 
pasient eller gruppe enn en annen (Hart, 2010 i Linder:15-16).» 
En annen ukontrollerbar variabel er føreren som dyret har med seg. I de aller fleste tilfeller 
vil hvert terapidyr (i alle fall sertifiserte terapidyr, som jo er å foretrekke for best effekt av 
intervensjonen) ledes av sin egen fører. Ettersom førere også vil ha ulike personligheter, og 
deltakerne vil reagere ulikt på menn og kvinner, lyshudede og mørkhudede, gamle og unge 
osv., vil dette også være faktor som påvirker, og det kan være vanskelig å skille påvirkningen 
som kommer av dyrets og førerens tilstedeværelse. Her må jeg ta i betraktning at min egen 
tilstedeværelse er med på å påvirke samspillet med eleven, og at dette også er en faktor det 
er vanskelig å studere utenfra, som en følge av den deltagende observasjonen. Som Linder 
uttaler det: 
«Det er også rimelig å anta at ulik personlighet hos fører og hos terapidyr vil føre til ulikheter 
i samspillet mellom dyr og fører, samt hvordan de løser sin oppgave i intervensjonen. I det 
hele tatt, for å studere effekten av dyreassisterte intervensjoner er det nødvendig å ikke 
bare vurdere dyret i behandlingssituasjonen, men også føreren av dyret.» (Linder2011:16) 
2.9.1. Fysiologiske responser 
 
De studiene som står sterkest, er de som har hatt fordelen av å være relatert til fagfelt som 
allerede har bygget opp en etablert kunnskapsbase. I forbindelse med DAI er dette studier 
som måler fysiologiske responser som endringer i oxytocin, kortisol, adrenalin, puls og 
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blodtrykk ved samvær med dyr (Allen et al., 2002; Hart, 2010; Heinrichs et al., 2003; Wells, 
2005 i Linder 2011). Fordelen her er at variablene som måles i mye større grad er 
kvantifiserbare og standardiserte. (Linder 2011:18-19) 
Det er faktisk først de siste par årene at det har blitt studert oxytocinutskillelse i samspill 
mellom mennesker og dyr, og ikke bare mellom mennesker eller mellom dyr. I 2011 ble det 
publisert en artikkel av Handlin et al., som er blant de første til å teste hvordan dyr og 
menneske påvirker hverandres oxytocinnivå. Det som ble målt i denne studien var kortisol, 
puls, insulin og oxytocin hos 10 labradorer og deres (kvinnelige) eiere. Resultatet der var at 
det i forhold til oxytocin ble funnet en signifikant stigning hos hundene etter 3 minutter, 
men som så normaliserte seg igjen etter 5 minutter og deretter forble stabil fram til 60 
minutter var gått. Det ble så funnet en liknende økning og deretter stabilisering hos eierne, 
men mindre enn stigningen hos hundene. (Linder 2011) 
Disse fysiologiske responsene vil igjen gi sitt utslag i ikke like håndfaste målbare resultater 
som: følelse av velbehag, trygghet, motivasjon, inspirasjon, etablering av relasjon, 
kommunikasjon, for å nevne noen. I min oppgave vil jeg legge vekt på nettopp disse 
elementene, ettersom det er slike observasjoner jeg har valgt å rette blikket mot. F.eks. så 
trekker Linder frem at man vet at dyret blant annet kan ha en motiverende funksjon i tilfeller 
der pasienter ikke møter opp, ikke gjennomfører øvelser eller ikke yter så mye som de kunne 
eller som er ønskelig fra terapeutens side. Dyret kan da delta passivt ved sin tilstedeværelse, 
eller aktivt ved å delta i øvelsene terapien inneholder, som å apportere en ball eller å gå tur. 
(Linder2011). Her har jeg forsøkt og bevisst involvere hundene mine som 
motivasjonsfaktorer f.eks. ved pianoet, eller som beroligende elementer i forbindelse med 
prestasjonsangst. Linder forklarer at det og er et skille mellom direkte og indirekte effekter 
av dyrets involvering i behandlingen. Et eksempel på indirekte effekter kan være de 
fysiologiske virkningene dyret har hos mennesket ved samvær, eller at den fasiliterer 
alliansebyggingen mellom pasient og terapeut. I mitt tilfelle der vi begynner timen på gulvet 
mens vi klapper hundene og prater uformelt, eller der hundene er med på å dempe elevens 
prestasjonsangst for å spille ovenfor meg som lærer. Et eksempel på en direkte effekt er når 
det å interagere med dyret er selve aktiviteten, som å gå tur eller ta hånd om dyret, eller at 
dyret brukes for å trene opp ferdigheter (empati, leseferdigheter, motorikk). Her bruker jeg 
hundene mine bevisst ved å la elevene utføre bestemte øvelser med hundene der elementer 
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som f.eks. motorikk, timing og samarbeide kan være målet. Det kan også være en effekt ved 
at eleven fyller i vannskålen, o.l. for å fokusere på empati og omsorg, som et annet 
eksempel. 
Som vi ser kan det være forskjellige mål for intervensjonene. Det kan være fysisk 
rehabilitering, forbedre fysiske eller mentale ferdigheter, å påvirke hvordan pasienten 
opplever en terapeutisk setting eller det kan være å bygge opp selvbildet til pasienten. Målet 
for intervensjonene samstemmer dermed med målene til den ordinære terapien som dyret 
tas inn i, og opptrer dermed som en styrkende effekt. (Linder2011) 
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KAPITTEL 3 – NARRATIVER 
 
3.1. INNLEDNING 
 
I følgende kapittel skal jeg beskrive mine møter og undervisning med tre forskjellige elever, 
som alle har vært med på underbygge min teori om nytten av bruk av både hund og musikk i 
undervisningen, både hver for seg og sammen. Disse historiene er forskjellige fra hverandre, 
og viser dermed hvilke ulike arenaer effekten av hund og musikk kan utspille seg på. Først 
skal jeg fortelle litt om forløpet til ideen om å kombinere hund og musikk. 
Den første eleven var den eleven som ga meg ideen om å trekke inn hundene i 
musikkundervisningen. Jeg var ny i jobben og var fortsatt i en innkjøringsfase der jeg lærte 
meg hvordan skolen og systemet fungerte. Gode kolleger sørget alltid for at jeg fikk 
tilstrekkelig med informasjon om elevene på forhånd, og det var tilfellet med denne jenta 
også. Kontaktlærer tok seg god tid og informerte meg om at eleven kunne være innesluttet, 
sur og mutt og uten ønske om å ville gjøre noe som helst. Rett og slett en type som var flink 
til å få lærerne til å føle seg mislykket og kunne finne på å si stygge ting direkte, fikk jeg 
beskjed om. Hun var også dårlig til å ta avgjørelser dersom hun fikk valgmuligheter. 
Kontaktlærer fortalte også videre at hun kunne være ei trivelig jente når hun tødde opp og 
følte seg trygg. «Hun er ei jente man blir glad i og som man ønsker kun det beste for», sa 
kontaktlæreren. Min kollega hadde også opplevd at eleven trakk seg unna dersom man kom 
for tett innpå under samtale, og at eleven fant det vanskelig med nye relasjoner, og burde 
derfor ikke ha for mange å forholde seg til om gangen.  
Ut i fra denne informasjonen fikk jeg en spontan ide, og spurte så om eleven var glad i dyr, 
for eksempel hund? Kontaktlærer lyste opp og kunne informere om at eleven elsket dyr, og 
hadde en egen hund i hjemmet. Jeg foreslo dermed at jeg kunne ta med en av mine hunder i 
håp om at dette kunne være med på bryte ned muren, som jeg fikk et indre bilde av at 
eleven satt opp. Forslaget ble tatt vel imot og det ble godkjent at jeg fikk ta med meg hund 
på neste time. Dermed begynte en spennende reise. 
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3.2. MINE GODE HJELPERE 
 
En liten presentasjon av mine tre gode medhjelpere, som alle har lært meg så utrolig mye. 
Jeg har tre hunder, Mikkel (4år) og Ronja (6 år) og Marco (11 år). Disse er meget forskjellige 
av personlighet og natur, og de vil dermed kunne gjøre hver sin viktige jobb. Trikset er derfor 
å velge den rette hunden til rett elev.  
Ronja er ei rolig, lita, snill dokke som er glad i folk, men ikke den som klistrer seg inntil hvem 
som helst og blir der. Hun kan hilse blidt, men gir først skikkelig av seg selv når hun virkelig 
kjenner menneskene og mener de fortjener det.  Dette er noe enkelte elever kan kjenne seg 
litt igjen i og dermed noe man kan spille på, tenker jeg. Kos og klapp er ikke Ronja så veldig 
glad i, men hun finner seg i det allikevel. Hun kan lett kjøpes med litt godbiter, og deler villig 
ut kyss til alle som vil ha.  
Mikkel er en humoristisk og glad hund. Han kan være litt ivrig utendørs til tider pga. av sin 
enorme arbeidskapasitet, men det er godt ment. I klasserommet stortrives han og han synes 
det er tipptopp når elevene kommer inn døra. Det beste han vet er å sitte på fanget og være 
inntil, og han elsker alle han møter uansett hvem de er. Kos og klapp og oppmerksomhet ser 
Mikkel på som helt topp. I tillegg er han en skikkelig skøyer full av spillopper, og han elsker å 
gjøre triks. 
Marco er eldstemann i troppen og en gammel hund på 11 år. Han er riktignok sprek for sin 
alder og utrolig glad i mennesker, umettelig på kos samtidig som han har en sterk rygg som 
tåler å ta imot all verdens sorger, dersom elevene har behov for en rygg å klamre seg til. 
Marco liker alle han møter, og selv om han er større enn de to andre tar det ikke mange 
sekundene før folk legger merke til de snille, kloke øynene, varmen og de gode intensjonene 
hans, og de føler seg straks trygge i nærværet av den store kosebamsen. 
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3.3. ELEV 1 
 
3.3.1. Om eleven 
 
Innesluttet, mutt, vanskelig å komme inn på. Setter opp mur mot omverden. Synes det er 
vanskelig med relasjoner, og kommuniserer kun med de hun er virkelig trygg på. Liker 
hunder. Uttrykker at hun ikke har noe spesielt forhold til musikk. 
3.3.2. Det første møtet 
 
Det er på tide å sette ideen med hund i musikkundervisningen ut i verden, og jeg gjør meg 
klar for første musikktime. I forkant av timen funderer jeg veldig på hvilken hund jeg skal 
bruke. Etter litt grubling, bestemmer jeg meg til slutt for Mikkel. Det er han jeg trenger i 
dette tilfellet. Hans glede og iver og imøtekommenhet er det som må til for å bryte ned 
muren, konkluderer jeg med. Ingen dømmende blikk, kun to, oppvakte og ærlige øyne som 
finner positive trekk hos alle han møter på sin vei. 
Så er det duket for vårt første møte. Eleven, Mikkel og meg. Spent ser jeg henne komme inn 
gjennom døra med et sammenbitt, mutt ansiktsuttrykk. Jeg holder pusten og observerer 
Mikkel sin spontane reaksjon der han styrter mot døra for å ønske henne velkommen inn. 
Eleven lyser opp umiddelbart, synker ned på kne og snakker med Mikkel som om han var et 
lite barn, samtidig som hun fryder seg og ler når han kaster seg hjertelig over henne. 
Kontaktlærer, som følger eleven til timen, forteller i ettertid at det var helt magisk å se 
hvordan eleven endret kropp og stemme idet hun kom inn døra og ble møtt av en glad og 
imøtekommende Mikkel. Og slik fortsetter det timen igjennom. Mikkel viker ikke fra hennes 
side og hun finner umiddelbart en trygghet i denne glade hunden. Naturlig nok snakker vi kun 
om hund til å begynne med, mens vi sitter på gulvet og koser med Mikkel. Ettersom jeg 
arbeider med hund, både ved at jeg trener hundene mine i Norske Redningshunder, og også 
har erfaring som instruktør på hundekurs, så har vi nok å snakke om angående hund. Det er 
tydelig at eleven raskt opparbeider en tillit til meg når hun forstår at musikklæreren har mer 
kunnskap om hund enn kun det at den har fire bein og en hale. Det er kun glede og smil å 
spore i elevenes ansikt under samtalen. 
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Etter hvert føler jeg at tiden er moden for å nærme oss musikkfaget. Med en lett og 
humoristisk tone forklarer jeg litt om hvilke muligheter vi har innenfor musikkundervisningen. 
Hun ønsker seg aller mest å lære seg å spille piano. Vi går i gang med å se litt på pianoet og 
jeg forklarer litt lett om de forskjellige tonene og den slags. Det er tydelig at kunnskapsnivået 
hennes er på et minimum. Underveis i denne undervisningen ligger Mikkel ved beina våre og 
det var tydelig å se at dersom noe blir litt vanskelig, bruker hun hunden raskt som støtte og 
avledning. Jeg lar henne gjøre det, men vinkler det alltid tilbake til temaet igjen. Da er det 
greit. Jeg lærer henne en firhendig, enkel sang. 
3.3.3. Improvisasjon 
 
Neste time er eleven fortsatt blid og positiv i møte med Mikkel, og jeg presenterer 
improvisasjon på piano for henne. Dette blir hun med på uten å nøle og uredd kaster hun seg 
ut i improvisasjonens verden. Jeg legger inn litt dramatisering av det hele og lager en 
fortelling der hun skal beskrive stemningen med pianospill. Spontant lever hun seg plutselig 
inn i rollen og blir ivrig med på leken. Dramatiseringen handler om en tur med hennes egen 
hund. Vi sitter ved hvert vårt piano og lar oss rive med av toner og fantasifulle innspill. Med 
ett velger Mikkel å gå fra henne og legge seg ved mitt piano i stedet. Jeg ser på eleven og 
oppdager at hun blir usikker og mister tryggheten og støtten hun hadde fra hunden da han lå 
ved hennes side. Jeg ønsker å hjelpe henne og sier «bare rop på han hvis du vil, så kommer 
han bort til deg igjen.» Eleven roper, Mikkel kommer og han hopper opp på stolen ved siden 
av henne. Han sitter der helt rolig, og ser henne dypt inn i øynene. Et smil brer seg utover 
elevens ansikt. Hun føler seg trygg igjen. 
Mitt neste steg i undervisningen framover er innspilling i studio. Jeg foreslår at vi kan lage en 
CD der vi tar opp elevens egen improvisasjon, og dette syns hun er en god ide. Eleven slipper 
seg løs og nøler ikke et sekund med å sette i gang. Hun ønsker tema med hunder og får i 
oppgave å se for seg diverse situasjoner med hund og hvordan hun kan uttrykke dette 
gjennom musikken. Vi tar opp flere spor og flere instrumenter slik at hun også blir utfordret 
på å lytte. Mikkel ligger ved hennes side og hun er glad og fornøyd, ser det ut til.  
En time tar jeg med kamera og vi tar masse bilder til coveret i det fine været. Mikkel er med 
på bildene og eleven stråler og smiler til kamera og tar fint imot instrukser fra fotografen. Vi 
går i gjennom bildene sammen innendørs, og eleven er meget delaktig i hvilke som er fine og 
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hvilke som ikke er det. Hun kommenterer bl.a. bilder der hun ser sur, og ønsker ikke å bruke 
disse. 
3.3.4. Initiativ og valg 
 
Våre timer blir videre bestående av en fast hundekosestund på gulvet som start. Deretter 
beveger vi oss bort til pianoet. Etter hvert begynner eleven selv, på eget initiativ, å hente en 
stol og sette den klar slik at Mikkel kan sitte der. Det er tydelig at hun gjerne vil ha hundene 
tett på seg når hun spiller. Jeg merker meg initiativet i positiv forstand, ettersom initiativ er 
noe hun til daglig ikke viser mye av. En dag går vi rett i gang med improvisasjon, og jeg ber 
henne velge et tenkt sted. Hun forsøker seg med:” Hva synes du?” Jeg svarer:” Jeg synes at 
du skal bestemme. Det kan være hvor som helst. Prøv å velge et”. Hun tar sats og sier:” 
Bussen”.” Flott”, sier jeg og spør videre hvordan stemninga er på bussen.” Travel og hektisk”, 
svarer hun.” Hvordan kan vi spille det?”, lurer jeg på. Og så spiller vi i vei på en hektisk og 
myldrende måte. Dermed er eleven i full gang med historien og kaster ut forslag. Noen 
ganger fordi jeg spør, andre ganger på eget initiativ. Det er tydelig at hun liker dette. 
Historien blir slik: 
«En buss med masse myldrende og travle folk. Stressa stemning. En mann kommer på. 
Mikkel kommer på. Ronja kommer på. Mikkel slikker seg på labben (dette gjorde han på 
ordentlig, så det ble en naturlig del av historien). Den ene damen er allergisk og blir sur fordi 
hundene er der. Mikkel kysser damen i ansiktet, Damen blir enda mer sur. Mikkel er like blid. 
Mikkel kysser mannen i ansiktet. Han blir blid og stemninga blir ekstrem god på bussen. (her 
spiller vi lenge god stemningsmusikken helt til hun plutselig på eget initiativ utbryter): 
Bussjåføren besvimer!! Bussen sjangler bortover veien. Mikkel løper bort til bussjåføren og 
når han kommer til seg selv tror han at Mikkel er hans kone. Han spør: hva gjør du her? 
Etterfulgt av: hva skal vi ha til middag i dag? Mikkel svarer: tørrfisk. Bussjåføren svarer: ok, 
og syns det er helt greit. Ronja skyter inn: Nei, forresten: kattemat. Bussjåføren blir forvirret. 
Men den gamle damen liker det hun hører og roper på hundene. Hun er nemlig en kattedame 
og har kattemat i veska. God stemning.» 
Her ender historien. Eleven ser på meg og ler. Vi ler sammen. Ronja og Mikkel ser rimelig 
fornøyde ut de også, uvitende om hva de akkurat har vært med på å bidra til.  
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3.3.5. Lappeøvelsen 
 
Når jeg prater med eleven om hva slags musikk hun liker å høre på, er det umulig å få et svar 
fra henne. Så en dag får jeg en ide. Jeg vil forsøke å skrive ned på en lapp med oppgaven:” 
Velg en sang eller artist du ønsker å høre på”, for deretter å overlate til en av hundene å få 
overlevere lappen til henne. Den andre hunden kan få overlevere en penn. Så kan eleven 
skrive svaret og sende lappen med en av hundene tilbake til meg. 
Neste time prøver jeg så ut ”lappeøvelsen”. Vi starter med å sende lapper med hundene 
mellom oss, der hun blir utstyrt med godbiter og skal ta imot lappene, og så sende tilbake til 
meg. Hundene kan øvelsen delvis, men eleven må være med på å lære hundene nøyaktig 
hvordan denne øvelsen skal se ut, ettersom settingen og sammensetningen er ny. Eleven blir 
straks engasjert. Både hundene og eleven forstår hva de skal gjøre. Jeg plasserer eleven på 
en stol, og sender Ronja til henne med en lapp der det står: 
”Hvilken dag er det i dag?” Svar: ………. 
Mikkel sin tur til å være sendebud. Han tar med seg en blyant hun kan bruke til å skrive 
svaret. Dette fungerer fint og hun svarer «fredag», som er riktig svar. Hun skriver gladelig et 
spørsmål tilbake til meg. Slik holder vi på med spørsmål og svar en god stund, der hundene er 
budbringere og eleven glemmer å nøle på svarene. 
3.3.6. Overganger 
 
Jeg snakker med kontaktlæreren til eleven etter en time, og tar opp dette med overganger, 
som tydelig er vanskelig for eleven. Vi blir enige om at hun skal komme inn i slutten av neste 
time, så får vi testet ut forskjellen i forhold til overgang med mennesker eleven stoler på 
kontra de hun ikke stoler på. Kontaktlærer har et godt forhold til jenta. Jeg tenker at eleven 
skal få stille kontaktlærer et spørsmål og sende lappen med Mikkel. Her vil vi også få inn et 
annet element der kontaktlæreren er litt redd for hund, dermed må eleven ta litt ansvar for å 
få gjennomført dette. 
Kontaktlærer sier også til meg, at når det gjelder eleven og overganger, så er i hvert fall en 
ting helt sikkert:  
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«Den overgangen som går aller best for eleven er når hun kommer fra et annet sted og skal 
INN i rommet der Mikkel og du er. Så det er tydelig at for denne eleven er en hund i rommet 
som kombinasjon virkelig et viktig og styrkende element, og at din relasjonsbygging med 
eleven har vært særdeles vellykket.» 
 
3.4. ELEV 2 
 
3.4.1. Om eleven 
 
I informasjonen som blir gitt om eleven, presenteres vedkommende som en som er vanskelig 
å komme inn på. Hun gir lite av seg selv og er mutt og tverr og negativ til det meste. Jeg får 
beskjed om å ta med hundene, selv om hun har sagt at hun hater hunder. Og hun for så vidt 
også har sagt at hun hater musikk. 
3.4.2. Det første møtet 
 
Vi møtes i gangen før timen.  Eleven får en spontan suss av en glad Mikkel, som frimodig tar 
kontakt med henne. Hun smiler, men blir straks alvorlig igjen. Vel inne i klasserommet viser 
hun tydelig at hundene ikke interesserer henne noe særlig, og jeg går raskt i gang med å 
snakke musikk med henne. Hun ønsker å lære og spille piano, så vi setter oss ved pianoet og 
jeg begynner å lære henne. Hun viser stor interesse for det jeg viser henne og hun tar alt 
veldig raskt. Det tar ikke lang tid før hun smiler og responderer på musikken. 
Mestringsfølelsen er tydeligvis med på å påvirke humøret hennes, og gir henne en form for 
glede. Responsen hennes blir markant. Dette ettersom hun ikke viser et altfor stort mangfold 
av ansiktsuttrykk og gledesutbrudd utenom musikken, altså gjennom samtale. Det kan 
virkelig se ut som om musikken påvirker henne både fysisk og psykisk. Med dette mener jeg 
eksempelvis de innvendige fysiske reaksjoner, som at kroppen produserer endorfiner, 
adrenalin og påvirkes av rytmene og tonesammensetningene, noe som igjen gir en psykisk 
reaksjon. Jeg lærer henne en melodi til en firhendig sang. Den er enkel, samtidig som den er 
gøy å spille, og høres tøff ut når akkompagnementet settes til. Hun får et uforglemmelig 
uttrykk i ansiktet når jeg legger til akkompagnementet første gangen. Lyser opp med hele 
seg. I det øyeblikket skjønner jeg at dette er nøkkelen inn til denne jenta.  
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Vi finner rett og slett tonen ved pianoet, og jeg føler meg trygg på undervise henne, og jeg 
tenker overhode ikke på henne som en vanskelig eller tverr elev. Det flyter fint, hun holder 
humøret oppe, liker å lære nye ting og responderer umiddelbart på rytmer, samspill, 
oppganger, nedganger, tøffe vendinger, osv. Jeg kjenner meg igjen i reaksjonene hennes, for 
det er nøyaktig de samme musikalske tingene som gjør meg glad. Når jeg presenterer Samba 
for henne første gang, så lyser hun opp og sier spontant: ”Kan du lære meg akkurat det der?” 
Jeg lærer henne Samba og hun gir seg ikke før hun får det til. Samba er en utfordring for en 
nybegynner, men det er helt tydelig at hun har mengder av musikk inni seg og god 
musikkforståelse, så jammen får hun det til. Dermed kan hun spille Sambarytmen mens jeg 
improviserer melodi til. Samspill gjør henne også veldig glad. Hun hører godt hvor stor 
forskjell det er nå man spiller sammen, kontra alene. Videre jobber vi med blues, noe hun 
også liker- og vi fortsetter samspillet. 
Jeg merker meg en forskjell på jenta før og etter vi sitter ved pianoet. Da kan hun bli litt 
vanskeligere å kommunisere med, men hun er på ingen måte ufin. Mer at hun lukker seg. 
Hundene har hun ikke vist særlig interesse for. Men musikken er virkelig det store. Jeg får vite 
av kontaktlæreren at musikk har blitt yndlingstimene hennes, og at hun trives med meg som 
lærer. 
3.4.3. Samspill med andre elever 
 
Hennes første utfordring med andre elever får hun etter flere uker og god pianoprogresjon. 
Hun skal spille firhendig med en annen elev, og vedkommende er hennes rake motsetning. 
Denne andre elven er glad og blid og utadvendt og elsker hunder, spesielt Mikkel er hennes 
favoritt. Det blir som vanlig en enorm gjensynsglede med Mikkel og den andre eleven, og de 
ruller rundt på golvet og er veldig glade, der de ruller rundt i gangen. 
 Elev 2 blir stående å betrakte det hele, lettere utilpass. Med ett går Ronja bort til henne og 
holder seg ved henne. Vi går inn i klasserommet og hundene beholder fordelingen der. Den 
andre eleven og Mikkel er uadskillige, mens Ronja holder seg trofast ved Elev 2 sin side. Blant 
annet legger hun seg under stolen til Elev 2 mens de begge sitter ved pianoet. Jeg 
kommenterer dette og gjør henne oppmerksom på det. Samspillet går fint, og det er fortsatt 
glede å spore hos Elev 2 når de får til ting sammen. Hun kan sakene sine best av disse to 
elevene, da jeg tenker at det er bra for henne å ligge et lite hakk foran ettersom hun synes 
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situasjonen og kommunikasjon med andre elever er mest vanskelig. Jeg ser at hun ikke er like 
komfortabel som når hun er alene på timen, men samtidig syns hun det er litt ok også. På 
slutten av timen lar jeg den andre eleven spille et stykke for oss. Jeg setter meg på gulvet 
sammen med bikkjene og det samme gjør Elev 2. Begge hundene legger seg spontant rundt 
henne, og hun sitter og klapper dem som den mest naturlige ting. Dette har aldri skjedd før. 
Etter at den andre eleven er ferdig med å spille, sier Elev 2: ” Det var kjempefint! Du er veldig 
flink”. Et flott innspill fra ei som knapt ville prate med andre for noen få måneder siden. 
3.4.4. Latter, hund, samspill og Grieg 
 
Jeg får en ide om å la disse to elevene spille Grieg sammen. Norsk Dans nr. 2. Jeg presentere 
dette for Elev 2 på neste time og hun lyser opp da jeg forteller hvilken sang det er. Når jeg 
sier at hun har blitt så god på å spille akkompagnement og akkorder, slik at hun kan få spille 
den mørke stemmen, så smiler hun nesten helt rundt.  Denne timen begynner forresten 
annerledes enn de andre timene har gjort. Denne gangen går hun inn i klasserommet, men i 
stedet for å stå stiv som en pinne rett opp og ned, setter hun seg rett ned på gulvet og koser 
med hundene. Det resulterer i at Mikkel klatrer på henne og ville slikke henne i ansiktet, og 
da ler hun høyt- en ekte latter helt fra magen. Et herlig øyeblikk. Deretter går vi i gang med 
Grieg, og dette liker hun virkelig. Hun lærer veldig fort og har en meget god hukommelse.    
3.4.5. Mestringsfølelse 
 
Elev 2 klarer til slutt å lære seg hele sin stemme på Grieg-sangen. Hun øver jevnt og trutt, og 
det er helt tydelig at hun ikke vil gi seg før hun får det til. Det hele resulterer i en fremførelse i 
firhendig samspill med den andre eleven på avslutningskonserten på skolen. 
 Mestringsopplevelsen har to hovedresultater, slik det ser ut i mine øyne: Det ene er at hun 
erfarer at hun får til å spille, at hun gradvis blir flinkere når hun øver- noe hun selv kan 
«måle» ettersom det hele er ganske målbart. Når hun da i tillegg får tilbakemelding fra meg, 
som da blir et øye utenfra, som også vurderer at hun gjør stor fremgang, kan hun våge å tro 
på sin egen fremgang og bli inspirert til å øve mer. Det andre resultatet er selve musikken i 
seg selv og at den gir henne en glede. Dvs. at jo mer hun får til, jo mer kan hun glede seg selv 
ved å spille og øve, ettersom tonene og rytmene gjør noe med henne, og påvirker hennes 
kropp og sinn. 
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Etter hvert som hun får denne tryggheten i seg selv, mestringsfølelsen og spillegleden, våger 
hun også mer og mer i samspill med andre elever. Hun har også fått en god relasjon til 
hundene og finner glede i de, og en trygghet i møte med de andre.  
 
3.5. ELEV 3 
 
3.5.1. Om eleven 
 
Eleven kommer til skolen pga selvmordstanker, skolevegring og vanskelige familieforhold. 
Han får kjapt tilbud om musikkundervising, da kontaktlærer oppdager at han er glad i å 
synge. Det kan se ut som om musikk er inngangsporten for denne eleven, og hans store 
lidenskap.  
Eleven kommer inn døra tillitsfull og blid fra første stund. I møte med hundene viser det seg 
raskt at han har en lidenskap til i tillegg til musikken. Hund. Dermed er det duket for fine 
stunder der denne kombinasjonen skaper trygge rammer for eleven, som sliter med 
manglende selvtillit.  
3.5.2. En spennende reise 
 
Vi starter alltid på gulvet med hundene. Eleven får kose med de firbente så mye han vil, mens 
vi prater om stort og smått. Det tar ikke lang tid før denne stunden blir en trygg arena, der 
eleven på eget initiativ deler tanker, gleder og sorger. Han blir værende på avdelingen over 
lenger tid, og blir skrevet over til dagavdeling og langtidsbehandling. Målet er en audition, og 
som musikklærer blir jeg sterkt involvert i prosessen. Kontaktlærer, miljøarbeider og psykolog 
bestemmer seg for at dette skal være hovedmålet for gutten og det jobbes mot det samme 
målet fra alle kanter. Min oppgave som musikklærer er å styrke ham musikalsk, og få opp 
selvtilliten hans såpass at han vil gjennomføre audition.  
Gutten er et stort sangtalent med en nydelig stemme. Vi jobber med sangteknikk og 
tekstformidling og auditionrepertoar, og etter noen uker (og når det i tillegg nærmer seg 
audition) får jeg en ide om at vi skal spille inn i studio, slik at han kan høre sin egen stemme 
og forhåpentligvis etter gjentatte ganger innse at han er flink. I tillegg er det en fin måte å 
jobbe med en sang på- ved å forbedre enkelte teknikker etter at man har hørt seg selv synge.  
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Forslaget mitt blir tatt nølende imot, men han ønsker å gi det et forsøk. Dette blir en liten 
utfordring, for det å høre sin egen stemme er for gutten rene torturen. Han vil gi opp. Jeg får 
ham i gang igjen. Slik jobber vi oss sakte fremover. Første gangen han skal høre på seg selv i 
øretelefoner, er han helt fortvilet. Jeg ber han holde godt tak i hånda mi å klemme til. Han 
gjør dette og gjennomfører lytteseansen allikevel. Det er ingen tvil om at det er tøft for ham 
å høre sin egen stemme. Den dårlige selvtilliten overstyrer totalt, slik at han på ingen som 
helst måte får til å være fornøyd med seg selv og resultatet. 
3.5.3. Innspilling med hund 
 
Så, inspirert av det sterke båndet mellom hunden og gutten, får jeg på et tidspunkt en ide om 
at Marco også kan være med på innspillingen. Håpet er at dette skal gjøre det lettere for 
eleven å høre på seg selv. Vi gjør en innspilling av en sang gutten selv får velge. Etter at vi er 
fornøyde med innspilling av vokal og piano, får vi Marco til å bjeffe inn i mikrofonen mens vi 
gjør opptak. Vi kaller oss TeamMarco. Så er resultatet ferdig. Jeg forteller at jeg skal spille to 
versjoner for ham. Han setter seg i sofaen, mens Marco ligger på gulvet. Jeg setter på 
versjonen uten Marco (innspillingene er like, det er kun lydsporet med Marco som legges til i 
versjon 2). Eleven lytter mens han blir blekere og blekere og er totalt ukomfortabel med å 
høre på. Til slutt er sangen ferdig og jeg spør: «Hva syns du? Ble det bra?» Eleven svarer: Nei, 
det var helt grusomt å høre min egen stemme. Jeg klarer ikke vende meg til det.» 
Jeg sier: «Da setter vi på versjon 2. Denne gangen med Marco. Er du klar for TeamMarco?» 
Eleven nikker, men ser fortsatt molefonken ut. Jeg setter på versjon2. Da skjer det noe 
underlig med gutten. Så fort eleven hører Marco som bjeffer, lyser han opp, smiler og kaster 
seg ned på gulvet til Marco og slår armene rundt han mens han sier: « Du og jeg Marco. Vi 
kunne starta en duett, vi. Og reist på turné sammen.» Fra det øyeblikket var 
innspillingsteknikken med Marco et faktum, og en spennende reise startet.  
3.5.4. Audition som mål 
 
De neste ukene får eleven økt musikktilbudet sitt, og jeg blir informert av kontaktlærer om at 
det jobbes mot samme mål i alle behandlingsledd, audition som hovedfokus og hovedmål. 
Dette gjør min rolle viktig, ettersom jeg er den som jobber med utførelsen og teorien rundt 
det som skal gjennomføres. Det er spennende å jobbe med ham. Vi har en god relasjon og en 
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åpen dialog. Det er en gutt med mye humor og med god forståelse for ironi, så dette blir en 
vinkling jeg bruker mye. Jeg pusher ham litt hver dag, men med antenne godt ute for ikke å 
pushe for langt og sette ham i lås. Men han slipper ikke unna med å si f.eks.: «jeg klarer ikke, 
jeg synger bare stygt» eller «jeg gir opp». Der utfordret jeg eleven, av og til litt strengt, andre 
ganger med humor, og ofte kan jeg trekke inn Marco i tillegg. Vi jobber oss framover og han 
var klar på det å jobbe mot audition, selv om han kan si innimellom: «jeg kommer aldri til å 
klare og gjennomføre auditionen. Jeg tør ikke.» Jeg forklarer eleven at det er viktig å trene 
seg på og fremføre, og at dette ikke nødvendigvis er noe man mestrer over natta. Han er 
enig i at det er lurt å øve på dette, så jeg trekker inn en tilskuer(kollega) så fort sjansen byr 
seg, og han får dermed gjentatte ganger erfare at dette ikke er så farlig som han først 
tenkte. Vi har en god dialog rundt de tankene og følelsene som gjør ham nervøs. Han er 
veldig klar på er at Marco er en god støtte for ham. 
3.5.5. Marco som det viktige leddet 
 
Jeg oppdatere kontaktlærer på dette med eleven, studioinnspilling og hvilken effekt Marco 
hadde hatt på ham. Kontaktlærer blir ivrig og sier: «tenk om Marco kunne vært med på 
audition.» Tanken har slått meg også, men jeg tenker at det nok er så urealistisk at det 
nesten ikke går an å foreslå det en gang. Vi fyrer hverandre allikevel litt opp på tanken, og 
kontaktlærer går dermed sporenstreks til verks med å kontakte både foreldre til gutten og 
skolen. En liten stund seinere kommer hun strålende tilbake med melding om at det er i 
orden. Marco og jeg får være med på audition. Når gutten får høre dette stråler han opp og 
liker tanken på dette. 
Så blir det lagt plan for selve auditiondagen. Det skal først være en teoretisk prøve for alle 
elevene, deretter individuelle auditiontider for hver enkelt. Planen blir derfor at 
miljøterapeuten som har hatt hovedansvaret for eleven skal ta ham med seg på teoridelen, 
deretter skal de komme tilbake til skolen, og så skulle han være sammen med meg resten av 
dagen. Da har vi litt tid på å varme opp og øve i klasserommet, før vi setter oss i bilen og 
reiser. Planen er god, men det viser seg at eleven har andre planer. 
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3.5.6. Auditiondagen 
 
På den store dagen får jeg en telefon på morgenen idet jeg ankommer jobben. Det er 
miljøterapeuten som ringer meg og er lettere fortvila i stemmen. Hun spør meg: «hva slags 
plan har du for å få eleven inn i bilen?» Jeg blir litt overrasket, for dette hadde ikke jeg tenkt 
så veldig mye på, og tenker at hun spør meg om dette for å planlegge dagen til detalj og at 
hun ønsker å sikre seg at jeg har kontroll på mine oppgaver. Jeg svarer: «har egentlig ikke 
tenkt så mye på det, annet enn at jeg tenker å bruke Marco for alt han er verdt, og spille på 
han dersom noe skulle oppstå.» Miljøterapeuten spør deretter om jeg har mulighet til å 
komme bort med Marco og hjelpe henne med å få eleven inn i bilen, for han har gått helt i lås 
og nekter å dra på audition. DA skjønte jeg situasjonen. 
Jeg skynder meg bort med hunden. Marco og jeg tusler inn på rommet der eleven og 
miljøterapeuten sitter. Eleven lyser umiddelbart opp når han ser Marco, som går rett bort til 
ham og viser stor gjensynsglede. Jeg setter meg ned ved siden av eleven og forklarer ham at 
Marco og jeg blir med ham på alt, og at vi sammen kan gå ut i bilen min. Han rister på hodet 
og gjentar at han ikke tør og ikke vil dra. Jeg prøver flere vinklinger, men ser at det er 
nytteløst. Endrer derfor taktikk og sier: «Men kunne du tenke deg å bli med å lufte Marco litt 
da? Han har nemlig ikke tissa i dag, skjønner du, og er veldig tissatrengt.» (dette var 
selvfølgelig ikke helt sant da). «Ja»,sier eleven, og lyser opp med en gang. Miljøterapeuten 
og jeg veksler blikk og hun uttrykker at hun har trua på at jeg skal klare dette. Idet jeg går ut 
hvisker hun til meg: «dere har 25 min på å rekke det».  Eleven, Marco og jeg tusler bortover 
veien og vi snakker om Marco. Jeg forteller at jeg tror Marco har grua seg litt til auditionen, 
fordi han har vært så løs i magen det siste døgnet. Med ett møter vi en annen hund. Jeg 
holder et godt tak i Marco, og sier: «Egentlig er ikke Marco så tøff, selv om han ser stor og 
tøff ut. Han synes at andre hunder kan være litt skumle, for han har opplevd å bli angrepet av 
andre hunder da han var liten, og som et forsvar velger han da å tøffe seg for å beskytte seg 
selv. Men han er nok egentlig i noen situasjoner, ganske liten og redd.» Eleven lytter 
interessert til dette og gir Marco en trøstende klem.  
Vi tusler litt videre og jeg spør: « Hva er det egentlig som stopper deg fra å dra?»  «Jeg vet 
ikke», svarer eleven. «Er det det at du er redd for å mislykkes?», spør jeg. Da tar han sats og 
svarer: « Jeg er redd for forandringen. Hvis jeg klarer det, så vet jeg ikke om jeg tør å gå på 
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den skolen uansett. Hvis jeg ikke klarer det, så er jeg redd for skuffelsen og det å føle meg 
mislykka. Hvis jeg ikke drar, så fortsetter alt som før og jeg trenger ikke tenke på det.» Det 
var et godt og ærlig svar, syntes jeg, og en fin inngangsport til å samtale rundt tema. Jeg 
forsøker å få ham til å tenke på at det å gå på audition er selve resultatet, og at utfallet ikke 
har noe å si her nå. Kommer han inn, kan han takke nei dersom han ikke ønsker å gå på 
skolen. Kommer han ikke inn så finnes det mange andre muligheter og flotte alternativ. Det 
verste er å angre på at man ikke har forsøkt. Jeg sier også at vi ikke engang trenger å tenke 
på å gjennomføre auditionen som et mål akkurat nå. Vi tar det litt etter litt. Det første målet 
nå er å sette seg i bilen. Så drar vi avgårde og ser hva som skjer. Kanskje tør du å gå inn, 
kanskje ikke. Uansett så er Marco og jeg med deg, og vi ser hva som skjer når vi nærmer oss. 
Et steg avgangen. Og du kan få ha Marco mellom beina når vi kjører bilen. «ok», svarer 
eleven og vips så sitter vi i bilen.  
3.5.7. Skolegården 
 
Så ankommer vi skolen. Jeg ser på ham at det begynner å knyte seg litt til. Det er på ingen 
måte rart med fremmede elever over alt, eldre elever, og til og med en gjeng med russ som vi 
må passere. Vi begynner å gå, men midtveis i den store skolegården stopper han helt opp og 
fryser til is. «Jeg klarer det ikke», sier han. «Nå setter vi oss ned litt å tar en pause sammen 
med Marco», sier jeg. Så gjør vi det. Han klamrer seg til Marco og jeg prater rolig med ham. 
Om at det neste steget nå er å gå inn døra. Ikke noe mer enn det foreløpig. Og at vi er et 
team som skal gjøre dette sammen, Marco, eleven og jeg- Team Marco. Han er ikke alene 
om dette, vi skal være der hele veien. Så sier jeg: «nå tar du tak i båndet til Marco og holder 
godt fast, så lar du han dra deg fram til målet». «Ok», svarer eleven. Han reiser seg, tar tak i 
båndet, retter blikket mot døra på andre sida av skolegården. «Klar, ferdig,gå», sier jeg. Og 
så går vi. Marco først, med et godt tempo i helt riktig retning. Eleven etter med et godt tak i 
båndet der han lar den sterke hunden dra ham gjennom alle farene. Jeg ved siden av ham, 
også med et tak i båndet til Marco. Slik går vi side om side, godt ledet av en målbevisst hund. 
Sterk som en okse drar han gutten gjennom hver en hindring, helt til vi er godt plassert inne i 
selve auditionrommet.  
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Derfra går auditionen som en drøm. Han nøler ikke et sekund mer, og synger sangene så 
nydelig at tårene presser på hos meg. Lærerne spiller på lag og lokker Marco til seg slik at 
han er medpublikum. Jeg er en stolt ogimponert lærer der jeg observerer denne prestasjonen.  
Et sterkt bilde. En redd, men modig gutt, ledsaget av en klippe av en trygg og målrettet hund. 
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KAPITTEL 4 – MUSIKK OG HUND I 
UNDERVISNINGEN 
 
4.1. INNLEDNING 
 
I dette kapittelet skal jeg se nærmere på hvordan musikk i kombinasjon med hund i 
undervisning, kan gi en styrkende effekt og gi et bredere tilpasset tilbud til enkeltindividene 
slik at undervisningen kan ha en helsebringende virkning. Gjennom mitt møte med 
forskjellige elever, der jeg har fått mulighet til å utprøve denne kombinasjon, har jeg 
kommet fram til noen spesifikke øvelser som har gitt gode resultater. For å utvikle hundens 
konkrete rolle, hentet jeg tidlig inspirasjon og kunnskap fra dyreassisterte intervensjoner, 
teori som omhandler bruk av hund, samt råd og tips fra mennesker som jobber med dette. 
Ettersom jeg ikke hadde tidsmessig mulighet til å utdanne min egne hunder og meg selv 
gjennom denne utdannelse, så jeg meg allikevel nødt til å gripe sjansen til å kunne knytte 
hundene inn i undervisningen. Dette da med den største respekt for arbeidet som ligger bak 
en utdannelse av sertifiserte skolehunder. For meg har det derfor vært viktig å søke 
kunnskap i de miljøer som har drevet med dette lenge, og kombinere dette med mine egne 
erfaringer.  
Jeg har den største ydmykhet ovenfor godkjenning av hunder til slikt bruk, og har derfor 
nøye og kritisk vurdert mine egne hunder som egnet for dette. Det ville være fryktelig trist 
om utfallet skulle bli motsatt av det man ønsket pga. at hundene gjorde utfall mot elevene, 
eller virket mot sin hensikt pga. voldsom og skremmende adferd. For meg har det vært en 
form for godkjenning, at rektor ved skolen som selv er hundevant, har kvalitetssikret 
hundenes oppførsel, væremåte og evne til å ta imot kommando. Hundene mine er vant til å 
bli håndtert av andre enn meg, noe de har vært trent opp til siden de var små. De er hunder 
som bestandig får lovord fra både veterinærer og andre, både hundevante og 
hundeengstelige, om hvor snille og letthåndterlige de er. Det har vært viktig for meg å tenke 
over hvordan andre har beskrevet hundene, slik at det ikke bare blir min subjektive 
oppfatning. I tillegg opplever jeg at hundene lystrer alle kommandoer jeg gir de i 
undervisningssituasjonen, og jeg ser på det som en stor fordel at jeg har lært alle tre 
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hundene ulike triks og kunstner. Det kommer godt med i møte med elevene, og for å 
integrere hundene i undervisningen. En annen faktor som har vært viktig for meg, er deres 
evne til å finne ro i klasserommet. De innfinner seg med situasjonen og trives på skolene, 
både med elevene og kollegaer som stikker hodet innom. Vi har også vært heldig med 
tilretteleggelsen av gjennomføringen med bruk av hund, ettersom musikkrommet ligger 
plassert slik at vi har en egen inngang ved ankomst og avreise. Når vi er på skolen, er 
hundene kun på musikkrommet, for å begrense området de oppholder seg på, dette med 
tanke på allergi. Dvs. at jeg ikke kan ha elever med allergi på mitt rom, men der har vi 
reserverom tilgjengelig og mange flyttbare instrumenter. Det har per dags dato ikke vært 
nødvendig enda, men skulle situasjonen oppstå er det greit å være forberedt. 
4.2. METODENE 
 
Det jeg ønsker å se videre på er konkrete teknikker jeg kan anvende der jeg går inn og bruker 
hundene bevisst i forhold til øvelser knyttet opp mot spesifikke mål. Målene kan være 
direkte knyttet opp til musikk, som for eksempel: Musikk-kunnskap, musikkglede, frihet- og 
mestringsfølelse gjennom improvisasjon, kunne bruke musikk for å bearbeide følelser.  
Andre mål kan være at eleven skal bli bedre på: Relasjonsbygging, dialog, kommunikasjon, 
initiativ, finmotorikk, overganger, å svare på spørsmål, samspill med andre. 
I kombinasjonen kan man være så heldig å treffe flere mål i samme øvelse. Dette er også et 
mål for min del, for å se på den maksimale effekten av øvelsen. Her kommer en oversikt over 
metoder jeg har brukt på eleven tidligere (som har fungert), der hundene har vært sentrale:  
•    STOLEN - Hunden sitter på stol ved siden av eleven mens eleven spiller (skaper trygghet 
og motivasjon) 
•    SPILLE PIANO - Hunden markerer med labben på tangentene der jeg peker (veileder, 
skaper interesse, hjelpe hukommelsen). De har også lært å «spille på piano» med begge 
labbene når de får en kommando på det. (Ufarliggjøre pianospilling, minske 
prestasjonsangst) 
•    HUNDETRENING - Eleven trener med hunden, der hunden skal gjøre holde-snuta-i-
handa-trikset, og eleven må administrere hender, godbit og timing for belønning. (Trene opp 
finmotorikk i hender, og reaksjon/timing) 
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•    LAPPEØVELSEN - Stille et spørsmål (som eleven normalt sett synes er vanskelig å svare 
på) ved å skrive det på en lapp. Deretter sende en av hundene bort med lappen. Den andre 
hunden kan komme med en penn. Så må eleven skrive svaret på lappen og sende den med 
hunden tilbake til læreren. Evt. varme opp med et eller flere lette spørsmål før det 
vanskelige. (trene på å svare på spørsmål) 
•   MUSISKE KOMMANDOORD -  Lære hundene å utføre kommandoer ved bruk av 
kommandoord som C-dur, A-moll, osv. Evt. knytte dette opp mot en slags historie. (Interesse 
og hukommelse) 
•    HODET I FANGET - Hunden legger hodet i fanget på eleven på kommando, mens eleven 
utfører noe annet- leser, lytter til musikk, osv.  (Trygghet) 
•    OVERFØRE ADFERD Trekke inn hunden dersom den gjør noe eleven legger merke til 
(adferd) og overføre dette til situasjonen (hunden gjør slik nå, fordi du gjør… osv.)  (gi en 
forståelse av hvordan en selv påvirker andre) 
Jeg skal nå forklare mer inngående hvordan hver øvelse fungerer, samt knytte dette opp mot 
målområdene. 
4.2.1. Stolen 
 
Denne øvelsen er det spesielt Mikkel som liker best, så han får ofte en sentral rolle som 
publikummer på stol. Jeg bruker øvelsen for å ufarliggjøre settingen ved pianoet dersom jeg 
ser at det er behov for å dempe litt prestasjonsangst hos eleven. Det kan være at eleven 
uttrykker alt fra litt nøling til total vegring, men der eleven straks flytter fokuset idet Mikkel 
involveres.  Jeg trekker stolen inntil pianoet, slik at Mikkel blir sittende så nært at han er 
fysisk tilgjengelige dersom eleven skulle ha behov for å hente styrke ved å klappe på hunden. 
I tillegg blir han en helt ufarlig publikummer og en god starthjelp når eleven skal øve seg på å 
spille for andre. Jeg kan også spille på Mikkels følelser direkte, slik jeg beskriver i kap.3 med 
elev 1. Da sier jeg f.eks.  «Mikkel gleder seg til å høre på og han er en kjempegod lytter», og 
«pianospill er det fineste han vet så han blir veldig glad når noen vil spille for han». Ettersom 
jeg som oftest starter timene med at eleven får sitte på gulvet og kose med hundene, så ser 
jeg at elevene og hundene allerede har etablert et tillitsforhold før jeg benytter meg av 
hundene i øvelsene. Denne relasjonen tenker jeg at er med på gjøre effekten desto større. 
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Kanskje er det en slags samvittighet som utløses, og som dermed lokker elevene til å gå i 
gang? Når jeg involverer Mikkel som en naturlig publikummer, kan det nok hende at elevene 
kan kjenne på et ønske om å ville gi noe tilbake, gjøre han glad, ettersom han allerede har 
vist de full tillit og sørget for en glad, trygg og imøtekommende mottakelse. Således kommer 
vi oss i gang ved pianoet, og eleven kan føle seg mer avslappet og med fokus utenfor seg selv 
og uten tanke på prestasjonsangst. Når da eleven i tillegg opplever rask mestring ved 
pianoet, tar lykken over mestringsfølelsen overhånd slik at eleven ikke nødvendigvis 
oppdager eller henger seg opp i at Mikkel etter hvert hopper ned fra stolen. Hunden blir 
dermed en viktig inngangsport, og en god starthjelp, der trygghet og glede over 
mestringsfølelse oppstår. Elev 1 viste hvor viktig denne støtten med hunden på stolen var i 
hennes situasjon. For denne eleven var det viktig å ha Mikkel tilgjengelig hele tiden, og ikke 
kun i starten. Eleven viste i tillegg også eget initiativ da hun startet med å dra stolen til 
Mikkel inntil pianoet på egenhånd, hver gang før vi skulle begynne å spille. Ved å utføre 
dette initiativet gjentatte ganger, uttrykker hun gjennom handling at Mikkel på stolen ved 
pianoet er noe hun setter pris på.  
4.2.2. Spille piano og improvisasjon 
 
Denne øvelsen er knyttet opp mot øvelsen der hunden sitter på stolen, og kan gjerne 
kombineres. Det at jeg får hundene til å spille piano kan utløse flere momenter. Ofte 
begynner elevene å le og de synes hundene både er morsomme og søte når de spiller piano. 
Jeg har ikke lært hundene å spille bestemte sanger, men jeg har lært de å plassere labbene 
på tangentene, for så å bevege labbene mens de står i posisjon, slik at de spiller mange toner 
og det blir en form for atonal musikk. Dette gjør de når jeg sier kommandoen: «spill piano». 
Ekstra sjarmerende er det når jeg kommanderer begge hundene til å spille samtidig, slik at 
de spiller «firlabbig». Jeg kan også spille sammen med en hund ved at jeg gir kommandoen 
mens jeg akkompagnerer til. Alle tre hundene både Ronja, Mikkel og Marco kan dette 
trikset, og det har vært flittig i bruk. Resultatet blir at elevene våger å bevege seg raskt bort 
til pianoet, og de kan også få prøve å kommandere hundene til å spille dersom de ønsker 
det. Deretter kan de få prøve å spille sammen med den ene hunden, og da får de spille hva 
som helst, det viktigste er at de lager lyd og trykker ned tangentene i et samspill. Her ser vi 
dermed at hundene blir en viktig inspirasjonskilde og motivasjonsfaktor. Samtidig som  
hunden er med på vise at det finnes mange former for klangbilder og tonesammensetting.  
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Jeg kan bruke denne atonale konserten til hundene som en innledning til 
improvisasjonsøvelser, som jeg ofte anvender med elevene ved pianoet. Her har jeg hentet 
inspirasjon fra musikkterapien, og egne erfaringer fra atonal improvisasjon med komponist 
Magnar Åm, som jeg har lært gjennom hans emner på musikkutdanningen ved Høgskulen i 
Volda. Jeg ser hvordan improvisasjonen er med på å skape en frihet, og åpne horisonten i 
forhold til klangbilder og egen musikalsk aksept. I tillegg åpner den for at alt er mulig og alle 
toner er like mye verd, ingen sammensetning er gal, samt at man kan øve på å akseptere de 
valgene man gjør. «Jeg valgte å spille den tonen, så da var det sånn det ble, det var riktig i 
øyeblikket, jeg var tilstede i øyeblikket og våget å stå for valget.» Dette syns jeg det er viktig 
at elevene får mulighet til å kjenne på. For mange har improvisasjonen vært en god fristund, 
der de slipper seg helt løs.  
Et annet viktig moment når vi sitter og improviserer sammen, eleven og jeg, er evnen til å 
lytte til hverandre. Jeg forklarer eleven at det er viktig moment, og gjør eleven bevisst på det 
fine fellesskapet som oppstår gjennom tonene når man er tilstede og lytter, tar imot og gir 
tilbake. Som lærer er det viktig å være det Magnar Åm kaller «en følgesvenn». Dvs. at jeg i 
utgangspunktet skal tonefølge eleven, noe som også innebærer at jeg skal komme med 
innspill og både besvare og foreslå. Jeg skal lytte til eleven gjennom tonevalget, anslaget på 
tangentene og intensiteten i pianospillet. Som «følgesvenn» må man spontant ta noen valg 
underveis, og disse valgene handler om hvorvidt man ønsker å besvare og gjenta utspillene (i 
ny drakt) eller om man ønsker å lede den andre i motsatt retning for å bidra med ny input. 
En kombinasjon av dette kan være effektfullt, men slike ting er umulig å planlegge på 
forhånd. Det handler i hovedsak om at eleven skal føle seg sett og hørt, og ha mulighet til å 
uttrykke seg gjennom et medium. Som oftest sitter vi på hvert vårt piano, men pianoene står 
nært hverandre og med mulighet for øyekontakt. Det er flott å gjentatte ganger erfare 
hvilken befrielse det er for elevene å utføre en slik improvisasjon. De uttrykker også selv 
hvor rolige og avbalanserte de blir av dette. Hundene pleier alltid å sovne på gulvet ved 
siden av oss når vi sitter slik og spiller. Det kan også være en fin inngangsport dersom 
elevene ønsker å uttrykke sin egen opplevelse av improvisasjonen. Da sier f.eks. jeg: «Se på 
hundene. De syns det var så avslappende å høre på at de sovnet.» Da kan eleven f.eks. svare: 
«Jeg ble også veldig avslappet i hele kroppen. Det var en fin opplevelse.» 
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4.2.3. Hundetrening 
 
Her bruker jeg triks som jeg har lært hundene fra før, og lar eleven trene med hunden. De 
ulike triksene er: sitt, dekk, stå, på plass, gå på plass, apport, snurr rundt, spill dø, holde 
labben i forskjellige posisjoner, hodet i fanget, snute i hånda, spille piano, sitte på stol, gi hals 
(bjeffe på kommando), sitte bamse, godbit på snuta, suss på munnen og bukke takk for seg. I 
disse øvelsene må elevene ta imot instrukser før de selv kan gi kommandoen, de må 
administrere armer og bein, og fokusere på timing. Dette er fin trening for elevene som 
trenger å øve på finmotorikk i hender, samt reaksjon/timing, alle viktige elementer i 
forbindelse med å mestre et instrument. Det som er en stor fordel med hundene i denne 
settingen er hundens evne til å gi en umiddelbar og ærlig tilbakemelding. Elevene ser 
dermed med en gang om de treffer på timing. Dette fordi hundene gjør feil eller misforstår 
så fort kommandoord er utydelig, kommandobevegelse er ullen eller timing av ros er på feil 
sted. Her kan vi trekke paralleller til fenomenet speiling. Hundene speiler oss ved at de 
responderer på alt vi gjør av kroppsspråk, gester og bevegelser. Når vi da jobber med en 
hund, blir vi mer bevisst på hvordan vi bruker vår egen kropp og hvor lett det kan være å 
misforstå hvordan de signalene man sender ut blir oppfattet. Gjennom dette kan elevene få 
en forståelse av hvordan de selv påvirker omgivelsene gjennom sin væremåte.  
Jeg hadde en gang en elev med ADHD, som hadde store problemer med å kontrollere sitt 
eget kroppsspråk og voldsomme energi. Han fikk en ahaopplevelse i møte med hundene på 
musikktimen. Jeg forklarte han at hundene reagerte på hvordan han oppførte seg i 
klasserommet. Denne gutten likte hunder, men syns det var ubehagelig dersom hundene ble 
oppøste. Det pleier ikke hundene å bli på timen, men skulle noen bevisst gire de opp, så kan 
jeg lett gå inn og gi de kommando om å legge seg rolig ned, og da gjør de det. I dette tilfellet 
ga jeg ingen kommando til hundene, men sa til gutten at han selv måtte sørge for at 
hundene ikke øste seg opp. Jeg forklarte han at når vi er rolige, blir hundene rolige. Når vi 
hopper og roper, så blir hundene med på leken og da vil de også hoppe og kanskje bjeffe. 
Dette forstod han veldig godt, og pga. hundenes umiddelbare belønning av gutten når han 
klarte å roe seg ned, så ble det en bratt læringskurve. Vi endte opp med å lage en 
musikkvideo til «Jeg vil ha en liten hund», der videoen består av klipp der gutten gjør 
forskjellige triks med hundene, og han styrer de helt alene, rolig og kontrollert med flott 
timing og konsentrasjon. Vi spilte i tillegg inn sangen i studio der gutten synger, mens Ronja 
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og Marco står for bjeffingen på de riktige stedene. Dette er et godt eksempel på hvordan 
hundene fungere som et speil der de gir umiddelbar tilbakemelding som hjelpe til med å 
bedre elevens selvregulering og bevissthet rundt sitt eget virke og væremåte. 
4.2.4. Lappeøvelsen 
 
En øvelse jeg kom på i forbindelse med elev 1 og hennes vegring mot å svare på spørsmål. 
Ettersom hundene var en så viktig og avgjørende faktor for henne, så jeg mitt snitt til å la de 
hjelpe henne med å svare. Både Ronja og Mikkel har lært seg å apportere gjenstander på 
kommando, samt bære forsiktig i munnen og avlevere i hånda. Jeg har også tidligere trent 
begge i en øvelse som går ut på at de skal få noe hos en person, og avlevere til den person 
de får beskjed om å gå til. Dette anså jeg som en gavepakke i en undervisningssituasjon, og 
flettet hundene inn i musikktimene med elev 1, der jeg ønsket å fokusere på at hun skulle 
øve på å svare på spørsmål.  Jeg skrev derfor et spørsmål på en lapp, sendte lappen med den 
ene hunden, eleven måtte ta imot lappen fra hunden og belønne hunden for at den hadde 
levert. Deretter sendte jeg en penn med den andre hunden, som eleven også måtte motta. 
Så måtte hun lese spørsmålet, svare på spørsmålet og skrive et nytt spørsmål til meg, før hun 
da skulle sende lappen og pennen tilbake til meg ved hjelp av hundene. Slik gjentok vi 
prosedyren flere ganger, og eleven svarte endelig fint på spørsmål. Dette takket være 
hundene, og vi kan da se hvordan de her var med på å bidra til at eleven skulle ta valg, 
initiativ og tørre svare på spørsmål. Et godt eksempel på at det er til stor hjelp å kunne ha et 
overgangsobjekt i situasjoner der det er vanskelig å ta egne standpunkt og svare ut i fra egne 
behov og tanker. 
4.2.5. Musiske kommandoord 
 
Ettersom hundene allerede kan en del triks, som de kan utføre ved hjelp av at jeg gir et 
håndtegn i tillegg til kommandoord, er det enkelt å bytte ut kommandoord så lenge 
håndtegnet er det samme. Dette fordi det er først og fremst håndtegnet hundene forholder 
seg til. Dermed kan jeg legge inn andre ord for triksene, som f.eks. C-dur, Andante, tonenavn 
som C,D,E, osv. for å nevne noe. Dette for å illustrere teori ved hjelp av hundene, øke 
sannsynlighet av både forståelse og memoriseringen av dette, pga. at det levendegjøres. Ved 
å ta med eleven på regien vil også dette øke interessen, eieforholdet og dermed 
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sannsynligheten for at dette fester seg til hukommelsen. Et konkret eksempel på dette er 
hvis jeg skal forklare eleven om tonen C. Jeg kan vise eleven hvor den er på pianoet, og 
hvordan den ser ut på notepapiret. Deretter kan jeg involvere hundene ved å sette et triks til 
tonen, f.eks. «sitt». Da kan jeg styre hunden slik at når eleven spiller tonen C på pianoet, så 
kan jeg gi et håndtegn til hunden, som da setter seg ned. Dersom jeg så lærer eleven tonen 
D, kan jeg f.eks. legge til trikset «dekk», og på samme måte ved at jeg gir et håndtegn idet 
eleven spiller tonen, vil hunden da legge seg ned. For å lage en taktisk sammenheng mellom 
navnet på tonene og øvelsene hundene utfører, kan jeg velge hundens bevegelse ut i fra 
bokstav på tonene. F.eks. C, som i ordlyd kan høres ut som «s» og dermed kan knyttes til 
kommandoen «sitt». D for «dekk», osv. Eleven kan også få være med å velge hvilken 
kommando som skal knyttes opp mot hver tone, slik at eleven er enda mer delaktig, får mer 
eierforhold til pensum, samt sannsynligvis øker sjansen for å bevare kunnskapen i minnet. Vi 
ser her da momenter som motivasjon, hukommelse, bevisstgjøring av egen læringskurve og 
læringsstrategi. 
4.2.6. Hodet i fanget 
 
Denne øvelsen fikk jeg tidlig et tips om av en hundefører med godkjent hund gjennom 
Dyreassistert Intervensjoner, Universitet i Ås. Hun forklarte meg om effekten av at hunden la 
hodet sitt i fanget til eleven i situasjoner som f.eks. leseopplæring ved bruk av lesehund. 
Denne øvelsen gir en trygghet til eleven, og den får en psykisk støtte gjennom at hunden gjør 
en fysisk handling som indikerer trygghet, tilstedeværelse, vennskap og et signal om at 
hunden er der for eleven. Jeg har overført dette til situasjoner der elevene spiller piano og 
trenger ekstra støtte. Jeg kan også bruke det i forbindelse med at vi skal lytte til musikk, 
dersom eleven er i et sårbart øyeblikk. Elevene får også mulighet til å gi hundene denne 
kommandoen selv, der de også skal belønne hundene for å ha gjennomført øvelsen så lenge 
eleven har bestemt at den skal vare. Dette er også med på å trene eleven i timing og 
tydelighet. I tillegg er denne øvelsen, på lik linje med snuta-i-handa-trikset, en øvelse der 
hundefører får trent seg i å ha is i magen, samt våge å strekke en øvelse lenger og lenger i 
tid. Altså våge gå litt utover komfortsonen, uten at det vil få noen alvorlige konsekvenser. 
Skulle hunden bryte øvelsen for tidlig, er det bare å prøve på nytt. 
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4.2.7. Overføre adferd 
 
Denne øvelsen benytter jeg meg ofte av, og ut i fra situasjoner som oppstår. Når elevene har 
en god relasjon til hundene, føler seg komfortable i nærværet av dem, samt søker de og 
føler trygghet i samvær med de firbente, er det en fin anledning til å overføre hundens 
adferd til de situasjonene der man ser at elevene trenger litt drahjelp. Det kan være 
situasjoner der hundene gjør noe, tilsynelatende vanlig oppførsel til å være hund, men som 
kan være overført hvis man griper situasjonen. Det kan være at hunden gjesper og at jeg 
påpeker dette ved å si: «Se, nå synes Mikkel det ble litt kjedelig, så nå vi komme i gang med 
å spille slik at han våkner litt». Gjesping er egentlig er et dempende signal, og som hunden 
kan gjøre f.eks. dersom den merker at eleven er ukomfortabel, spent eller gruer seg. Dette 
er et instinkt hos hunden, og den vil stadig forsøke å tilpasse seg situasjonen i rommet, og 
dempe dersom den føler på noe ubehag. Andre dempende signaler kan være å slikke seg 
rundt munnen, blunking og snu seg vekk (Rugaas,2008). Overfører jeg denne adferden til 
situasjonen vi er, og tilegner hundene menneskelig adferd og følelser, er dette ofte med på å 
snu situasjonen for elevene. Jeg kan si:  
« Mikkel er urolig fordi han lurer på hvorfor vi sluttet å spille.» «Ronja gjesper fordi hun ble 
så rolig og fornøyd når vi spilte så fint» «Marco piper fordi han vil høre mer».  
Jeg kan også bruke hundenes adferd med å fortelle nøyaktig hva hundene ønsker, for å 
styrke elevenes selvfølelse. F.eks. «Mikkel lener seg inntil deg fordi han liker deg», «Ronja gir 
deg en suss fordi hun vil være vennen din», «Marco begynte å pipe fordi han vil ha mere 
kos». I disse tilfellene er det nøyaktig det som skjer, og ved å forklare det blir elevene enda 
mer styrket i sin relasjon og følelse av å bli akseptert av den firbente vennen. 
Dette er også en teknikk og metode som er med på øke interesse, motivasjon og trygghet 
hos elevene.  
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KAPITTEL 5 - DRØFTING OG OPPSUMMERING 
 
5.1. Innledning 
 
I dette kapitelet vil jeg nå drøfte metoder opp mot teori, narrativer, deltagende 
observasjoner, samt intervju med de fire informantene jeg har intervjuet med tanke på 
deres erfaringer med både mennesker og dyr, i pedagogisk setting og adferdsrettet 
kunnskap. Det er fire personer med ulik bakgrunn og yrke, men de er alle kunnskapsrike på 
sine felt med interessante vinklinger på temaet mennesker og dyr. 
Jeg vil nå ta for meg noen hovedpunkter som jeg anser som viktige i en drøfting av 
metodene jeg presenterte i kapittel 4, som jeg selv anvender i musikkundervisningen.  
5.2.  Trygghet 
 
Jeg har tidligere vært innom viktigheten av trygghet, både hos barn i oppveksten slik vi ser 
bl.a. gjennom Winnicott sin teori om objektrelasjonen, og også i forbindelse med 
undervisningssituasjonen og relasjonsbygging. For å imøtekomme elevene på best mulig 
måte har jeg derfor jobbet fram de ulike øvelsene, presentert i kap. 4. Jeg ser ut i fra min 
deltagende observasjon, at hundene er et viktig ledd i momentet å skape trygghet i rommet. 
Slik jeg ser det er dette den viktigste grunnsteinen, og den første byggeklossen som må på 
plass før vi kan jobbe oss videre med musikken. Når jeg underviser elevene ønsker jeg at de 
skal føle seg trygge, slik at de kan føle seg helt avslappet og dermed være mer mottakelig for 
alt musikken har å tilføre dem. Jeg kan selv tenke på situasjoner der jeg har følt meg usikker 
og utrygg, og hvorledes dette har vært med på å resulterer i at jeg ikke har prestert optimalt 
av hva jeg har ønsket, eller ikke fått hundre prosent ut av den nye lærdommen som blir 
presentert. Utrygghet kan oppleves som en blokade, og hos elevene som allerede bærer 
med seg en motstand blir det desto viktigere å skape trygge omgivelser der de kan få slippe 
seg løs. I øvelsene «hunden på stolen», «hodet i fanget» og «overføre adferd» benytter jeg 
hundene helt spesifikt for å skape trygghet hos elevene. Her kan det se ut som vi bl.a. får en 
effekt av de fysiologiske reaksjonene som forskning tilsier oppstår i møte med menneske og 
hund. Ved at hunden legger hodet i fanget og eleven får stryke på hunden, produseres det 
endorfiner og oxytocxin som er med på å senke pulsen, samt både ro og gledesfølelse. 
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Veterinær Renate Nydal har gjort mange observasjoner i møte med hund og mennesker. 
Hennes brede kompetanse og lange erfaring med å jobbe med både hunder og deres eiere 
gjorde meg nysgjerrig i forbindelse med mitt arbeid. Nydal ser også verdien av nærkontakten 
hundene gir og hun mener berøring har en del med tilstedeværelse å gjøre. Det forklarer 
hun med at man kommer inn i den rolige flyten og selv får den behagelige følelsen i kroppen 
når man får den roen i kroppen til å berøre og massere på en rolig måte.  Det er god læring å 
forstå hvilken måte å klappe hunden på som fører til ro og avslapning. Raske bevegelser vil 
kunne oppøse hunden og den som klapper, i stedet for de rolige bevegelsene som virker 
beroligende på hund og menneske. Dette er en god læring ettersom det er en handling med 
respons erfart gjennom kroppen og det biologiske systemet. 
«Jeg tror at denne berøringen, klappingen med hunden og med dyr er viktig for 
mange. Dette at man får en berøring med et levende vesen. Mange hunder kommer 
inntil oss og vil ligge på fanget, og denne berøringsbiten, er nok av stor betydning i 
det positive møte mellom hund og menneske.»  
I intervju med Christine Olsen, leder for Antrozoologisk senter,Universitetet i Ås, forteller 
også hun om nettopp den dokumenterte effekten av dette, noe AntrozoologiSenteret også 
har publisert i en informasjonsbrosjyre i samarbeid med Helsedirektoratet: 
«Det er dokumentert at dyr kan ha en rekke fysiologiske og psykologiske effekter som 
redusert stress, senket blodtrykk, og redusert angst og depresjon (Barker & Wolen 
2008; Knight & Herzog 2009; Wells 2009; Nimer & Lundahl 2007; Souter og Willer 
2007; Odendaal & Meintjes 2003; Cole et al. 2007; Berget et al. 2010). Det kan også 
ha effekter som økt motivasjon og selvfølelse, samt oppfattelse av bedret livskvalitet. 
(DiSalvo et al. 2006; Colombo et al. 2006). Taktil trøst, følelse av å få omsorg og til å 
tilkjennegi følelser beskrives av flere som en virkning av å ha nærkontakt med dyr. 
(McNicholas & Collis 2006). Studier viser at sosial interaksjon kan bli fremmet når et 
dyr er tilstede. (Bernstein et al. 2000) Videre vil systematisk arbeid med 
dyreassisterte intervensjoner kunne fremme kontakt og relasjonsdannelse mellom 
terapeut og bruker; det vil kunne normalisere og skape trygghet i situasjonen; 
brukeren får virkeligheten på en trygg psykologisk distanse; og det kan bidra til 
utvikling av tilpassende mestringsstrategier (Parish-Plass 2008).» 
(AntrozoologiSenteret, 2011). 
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Olsen beskriver også deres erfaring av hund i en pedagogisk setting der de ser at hunden blir 
et nytt element som gir en positiv effekt. Ved utforutsette hendelser vil hunden kunne være 
en faktor som løser opp dersom hundeføreren har kunnskap til å benytte seg av hunden i 
situasjonene. Det vil være en god form for avbrudd og veiledning til å endre adferd hos 
eleven, og fungerer som et tilleggsverktøy. Hun trekker frem de fysiologiske effektene som 
viser seg å føre til at elevene som får hjelp av hunden, lettere tar til seg læring. Et eksempel 
på dette er «lesehund», der hunden bidrar til at eleven kommer i gang med lesing og får 
støtte til å mestre det å lese. Dette gjøres både ved at hunden brukes til å hente bokstaver- i 
direkte samspill med eleven, i kombinasjon med den fysiske kontakten der eleven stryker på 
hunden mens han/hun leser. Etter hvert som eleven blir tryggere i lesesituasjonen og 
behersker dette, er målet å få eleven tilbake til klasserommet. Her brukes også hunden i en 
overgangsfase der den først deltar i klasserommet for videreføre tryggheten, og deretter 
trekkes hunden gradvis ut. Olsen forteller at dette sjelden byr på problemer ettersom 
elevene er forberedt på at arbeidet med hunden kun er for en periode og som et 
hjelpemiddel. Det er derfor ikke et mål at eleven skal bli avhengig av hunden, men at den 
skal oppleve seansen som en støtte og hjelp til mestring og økt selvtillit. Hunden blir som en 
døråpner der den skal hjelpe eleven til å oppnå mål, og der det settes kortsiktige mål i 
samspillet.  
Dette er et element jeg syns er viktig å påpeke ettersom jeg har opplevd i flere 
sammenhenger at f.eks. kolleger kan stille spørsmålstegn ved nettopp dette. Blir ikke barna 
avhengig av hunden, og hvordan vender vi de av med den igjen? Det er derfor viktig å trekke 
frem Olsens erfaringer gjennom det arbeidet de har utført gjennom AntrozoologiSenteret, 
der de utdanner terapihunder og også har jobbet en del i direkte forbindelse med skoler, der 
utdannede skolehunder blir tatt i bruk. De har mange resultater å vise til i denne 
sammenhengen og Olsen påpeker barnas evne til fleksibilitet, forandring og forståelse av at 
dette er det en tidsbegrensning på. Selvsagt i kombinasjon med god kommunikasjons og 
forhåndsopplysning, slik at eleven er forberedt på tidsrammene. Forutsigbarheten i 
opplegget blir dermed også en trygghet for eleven. 
Kjell Pedersen påpeker også viktigheten av trygghet og de elementer som kan være med på 
å skape de den trygge følelsen. Han har selv mange erfaringer i møte med barn og unge, der 
han fokuserer på de små tingene som kan gjøre den store forskjell. Han trekker også fram et 
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viktig poeng med både hunden og musikk, nettopp dette med at det gir følelsen av å være 
en del av et fellesskap. 
«Trygghet kan sammenlignes med den følelsen du fikk da du var liten og lekte med dukker 
eller lignende. Det er noe genuint i en trygghet, i noe som skaper trygghet, og de 
elementene skal man bruke. Der er musikk et fantastisk virkemiddel, ettersom det spiller på 
så mange strenger. Det er et mangfold av muligheter, både med lyttefunksjonen, det å lytte, 
og det å utføre og gjøre ting, det med å delta, samtidig ikke delta hele tiden. Likevel kan du 
være i en stor enhet med mange, eller med en. Dette også med hunden. Den vil da kunne 
virke som en ekstra trygging i forhold til uttrykket i musikk. Som en hjelper, som på en måte 
en liten sutteklut ved siden av.» 
5.3.  Kommunikasjon 
 
Kommunikasjon er en viktig del av undervisningen og samhandlingen, og kan foregå på flere 
plan. Vi finner både den verbale og nonverbale formen, og gjennom musikken får vi en form 
for kommunikasjon som kommer til uttrykk gjennom toner og klangbilder. Jeg opplever 
mange former for kontakt med elevene når vi musiserer sammen, både ved blikk-kontakt, 
smil, latter, tilstedeværelse i form av stillhet/ konsentrasjon, tilstedeværelse gjennom 
bevegelser og innlevelse med kropp og ansikt. I denne type kommunikasjon ser jeg en fin 
sammenheng med hundene og det de uttrykker. Renate Nydal formulerer det slik: 
«Kommunikasjon er så mye mer enn ordene som blir sagt. Den ordløse kommunikasjonen 
med hunden gir mange en stor glede. Det er med hunden og med dyr at kommunikasjonen 
foregår på et annet plan. Med et annet menneske kan vi diskutere med ord og med logikk, 
og vi kan vinne en diskusjon ved å ha de tilsynelatende sterkeste argumentene. Selv om vi 
ikke nødvendigvis vinner diskusjonen på et menneskelig, emosjonelt plan, så kan vi sloss litt 
med ord og logikk. Det nytter ikke med et dyr. Vi kan tvinge et dyr til handling, men da får vi 
ikke det forholdet, tilliten og relasjonen som vi får gjennom samarbeid og ønske og vilje til 
samhandling. Det er slik jeg ser det stor forskjell på disse elementene.» 
I samspillet med hundene i musikktimene, ser jeg en konstant form for kommunikasjon 
mellom elev og hund. Der hvor vi glir over i musikkens verden og fokuserer på toner og 
klanger, tar tonene over og vi fortsetter kommunikasjonen i tonaliteten. I tillegg foregår mye 
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gjennom samtale i form av ord. Den verbale biten er vel så viktig i en sammenheng der det å 
få uttrykke seg er av stor betydning. Denne vekslingen mellom kommunikasjonsformene gjør 
for meg den pedagogiske rollen spennende og utfordrende. Det er nettopp her det er viktig 
med en tilstedeværelse for å kunne følge og imøtekomme elevene på best mulig måte.  
 
Mine observasjoner av elevene foregår også gjennom hundene, og det er kommunikasjonen 
mellom hund og elev som er et viktig moment i tolkningen og i arbeidet med å finne en 
forståelse for å se eleven der eleven befinner seg. Dette handler om at jeg kjenner hundene 
mine så godt at jeg kan lese deres kroppsspråk til enhver tid. Ettersom hundene speiler og 
reflekterer oss mennesker, vil dermed atferdsendring hos hundene kunne gi meg en 
pekepinn på at noe foregår innvendig hos eleven. Selv om jeg ikke kan se hva eleven tenker 
og føler, kan allikevel observasjonene være med på å gjøre meg mer observant og 
fintfølende i situasjonene der dette kommer til syne, og således kan jeg endre rammene og 
forholdene rundt eleven, slik at han/hun forhåpentligvis kan oppnå en større følelse av 
trygghet.   
Som tidligere nevnt i kapittel 2 under Kommunikasjon og samhandling, er det viktig å ta med 
i betraktning det momentet Ruud trekker frem som omhandler de forskjellige tolkningene 
som oppstår i møte med musikken. Hvert menneskes ulike bakgrunn vil påvirke tolkningen, 
og nøyaktig hva som rører seg på innsiden hos eleven, vil kun eleven selv kunne definere. 
Allikevel vil selve samhandlingen føre til et møte der en gjensidighet og en felles positiv 
opplevelse kan oppstå. I alle narrativene fremstilt i kapittel 3, kan vi se en fellesnevner der 
kommunikasjonen i møte med musikken og hundene er med på å skape en god relasjon, et 
hjelpemiddel til mestring og en styrke i møte med andre mennesker og kommunikasjon med 
disse.  
Ser vi på Winnicott sin teori om speiling, er dette også gjenkjennelig i denne sammenheng. 
Speilingen blir en del av tilbakemeldingen som legges til grunn for god kommunikasjon. 
Hundene blir et direkte speil med sin umiddelbare tilbakemelding, musikken blir et uttrykk 
der elevene kan formidle og speile seg selv, og pedagogen blir et viktig øye der eleven kan få 
oppleve en positiv tilbakemelding og speiling i form av et individ som ser og møter 
vedkommende med åpent sinn.   
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Min kollega Kjell Pedersen trekker frem Georg Herbert Mead, og utviklingen av Selvet i 
mennesket og hvordan det forekommer, i vårt intervju under temaet kommunikasjon i en 
pedagogisk setting. Han trekker særskilt frem teorien om at selvet ikke er noe som utvikler 
seg inni deg, men det utvikler seg gjennom kommunikasjonen med andre. Hos barn er dette 
en utvikling som pågår under vekst, før de får til en kommunikasjon slik voksne gjør. Han 
viser i den forbindelse til Piaget, og ser på utviklingstrinnene hans, når du kan tenke 
hypotetisk deduktivt, altså når du kan tenke abstrakt om ting, ha abstrakte ting i hodet, og ta 
dette med deg inn i argumentasjoner. 
« Jeg vil si at musikkens funksjon i vårt samfunn har noe av den samme funksjonen som 
Meads forhold til utvikling av selvet. Hvis man ser dette holistisk, eller helhetsmessig i en 
sammenheng der man ser at alt virker inn på en, og alle elementene i vår omverden, uansett 
hva det er, virker inn på oss. Alt fra ting, dyr, mennesker, vind, altså alt som vi berører virker 
inn på oss. Det virker inn på vår utvikling. Vi har ikke blitt oss selv sånn tilfeldig, men i en stor 
sammenheng. Der vil jeg kunne si at hunden, eller musikken kan virke på samme måten.»  
 
5.4.  Motivasjon 
 
Som pedagog setter man seg gjerne undervisningsmål og punkter i form av kunnskap man 
ønsker å formidle og lære bort til eleven. En viktig lærdom jeg selv tar med meg som 
musikklærer, er det å kunne sette seg mål også utenfor den musikkteoretiske og 
musikkpraktiske planen, da i form av personlig utvikling. Momenter som trygghet og 
kommunikasjon er nettopp slike mål. Et annet viktig moment, er motivasjon - selve 
drivkraften til oss mennesker. Enhver pedagog ønsker seg en motivert elev, da det er selve 
motivasjon som gir grobunn for videre læring. Enhver motivert elev har også oppdaget 
verdien i selve læringen, og har dermed kommet et godt steg på vei. Motivasjon kan vi finne 
både i form av indre motivasjon hos eleven, samt lærerens evne til å skape motivasjon og 
finne de elementene som er med på å motivere.  
Som musikkpedagog med hunder som hjelpemiddel, kan jeg bruke både musikken og 
hundene som motivasjonsfaktorer. Det kan være motiverende for eleven og se noen spille et 
instrument de selv ønsker å lære, eller høre musikk som treffer og som skaper en lyst til å 
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øve selv. Hundene kan motivere elevene gjennom øvelser som f.eks. «spille piano» og «sitte 
på stolen» der hundene utfører en handling som igjen kan trigge noe positivt hos eleven. Der 
hundene spiller piano fungerer de som et lokkemiddel for å få eleven bort til pianoet, og når 
hundene sitter på stol som publikummer, fungerer de som motivasjon i form av et type 
publikum som eleven ofte ønsker å spille for. Videre kan også musikken skape motivasjon på 
andre elever. Dersom musikk er viktig for en elev, kan musikken bli en motivasjonsfaktor og 
hjelpemiddel gjennom hverdagen. Mestringsopplevelsen i møte med et instrument kan gi en 
elev selvtillit og motivasjon til å lykkes i andre fag, og på andre arenaer. Musikk i form av 
samspill kan være en motivasjon for å utføre noe sammen med andre mennesker. Musikken 
og hundene som motivasjonsfaktor for at eleven skal finne en støtte i en prosess som 
kanskje krever endring og en forståelse av seg selv, er også en vinkling. Veterinær Renate 
Nydal beskriver sitt møte med eiere og hunden, der det kreves en motivasjon for at eieren 
skal gjøre de endringer som kreves for hunden. Disse endringene handler for det meste om 
hvilke utfordringer eieren må ta tak i. Gjennom arbeidet med hunden blir dette enklere å 
formidle, samtidig som det blir enklere for eier å se seg selv gjennom dyret.  Nydal forteller 
at det er veldig ulikt hvor åpne folk er i erkjennelse og endring av egen adferd.  
 
«Noen ganger jobber jeg egentlig med mennesket, men jeg går via hunden ved å 
demonstrere og forklare hva vi faktisk skal gjøre og hvorfor vi ikke skal gjøre de andre 
tingene. Da viser jeg det med hunden, gjør det på hunden og forklarer med hunden. Men 
egentlig er det jo eierens adferd jeg jobber med. Det er til syvende og sist de som gå hjem og 
utføre dette. Der jobber jeg litt ut fra hva jeg får inntrykk av er den største utfordringen for 
eieren. For noen kan det hende vi jobber gjennom hele det spekteret med hva er 
særegenhetene, styrkene og utfordringene for denne hunden. Hva trenger denne hunden? 
Det føler jeg noen gang blir vendepunktet for en del. At vi går ned til at dette er faktisk 
realiteten.  
Hun viser her hvor forskjellig en kan jobbe ut ifra de ulike menneskene man treffer. For noen 
vil dette å gå via hunden være en nødvendig og utløsende faktor, mens for andre er det 
viktig med selve realiteten og den ærlige sannhet. I mine egne møter med elevene beskrevet 
i denne oppgaven, ser jeg at for Elev 1 og Elev 3 har hundene vært en sterk 
motivasjonsfaktor. For Elev 1 var hundene i seg selv så sterkt at de ble en indirekte 
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inngangsport for at eleven skulle møte med musikken. Jeg vurderer det slik i ettertid at 
musikken i seg selv ikke hadde den største virkning, men den var på ingen måte ubetydelig. 
Det ser vi i situasjoner der vi improviserte og jobbet med fantasi i møte med musikk. Her ble 
den frie formen der alle tonesammensettinger var like bra som noe annet, et rom der hun 
våget å delta uten fare for å mislykkes. I møte med mer konkret musikkundervisning gjorde 
hun motstand, hvilket kan forklares opp mot prestasjon og hennes forhold til dette. 
Hundene ble et trygt moment for henne, samtidig som de også ble en kilde til glede. I 
samvær med hundene følte hun seg fri og sett, og ikke minst ble hun overøst av kjærlighet, 
humor og glede.  
Elev 3 hadde derimot et allerede etablert godt forhold til musikken. Han uttrykte tydelig en 
kjærlighet til sangen og fortalte at han sang så ofte han hadde mulighet. Hans utfordring lå i 
selvtillit og det å la sin egen deltagelse i musikken møte et publikum. Eleven var ekstremt 
selvkritisk og hard mot seg selv, spesielt i dialog med andre. Om han var like hard med seg 
selv når han sang på egenhånd, kan jeg ikke uttale meg om. Det som var tydelig var at for 
ham ble hunden både en støtte og en form for motivasjon. Ved å bruke hunden i samspillet 
og oversette signaler hunden sendte til menneskelige egenskaper, ble hunden motivatoren 
og pådriveren som denne eleven trengte. I tillegg ble hunden en trygghet og en støtte med 
tanke på kommunikasjon. 
I tilfellet med Elev 2 var det musikken som var motivasjonen. Det var interessant å se 
hvordan eleven ble mer og mer motivert jo mer hun lærte og mestret. Tonalitet, rytme, 
klang og samspill var alle faktorer som ga henne påfyll og glede, og som igjen førte til videre 
ønske om læring. Musikken ga henne også mestringsfølelse og ble en direkte kanal for henne 
i kommunikasjon med medelever. 
 
5.5. Relasjon 
 
Relasjon er et begrep jeg ser fremstår som et tydelig gjennomgangstema i min forskning. Det 
handler om at relasjonen blir selve fundamentet for møtene med elevene, og selve 
grobunnen for alt man utfører. Relasjon kan være vanskelig å definere ettersom det er noe 
som oppstår som følge av to parters oppfattelse. Allikevel kan det se ut som at en god 
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relasjon oppstår først der begge parter har en gjensidig trygghet i hverandre. Som pedagog 
er det som tidligere nevnt viktig å skape trygghet i rommet, og denne tryggheten vil igjen 
kunne resultere i en god relasjon med eleven. Når disse bitene er på plass vil det også legge 
til rette for en god kommunikasjonen, og dette vil igjen føre til at man har mulighet til å 
motivere eleven. Hundene er unike når det gjelder å skape relasjoner. De kommuniserer 
uten ord, men får sagt så uendelig mye bare gjennom sitt kroppsspråk og ærlige 
tilbakemelding. Som jeg nevnte innledningsvis ønsket jeg å lære mer om hundens evne til å 
skape relasjoner og fikk muligheten til å reise til Langedrag og tilbringe tid med 
rovdyransvarlig Frank André Soma og ulvene. I utgangspunktet tenkte jeg at ulvene var 
hundenes opprinnelse, og således kunne være en kilde til forståelse. Dette på grunn av deres 
naturlige virke, i motsetning til hundene som er et produkt av menneskers avl og ønske om 
individer innfor ulike bruksområder. Jeg ønsket å lære og forstå mer av relasjonsdannelse, og 
jeg vil i den anledning få presisere at det ikke var et mål å trekke paralleller mellom ulv og 
hund i forhold til kroppsspråk og adferd. Her ser jeg at det er viktig å skille mellom hund og 
ulv, ettersom de har et totalt ulikt utgangspunkt for sin levemåte. Gjennom intervju og 
samtale med Soma fikk jeg være vitne til ulvens ærlige og oppriktige kommunikasjon med 
hverandre og omverden, samt hva som lå i bunnen for relasjon i ulveverdenen. Ved å se det 
hele gjennom ulvens øyne fikk jeg et nytt perspektiv på noe som vi alle omgås med i 
hverdagen, og som vi kanskje også ofte tar for gitt.  
Frank André Soma er klar i sitt syn på at det mest interessante for han med ulvene er 
relasjonen, ikke språket. Han forklarer at språket kommer naturlig.  
«Jeg har veldig tro på at du må respektere det som er naturlig – hvordan ulvene 
kommuniserer med hverandre og hva de gjør.» 
Han påpeker videre at det unike med en god relasjon er følelsen av gjensidighet og at en 
annen part viser et ønske om din tilstedeværelse. Soma beskriver følelsen av å komme til 
innhegningen og se ulvene følge med og ønser at han skal være med de. Han fremhever at 
det kanskje er det viktigste- følelsen av at det faktisk er noen som vil ha deg. Det hadde vært 
trist å kjenne på følelsen av å trenge seg på, forklarer han. Jeg ser en klar sammenheng her 
til møtene elevene har med hundene i undervisningssituasjonen og velkomsten de får når de 
entrer rommet. I tillegg ser jeg at relasjonen er et viktig moment i alle øvelsene vi utfører i 
klasserommet. Jeg vil igjen trekke frem utfordringen ved å skulle analysere en situasjon der 
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en selv er en del av relasjon, og dermed ikke har mulighet til et fullstendig objekt syn. 
Fordelen er at man har fått tatt del i det selv og kan få en indre forståelse. Ulempen er at 
man ikke får sett det hele utenfra. Ved å observere Soma i samspill med ulvene fikk jeg 
derimot anledning til å kjenne igjen et relasjonsforhold fra utsiden. Det interessante var å se 
hvor tydelig respekten de hadde for hverandre viste seg så tydelig gjennom den ordløse 
kommunikasjonen. Dette var en nyttig erfaring å ta med seg, rett og slett med tanke på 
blikket utenfra som igjen ga rom for en annen type refleksjon og tydeliggjøring. Jeg ønsket at 
Soma skulle beskrive hvordan han opplevde relasjonen med ulvene og det beskrev han på 
følgende måte: 
«Det er kjærlighet slik som det er hos oss. Det må vi ikke glemme. Når jeg er inne hos ulvene 
slapper jeg av, jeg føler ikke noe press. Det er noe av det som gjør det deilig å være der. Har 
jeg en dårlig dag og går inn der i 15 minutter, så er jeg helt fresh. Dette er pga av den 
kjærligheten og ærligheten deres. De er så klare på ting. Ulvene gir meg en slags selvtillit, de 
gir meg en styrke og de gir meg tålmodighet. Jeg lever hver dag i nuet når jeg er der, og jeg 
setter pris på tida.» 
Dette møtet med menneske og ulv ga meg altså et nytt perspektiv på relasjon og samspill. 
Jeg så på det som viktig å finne en kilde til forståelse der jeg skulle se dette i lyset av en 
musikkpedagogisk setting, og der musikkens virkning, i sin abstrakte form, skal forsøkes 
forklares gjennom observasjon og teori. Kombinasjon av musikk og hund er ikke et utbredt 
fenomen, men som vi ser har de mange fellestrekk som gjør at kompletterer hverandre, 
samt til dels overlapper hverandre. Kollega Kjell Pedersen formulerer det fint i forhold til 
vanskeligheten som ofte kan oppstå med å sette ord på følelser. Dette er noe både musikk 
og hund bidrar til å lette gjennom en kommunikasjonsform uten ord. 
«Hvis det er en god relasjon med hunden, så vil jeg tenke at det mye handler om i 
psykiatrien, er å sette ord på sine følelser for å kunne utvikle seg som menneske, og 
gjennom det få kontakt med følelsene sine, og da er hunden fantastisk. Vi ser her på skolen 
at mange av de som kommer hit har stort sett vanskelig for å uttrykke følelsene sine, og kan 
uttrykke at alt er veldig bra uten å mene dette. Hvor mye av dette kommer fra de selv 
egentlig, eller er det noe de sier fordi det er sånn man må si? Dersom man sagt det så mye, 
ikke på vegne av seg selv, men på vegne av hva man bør si, slik at man ikke har den 
klangbunnen i seg selv, kan dette være en av årsakene til at de sliter med det psykiatriske 
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problemet. Og da kan hunden være et hjelpemiddel, et kommunikasjonsmiddel, mellom 
terapeut og klient eller pedagog og elev, som kan utnyttes på mange måter.» 
Tilbake Winnicotts forklaring om hvorledes emosjonelt samspill fremkaller en indre utvikling 
der ytre relasjoner gjøres om til indre bilder. I et samspill spiller relasjon en viktig rolle, og 
alle møter og gode øyeblikk vi opplever samles i vårt indre og er med på å utvikle oss som 
mennesker. Vi utvikles hele tiden og gjennom alle møter og relasjoner. Opplever vi 
forståelse, ærlighet og kjærlighet, er vi dermed i stand til å gi disse opplevelsene videre? Hva 
er de psykologiske aspektene ved påvirkningen fra både musikken og hunden? Det er her 
interessant å se på en teoretisk vinkling der vi ser dette i lyset av de elementene som nå er 
trukket frem.  
5.6.  Selvpsykologi 
 
I forbindelse med forståelse av de psykologiske aspektene ved både musikkens og hundens 
påvirkningen, er det som vi ser naturlig å oppsøke psykologiens teorier, og således også 
musikkterapien, samt teori om bruk av terapihund. En pedagogisk setting handler om møte 
mellom to eller flere mennesker, og det er viktig at man som pedagog har en viss kunnskap 
om enkelte områder innenfor psykologien, ettersom dette kan bidra til økt forståelse og et 
større utvalg av læringsstrategier i verktøykassa. Det er et stort kunnskapsfelt å begi seg ut 
på, og det lar seg ikke gjøre å omfavne alle slags teorier i en slik oppgave. Jeg ønsker derfor 
nå å rette fokuset mot den formen for teori, som kan forklare litt om hva det er med både 
musikken og hundene som gjør at de fremstår som et trygt og utviklende element. Jeg har 
tidligere nevnt dette med fellestrekk, og fant det i den forbindelse interessant å dykke ned i 
filosofier som Winnicott sin objektrelasjonsteori, og barnets utvikling på et tidlig stadium 
som utløser nettopp dette objektrelasjonsbehovet. I sammenheng med dette ønsker jeg 
også å trekke fram teorien rundt betegnelsen «selvpsykologi», et tema som kan knyttes opp 
mot objektrelasjonsteorien. I boka Musikkpedagogiske utfordringer presenterer Even Ruud 
betegnelsen opp mot musikken, i kapittelet Musikkopplevelsen i selvpsykologisk lys.  
Vi kan se på musikk som en måte å knytte seg til andre mennesker på, altså det jeg har 
omtalt som relasjon. Relasjoner til andre er nødvendig for vår overlevelse som mennesker, 
på lik linje som vi ser at både ulvene og hundene er avhengig av dette. Colwyn Trevarthen er 
en britisk utviklingspsykolog som trekker frem spedbarnets tidlige tegn på glede over å 
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gjenkjenne og uttrykke seg gjennom musikalske virkemidler, og han slår fast at musikalitet er 
kommunikativ musikalitet. Videre forklarer han at spedbarnets gester, bevegelser, 
sansemodi, samt glede over og affektive tilstedeværelse gjennom å uttrykke seg på denne 
måten, er tidlige tegn på å erklære oss sitt vennskap, og på å skape sosiale bånd. Trevarthen 
foreslår dermed at denne musikalske måten å presentere seg på, må forstås som et tidlig 
tegn på å skape gjensidig vennskap, og handler ikke om spedbarnets avhengighet til den 
voksne omsorgspersonen. Slik understreker han dermed hvilken betydning musikken har for 
å danne relasjon med andre. (Ruud 2004: 26-27) 
I følge psykiateren Sigmund Karterud er et selvobjekt definert som «den funksjon og 
betydning et annet menneske, et dyr, en ting, en kulturmanifestasjon eller idétradisjon har 
for opprettholdelse av ens følelse av å være et sammenhengende og meningsfylt selv.» 
(Karterud 1997, s.18 i Ruud 2004:28) Et annet interessant perspektiv er psykologen Øystein 
Klev sin uttalelse om at selvobjektet verken er et selv eller et objekt, derimot betegner det 
subjektive aspekter ved noe som har som funksjon å bevare, støtte, opprettholde, 
vedlikeholde og bekrefte selvet. Det er gjennom den relasjonen selvet har til objektet at 
denne funksjonen blir utført. (Ruud 2004:28) Dermed kan vi spørre oss om f.eks. 
musikkstykker, som et slikt objekt, kan være med på vekke og bevare selvet og opplevelsen 
av å ha et selv, gjennom selvfornemmelser knyttet til musikken? 
Videre påpeker også Koht at selvobjektoverføringer kan fungere som om menneskene dette 
gjelder blir tilsluttet en elektrisk kontakt, dvs. at dette er det eneste som lader dem opp. 
Dermed mister de dette hvis de forlater selvobjektet. (Kohut 2002b, s 136 i Ruud 2004). Ut i 
fra denne beskrivelsen forstår Ruud det slik som at disse objektene for mange kan være så 
viktige at de oppleves som nødvendige strømførende kontakter. For å få denne 
argumentasjonen til å holde sammen påpeker dermed Ruud at: 
« vi må anta at det er en sammenheng mellom de opplevelsene musikken skaper i 
oss, og såkalte vitalitetsopplevelser eller vitalitetsaffekter som de omtales som i 
selvpsykologien. Og videre må vi anta at nettopp slike vitalitetsaffekter har 
sammenheng med vår selvfornemmelse.» (Ruud 2004: 29) 
Ruud påpeker i artikkelen at musikken blir en måte å uttrykke følelser på, eller å gjenkjenne 
følelser. Både ved å lytte og musisere kan man sette ord på følelser, beskrive indre prosesser 
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gjennom et medium, og det kan også være med på å bevisstgjøre i forhold til å legge merke 
til følelser. Ser vi på forskningen som viser til de fysiske og psykiske reaksjonene mennesker 
kan få ved musikk, forstår vi dette utsagnet. I min jobb opplever jeg stadig at ungdommene 
klarer å sette ord på hva slags forhold de har til musikken, og at de i en eller annen form har 
et bevisst forhold til musikken de velger å lytte til, eller selv musisere. Det kan variere litt i 
forhold til om de bevisst velger musikken for å endre eller komme i et annet humør enn det 
de allerede er i, eller om de velger musikk til den sinnsstemningen de befinner seg i, akkurat 
i det øyeblikket de setter på musikken. Vi får bestandig gode samtaler rundt dette, og 
ungdommene overrasker meg stadig over hvor villig de deler, og hvor reflekterte de kan 
være rundt temaet. Even Ruud beskriver dette på en treffende måte når han beskriver 
sammenhengen mellom musikk og selvpsykologi: 
«Bakgrunnen for at musikk kan være et selvobjekt, og at vi fornemmer 
selvobjektopplevelser i oss når vi lytter til musikk, er at det settes i gang et interaktivt 
flerdimensjonalt spill mellom tanker, følelser, bilder og kroppstilstander.» (Ruud 
2004:30) 
Han trekker også frem at musikken kan transformeres til følelser, stemninger eller gi 
verbalspråkelige assosiasjoner, den kan sette i gang tanker, assosiasjoner og minner, og den 
kan gi energi til handling eller roe ned kroppen til avspent tilstand. Dermed vil musikken 
kunne være et objekt vi stadig vender tilbake til for å oppleve vår egen vitalitet, for å kjenne 
på oss selv som samlet og hele, i motsetning til følelsen av å være atspredte og 
fragmentariske (Ruud 2004:30-31). Nettopp slik kjenner jeg igjen opplevelsen av møtene 
med elevene, og hvilken betydning musikken får for dem. Det har vært mange tilfeller der 
musikken har spilt en så stor rolle for eleven at den har hjulpet eleven til å finne en indre 
kraft som følge av både mestring og direkte påvirkning av musikken, som igjen har ført til økt 
selvtillit. Eleven kan da selv søke til musikken, øve på eget initiativ og oppdager at musikken 
tilfører en glede og støtte i livet, som kan være med på endre negativ retning i livet. 
Jeg har kun opplevd en gang at en elev ikke hadde noen følelser knyttet opp til musikken. Da 
jeg snakket mer rundt dette med eleven, for å se om jeg fant en innfallsvinkel som fikk 
eleven til å komme på situasjoner der vedkommende hadde blitt påvirket, svarte eleven: 
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«Etter at jeg begynte på Ritalin, har jeg kjent meg så flat, og jeg blir verken glad, trist eller 
sint over noe lenger. Det positive er at jeg ikke er sint lenger hele tiden slik jeg var før, og 
dermed kan konsentrere meg i langt større grad.» 
Jeg ønsker ikke å begi meg ut på debatten rundt medisinering, samt positive og negative 
sider ved dette, men nevner episoden for å illustrere mine erfaringer og observasjoner rundt 
temaet musikkens påvirkning på oss mennesker. Her ser jeg også klar sammenheng med 
hundenes påvirkning på eleven. Der kan jeg oppleve at elevene uttrykker lignende 
refleksjoner om hva nærværet av hund gjør med de. Noen har mye erfaringer ved at de selv 
har hund, eller har hund i nær omkrets, mens andre har mindre erfaringer. Felles for alle er 
at de ofte, på eget initiativ, påpeker hvordan hundene påvirker dem. De observere også 
raskt endringer som skjer med de selv i løpet av timen, samt følelsene som oppstår. Ofte kan 
jeg høre dette på timene: «hundene gjør meg rolig», «hundene gjør meg glad». «det er så 
godt å klappe på hundene, det gir meg en god følelse», «det er hyggelig å ha en hund på 
timen, da blir det så god stemning.», « det er en fint å kunne sitte stille på gulvet og holde 
lenge rundt en hund».  
Det hører med til sjeldenheten at jeg har elever som ikke liker hund. Årsaken til dette kan 
være mange, alt fra tilfeldigheter, at en større prosentdel av befolkningen tolerer hund pga. 
kulturell aksept (noe jeg ikke har belegg for eller forskningsresultater å vise til, kun synsing), 
at mine hunder ser søte og ufarlige ut (subjektivt sett), at de så sårt trenger et 
overgangsobjekt i den sårbare situasjonene de befinner seg i, osv. Dette vil jeg ikke kunne gi 
svar på i denne oppgaven, da det krever helt andre forskningsmetoder og forutsetninger. Jeg 
tar det likevel med i bakhodet, og trekker derfor ikke den konklusjonen at hund kan være 
løsningen for alle og enhver. Samtidig er det en stor glede å observere alle de møtene der 
hunden blir et positivt element, som tilfører noe viktig i selve relasjonsbyggingen. Er det 
derimot noen som ytrer redsel eller ubehag i forhold til hund/dyr, holdes hundene unna, slik 
at elevene slipper å eksponeres for dette i den sårbare situasjonen de befinner seg i. Ser jeg 
på antall elever som ikke har ønsket kontakt med hund, i løpet av den tiden jeg har jobbet 
med dette, ser jeg at det er svært få tilfeller der hunden ikke har vært en medfaktor. I 
forbindelse med disse elevene har jeg da vært så heldig at musikken har vært en brobygger i 
seg selv, og dermed stått fint alene, noe vi ser ut fra forskningen presentert tidligere at den 
kan gjøre. Således ser man verdien av å ha flere faktorer å spille på. Allikevel må man være 
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forberedt at den dagen kan komme der man vil føle seg maktesløs og der ingen av 
redskapene i verktøykassen ser ut til å føre fram. Forhåpentligvis vil man da evne å evaluere 
situasjonen og ta lærdom av dette. Med gjentatte ganger, der man når frem og opplever 
gode møter og får den gleden av å se glimt i øyene hos andre tennes, får man også trua på at 
man er på rett spor. Slår man positive egne erfaringer sammen med tidligere forskning, gir 
det enda større mening samtidig som man hele veien tilegner seg ny kunnskap som kan 
trekkes inn i arbeidet. 
«Som musikkpedagoger er det like viktig for oss å bevare mangfoldet i vår 
musikkoppfattelse som å ha et mangfoldig syn på mennesket.» (Ruud 2004: 31-32) 
 
5.7. Oppsummering 
 
Gjennom dette arbeidet og forskningsprosessen har jeg sett hvilke fordeler og ulemper en 
kvalitativ forskningsmetode kan føre med seg. Den deltagende observasjonen gir et innblikk 
fra innsiden, men gir også utfordringer med tanke på blikket utenfra. Det har allikevel vært 
en naturlig og riktig vei for mitt vedkommende, der opplevelser, erfaringer, og refleksjoner 
har bidratt til å sette tanker og observasjoner i system. Jeg har villet videreformidle disse 
situasjonene og virkemidlene jeg har anvendt, på bakgrunn av et ønske om økt kunnskap i 
mitt eget virke, samt et ønske om å dele tanker og erfaringer sett i lys av tidligere forskning 
og teorier. 
 
Ettersom det hele startet med erfaringer i en undervisningssituasjon, der jeg selv var 
musikkpedagogen, har jeg nå tatt utgangspunkt i disse erfaringene og videreutviklet 
metoder innenfor samme felt. Jeg har knyttet musikken sammen med bruk av hund, og 
funnet veier der disse kan få gå hånd i hånd og således styrke hverandre. Ser vi på feltene 
hver for seg finner vi mye kunnskap og gode metoder og teorier, som har vært anvendt over 
tid og gitt gode resultater. Jeg anså derfor muligheten for at sammensetningen ikke skulle 
fungere, som liten. Allikevel har det vært viktig å se flere sider av saken og ikke definere 
oppdagelsene som ufeilbare og bastante. Jeg har hatt et ønske om å fremstille episoder der 
jeg har sett at kombinasjonen har gitt gode resultater, og analysert disse opp mot teori og 
andres erfaringer innenfor området. Dette har ført til økt bevisstgjøring i mitt eget arbeid 
som musikkpedagog i møte med ungdom med psykiske lidelser. Stillingen medfører en 
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interesse for en bedring av tilværelse hos mennesker som trenger lyspunkter og positive 
opplevelser i sin hverdag. Dette har vært min aller største drivkraft og motivasjon. Jeg ser av 
forskningen at kombinasjonen av hund og musikk satt i system, kan være med å bidra til mer 
reflektert undervisningssituasjon i mitt møte med ungdommene. Det er også viktig for meg å 
trekke frem disse metodene og positive resultater for å åpne nye horisonter hos mennesker 
som også ønsker å gjøre en forandring samt hjelpe andre mennesker i en pedagogisk 
sammenheng. Jeg tenker at ved å sette lys på kombinasjoner som kan styrke hverandre, vil 
man også oppfordre til kreative løsninger. 
 
Hundene er mine læremestre og har virkelig lært meg mye om kommunikasjon og relasjon. 
Som musiker og musikkpedagog er musikkens vei noe som ligger mitt hjerte nært og som jeg 
ser er en god lindring og lyspunkt i manges tilværelse. Gjennom denne oppgaven har jeg 
pekt på hundenes evne til å bygge broer, skape relasjoner og trygghet. Ved å samarbeide 
med de firbente har de styrket meg som musikkpedagog og gitt meg verktøy jeg kan bruke i 
møte med elevene. Dette har igjen gitt meg følelsen av å kunne utføre en bedre jobb, og det 
har åpnet øynene mine for ny tankegang.  Deres imøtekommenhet og evne til å se verden 
med andre øyne enn oss mennesker, har også åpnet mine horisonter i møte med musikken. 
Jeg har derfor ønsket å peke på likhetstrekk, som igjen har vært grunnlaget for at jeg ønsket 
å se sammenhengen mellom musikk og hund i et forskningsperspektiv.  
Jeg ser på musikken i seg selv som en unik måte å kommunisere med andre mennesker på, 
og musikkens arena er et felt der det kan oppstå magi. Det å kunne dele musikkopplevelser 
med andre er for meg et viktig moment i mitt virke. Derfor ønsker jeg at denne arenaen skal 
være trygg og legges til rette for positive opplevelser. Samspill er unikt, og jeg kan for min 
egen del konkludere med at det beste samspillet jeg får ta del i, oppstår i en kombinasjon av 
trygghet, ærlighet, god relasjon, fri kommunikasjon og felles god intensjon.  Det er med stor 
takknemlighet jeg ser verdien av å få oppleve dette i en hverdag bestående av unike møter 
med ungdom, hund og musikk. En vei der nye overraskelser venter hver dag, og en vei som 
blir til mens man går. 
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1. Prosjekttittel  
Tittel Kan bruk av hund i tillegg til musikkterapi, være med på å 
styrke terapiformen? Hva er det som gjør at denne 
kombinasjonen kan være meget nyttig? 
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4. Student (master, bachelor)  
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Fornavn Ingrid 
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5. Formålet med prosjektet  
Formål Jeg ønsker å se nærmere på kombinasjonen av musikk og 
hund som terapiform, da disse terapiformene hver for 
seg allerede viser god terapeutisk effekt. Både musikk og 
hund har en evne til å forsere murer og røre ved noe 
innerste inne hos mennesker. Det representerer ærlighet 
og renhet. Kan disse to terapiformer styrke hverandre 
gjennom å kombineres? Og hvorledes skal man kan 
kombinere dette på best mulig måte? Gjennom 
intervjuer, samt observasjoner og egen utførelse av 
undervisning der hund og musikk kombineres, vil jeg 
forske på dette temaet. Jeg har valgt målgruppen 
ungdom med psykiske helseplager som utgangspunkt for 
observasjoner og praksis. 
Redegjør kort for prosjektets 
formål, problemstilling, 
forskningsspørsmål e.l. 
Maks 750 tegn. 
6. Prosjektomfang  
 
Velg omfang ● Enkel institusjon 
○ Nasjonalt samarbeidsprosjekt 
○ Internasjonalt samarbeidsprosjekt 
Med samarbeidsprosjekt menes 
prosjekt som gjennomføres av 
flere institusjoner samtidig, som 
har samme formål og hvor 
personopplysninger utveksles. 
Oppgi øvrige 
institusjoner 
 
Oppgi hvordan 
samarbeidet foregår 
 
7. Utvalgsbeskrivelse 
Utvalget 
Observasjon og praksis: Ungdom med psykiske 
helseplager i kombinasjon med musikk og hund. 
Intervju: Personer tilknyttet musikkterapi, og 
representanter for utdannende skolehunder. 
Med utvalg menes dem som 
deltar i undersøkelsen eller dem 
det innhentes opplysninger om. 
F.eks. et representativt utvalg av 
befolkningen, skoleelever med 
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lese- og skrivevansker, pasienter, 
innsatte. 
Rekruttering og 
trekking 
utvalget velges ut i fra personer som har tilknytting 
til både musikkterapi og hundeterapi. Velges 
gjennom personlige observasjoner og kontakter, 
samt via Universitetet og anbefalinger fra veileder, 
o.l. 
Beskriv hvordan utvalget trekkes 
eller rekrutteres og oppgi hvem 
som foretar den. Et utvalg kan 
trekkes fra registre som f.eks. 
Folkeregisteret, SSB-registre, 
pasientregistre, eller det kan 
rekrutteres gjennom f.eks. en 
bedrift, skole, idrettsmiljø, eget 
nettverk. 
Førstegangskontakt Førstegangskontakt opprettes via tlf og e-post og 
utføres ved eget initiativ. 
Beskriv hvordan 
førstegangskontakten opprettes 
og oppgi hvem som foretar den. 
Les mer om dette på våre 
temasider. 
Alder på utvalget □ Barn (0-15 år) 
■ Ungdom (16-17 år) 
□ Voksne (over 18 år) 
 
Antall personer som 
inngår i utvalget 
8-14 personer 
Inkluderes det myndige 
personer med redusert 
eller manglende 
samtykkekompetanse? 
Ja ○ Nei ● Begrunn hvorfor det er nødvendig 
å inkludere myndige personer 
med redusert eller manglende 
samtykkekompetanse. 
Les mer om Pasienter, brukere og 
personer med redusert eller 
manglende samtykkekompetanse 
Hvis ja, begrunn  
8. Metode for innsamling av personopplysninger 
Kryss av for hvilke 
datainnsamlingsmetoder 
og datakilder som vil 
benyttes 
□ Spørreskjema 
■ Personlig intervju 
□ Gruppeintervju 
■ Observasjon 
□ Psykologiske/pedagogiske tester 
□ Medisinske undersøkelser/tester 
□ Journaldata 
□ Registerdata 
□ Annen innsamlingsmetode 
Personopplysninger kan 
innhentes direkte fra den 
registrerte f.eks. gjennom 
spørreskjema, intervju, tester, 
og/eller ulike journaler (f.eks. 
elevmapper, NAV, PPT, sykehus) 
og/eller registre (f.eks. Annen 
innsamlingsmetode, oppgi 
hvilken 
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Kommentar  Statistisk sentralbyrå, sentrale 
helseregistre). 
9. Datamaterialets innhold 
Redegjør for hvilke 
opplysninger som samles 
inn 
Gjennom intervjuene samles det inn informasjon 
om intervjuobjektene som er relevant for bruken av 
svarene. Det kan være erfaringer, historie og 
oppleveleser i tillegg til personlig data. 
Ved observasjoner og praksis samles det inn 
opplysninger  som er relevant for oppgavene, men 
disse anonymiseres. Det kan dreie seg respons på 
det som gjennomføres, utvikling og tilbakemelding. 
Spørreskjema, intervju-
/temaguide, 
observasjonsbeskrivelse m.m. 
sendes inn sammen med 
meldeskjemaet. 
NB! Vedleggene lastes opp til sist i 
meldeskjema, se punkt 16 
Vedlegg. 
Samles det inn direkte 
personidentifiserende 
opplysninger? 
Ja ● Nei ○ Dersom det krysses av for ja her, 
se nærmere under punkt 11 
Informasjonssikkerhet. 
Les mer om hva 
personopplysninger er 
Hvis ja, hvilke? □ 11-sifret fødselsnummer 
■ Navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og/eller 
telefonnummer 
 
Spesifiser hvilke Navn, adresse, fødselsdato, e-postadresse og tlfnr. NB! Selv om opplysningene er 
anonymiserte i oppgave/rapport, 
må det krysses av dersom direkte 
Samles det inn 
indirekte 
personidentifiserende 
opplysninger? 
Ja ● Nei ○ 
En person vil være indirekte 
identifiserbar dersom det er mulig 
å identifisere vedkommende 
gjennom bakgrunnsopplysninger 
som for eksempel 
  
Hvis ja, hvilke? Jeg vil gjennomføre observasjoner og således samle inn 
opplysninger som vil være strengt anonymisert i 
oppgava, til og med forandret slik at det ikke skal være 
mulig å gjenkjenne personen. Intervjuobjektene vil 
derimot ikke anonymiseres. 
bostedskommune eller 
arbeidsplass/skole kombinert med 
opplysninger som alder, kjønn, 
yrke, diagnose, etc. 
Kryss også av dersom ip-adresse 
registreres. 
Samles det inn 
sensitive 
personopplysninger? 
Ja ● Nei ○ 
 
Hvis ja, hvilke? □ Rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, 
filosofisk eller religiøs oppfatning 
□ At en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller 
dømt for en straffbar handling 
■ Helseforhold 
□ Seksuelle forhold 
□ Medlemskap i fagforeninger 
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Samles det inn 
opplysninger om 
tredjeperson? 
Ja ● Nei ○ 
Med opplysninger om tredjeperson 
menes opplysninger som kan 
spores tilbake til personer som ikke 
inngår i utvalget. Eksempler på 
tredjeperson er kollega, elev, 
klient, familiemedlem. 
Hvis ja, hvem er 
tredjeperson og 
hvilke opplysninger 
registreres? 
Informasjon om tredjeperson kan komme via 
intervjuobjektene. 
Hvordan informeres 
tredjeperson om 
behandlingen? 
■ Skriftlig 
■ Muntlig 
□ Informeres ikke 
Informeres ikke, 
begrunn 
 
10. Informasjon og samtykke 
Oppgi hvordan 
utvalget informeres 
■ Skriftlig 
■ Muntlig 
■ Informeres ikke 
Vennligst send inn 
informasjonsskrivet eller mal for 
muntlig informasjon sammen med 
meldeskjema. 
NB! Vedlegg lastes opp til sist i 
meldeskjemaet, se punkt 16 
Vedlegg. 
Dersom utvalget ikke skal 
informeres om behandlingen av 
personopplysninger må det 
begrunnes. 
Last ned vår veiledende mal til 
informasjonsskriv 
Begrunn Intervjuobjektene vil informeres muntlig eller skriftlig. 
Caseobservasjonene vil mest sannsynlig ikke 
informeres, for å gjøre observasjonene så naturlige som 
mulig. De vil da heller ikke kunne gjenkjennes på noen 
som helst måte i oppgava. 
Oppgi hvordan 
samtykke fra utvalget 
innhentes 
■ Skriftlig 
■ Muntlig 
□ Innhentes ikke 
Dersom det innhentes skriftlig 
samtykke anbefales det at 
samtykkeerklæringen utformes 
som en svarslipp eller på eget ark. 
Dersom det ikke skal innhentes 
samtykke, må det begrunnes. 
Innhentes ikke, 
begrunn 
 
11. Informasjonssikkerhet 
Direkte 
personidentifiserende 
opplysninger 
erstattes med et 
referansenummer 
som viser til en atskilt 
navneliste 
(koblingsnøkkel) 
Ja ● Nei ○ 
Har du krysset av for ja under 
punkt 9 
Datamaterialets innhold må det 
merkes av for hvordan direkte 
personidentifiserende opplysninger 
registreres. 
NB! Som hovedregel bør ikke 
direkte personidentifiserende 
Hvordan oppbevares 
navnelisten/ 
Navnelisten / koblingsnøkkelen lagres i forskjellige 
databaser/ekstern harddisk der kun undertegnede har 
tilgang via passord. 
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koblingsnøkkelen og 
hvem har tilgang til 
den? 
opplysninger registreres sammen 
med det øvrige datamaterialet. 
Direkte 
personidentifiserende 
opplysninger 
oppbevares sammen 
med det øvrige 
materialet 
Ja ○ Nei ●  
 
Hvorfor oppbevares 
direkte 
personidentifiserende 
opplysninger sammen 
med det øvrige 
datamaterialet? 
  
Oppbevares direkte 
personidentifiserbare 
opplysninger på andre 
måter? 
Ja ○ Nei ●  
Spesifiser  
Hvordan registreres og 
oppbevares 
datamaterialet? 
□ Fysisk isolert datamaskin tilhørende virksomheten 
□ Datamaskin i nettverkssystem tilhørende 
virksomheten 
□ Datamaskin i nettverkssystem tilknyttet Internett 
tilhørende virksomheten 
□ Fysisk isolert privat datamaskin 
■ Privat datamaskin tilknyttet Internett 
■ Videoopptak/fotografi 
■ Lydopptak 
■ Notater/papir 
□ Annen registreringsmetode 
Merk av for hvilke hjelpemidler som 
benyttes for registrering og analyse 
av opplysninger. 
Sett flere kryss dersom 
opplysningene registreres på flere 
måter. 
Annen 
registreringsmetode 
beskriv 
 
Behandles lyd-
/videoopptak og/eller 
fotografi ved hjelp av 
datamaskinbasert 
utstyr? 
Ja ● Nei ○ Kryss av for ja dersom opptak eller 
foto behandles som lyd-/bildefil. 
Les mer om behandling av lyd og 
bilde. 
Hvordan er 
datamaterialet 
beskyttet mot at 
uvedkommende får 
innsyn? 
Datamaterialet er beskyttet med brukernavn og 
passord som kun brukes av meg og som ellers er 
innelåst, mens utskrifter og opptak oppbevares 
låsbart. 
Er f.eks. datamaskintilgangen 
beskyttet med brukernavn og 
passord, står datamaskinen i et 
låsbart rom, og hvordan sikres 
bærbare enheter, utskrifter og 
opptak? 
Dersom det benyttes 
mobile 
lagringsenheter 
(bærbar datamaskin, 
minnepenn, 
minnekort, cd, ekstern 
Bærbar datamaskin og ekstern harddisk. NB! Mobile lagringsenheter bør ha 
mulighet for kryptering. 
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harddisk, 
mobiltelefon), oppgi 
hvilke 
Vil medarbeidere ha 
tilgang til 
datamaterialet på lik 
linje med daglig 
ansvarlig/student? 
Ja ○ Nei ●  
Hvis ja, hvem?  
Overføres 
personopplysninger 
ved hjelp av e-
post/Internett? 
Ja ○ Nei ● 
F.eks. ved bruk av elektronisk 
spørreskjema, overføring av data til 
samarbeidspartner/databehandler 
mm. Hvis ja, hvilke?  
Vil personopplysninger 
bli utlevert til andre 
enn prosjektgruppen? 
Ja ○ Nei ●  
Hvis ja, til hvem?  
Samles opplysningene 
inn/behandles av en 
databehandler? 
Ja ○ Nei ● Dersom det benyttes eksterne til 
helt eller delvis å behandle 
personopplysninger, f.eks. 
Questback, Synovate MMI, Norfakta 
eller 
  
Hvis ja, hvilken?  transkriberingsassistent eller tolk, 
er dette å betrakte som en 
databehandler. Slike oppdrag må 
kontraktsreguleres 
Les mer om databehandleravtaler 
her 
12. Vurdering/godkjenning fra andre instanser 
Søkes det om 
dispensasjon fra 
taushetsplikten for å få 
tilgang til data? 
Ja ○ Nei ● 
For å få tilgang til taushetsbelagte 
opplysninger fra f.eks. NAV, PPT, 
sykehus, må det søkes om 
 
Kommentar  dispensasjon fra taushetsplikten. 
Dispensasjon søkes vanligvis fra 
aktuelt departement. Dispensasjon 
fra taushetsplikten for 
helseopplysninger skal for alle 
typer forskning søkes 
Regional komité for medisinsk og 
helsefaglig 
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Søkes det 
godkjenning fra 
andre instanser? 
Ja ● Nei ○ 
F.eks. søke registereier om tilgang 
til data, en ledelse om tilgang til 
forskning i virksomhet, skole, etc. Hvis ja, hvilke? Tilgang til forskning ved skolen der observasjonene og 
praksisen gjennomføres. 
13. Prosjektperiode  
Prosjektperiode Prosjektstart:15.01.2013 Prosjektstart 
Vennligst oppgi tidspunktet for når 
førstegangskontakten med 
utvalget opprettes og/eller 
datainnsamlingen starter. 
Prosjektslutt 
Vennligst oppgi tidspunktet for når 
datamaterialet enten skal 
anonymiseres/slettes, eller 
arkiveres i påvente av 
oppfølgingsstudier eller annet. 
Prosjektet anses vanligvis som 
avsluttet når de oppgitte analyser 
er ferdigstilt og resultatene 
publisert, eller oppgave/avhandling 
er innlevert og sensurert. 
Prosjektslutt:15.06.2013 
Hva skal skje med 
datamaterialet ved 
prosjektslutt? 
■ Datamaterialet anonymiseres □ 
Datamaterialet oppbevares med 
personidentifikasjon 
Med anonymisering menes at 
datamaterialet bearbeides slik at 
det ikke lenger er mulig å føre 
opplysningene tilbake til 
enkeltpersoner.NB! Merk at dette 
omfatter både 
oppgave/publikasjon og rådata. 
Les mer om anonymisering 
Hvordan skal 
datamaterialet 
anonymiseres? 
Navn og personlig data slettes slik at ingen identifikasjon 
kan spores. Hovedregelen for videre 
oppbevaring av data med 
personidentifikasjon er samtykke 
fra den registrerte. 
Hvorfor skal 
datamaterialet 
oppbevares med 
personidentifikasjon? 
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Hvor skal 
datamaterialet 
oppbevares, og hvor 
lenge? 
 
Årsaker til oppbevaring kan være 
planlagte oppfølgningsstudier, 
undervisningsformål eller annet. 
Datamaterialet kan oppbevares 
ved egen institusjon, offentlig arkiv 
eller annet. 
Les om arkivering hos NSD 
14. Finansiering  
Hvordan finansieres 
prosjektet? 
Privat finansiering 
 
15. Tilleggsopplysninger  
Tilleggsopplysninger Da dette er tidlig i prosessen kan forskningen ta 
uventede retninger og forandringer kan oppstå, men 
dette vil kun være på det idémessige og 
forskningskronkete plan, og ikke påvirke personvernlov 
og sikkerhetsregler. 
 
16. Vedlegg  
Antall vedlegg 
4  
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VEDLEGG 2 
100 
 
VEDLEGG 3 
 
